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Higher Miilrate in Prospect 
Due To School Demands
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East Germans Snap Wall Shut 
But Open Up After few Hours
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Mrs. Annie Bigland Dies 
In Vernon At Age HI HIS
Mr. K Breaks Long Silence 
With Co-Existence Demand
»t.nV* »c«ir,Rftii»ftr>fe ftirffftft, ĵjnj j_|, feuth Viet 
fthU'fi bJifr aJreftdy ,...5’ the •'iDefeovtfrrf' !M 1 
rfftnsent a b o u t  i214,CW,».«iO 1 M u x n i t t
• V3(.l iw.tAft'jt to <}tvrjs<j», ,4 m etnier, «>eir
i ' a i w l  t**lie\e*l deiwl IVtesr •!(>
I A fteft Cfttftfr Ian of M icra tl » • *  hit by 'A‘<«3s(*e Viri
^jer cTJiS ftiif* mio effrkl insiof> jCo«f iiift«"h.ine-fti.i«i, »r»fl e*.
CO PCM IAGEN *hP>  -•- N i-’ fftitirt..n. *'.\'o ftlltinftbve can W ’ 43a?f!y «od nret vear a n r m lp M f A  In the asf
kil« Khfufthchcv hfti bivkcn »iX|(ouiM. | cv.il»iativ-.n U x  ftot, tiKcly to fx-.j T h t bclKoptct bftA bwen bt»-
nwfithi of ttJrnce r'n (•.■•btjcal, • ■. i ec**l ♦*) jw'r cent ftiU tai<e rf- cattric ewer to* •  d<,v«ne(f
Iftfttteri iince hs» oovter • *  j>*e.,j'DIS,%8T.KJl W IH - PO I.I.O II* jfrc i. Oftnert «( htsu'f.* they m-* Si.vsilh Vie!.n»n*.e«r Air Fotc*
mter Jftil (klo licr ftith ft ftc *! ‘"Tryiftft to lolvc cofttioc-trilal cwpy ftiil be cifmpS fi*.m the f)«htcr*l«mter Tbe }ft,e,»ih Vset-
dematftl for (>e»cel<jl c<*e«ttt-!<|'.»e»!ioni mtth ftr»(wn* I* ■ j raptlfti ftaiiu l«« on icitinft the ai»mr*e I’ntot'i fate »»» tv.st
..Vnoftn,tn c f. ft B < »n 4m »v im  corrr-ibrattice that m uii Jfrctsmf b) ibe| how.ie t<)f a bjotjt.
iri«'»tMilfnl in Moirow rrjc*rt«ij,r‘»*t or ne ftil! W  throft'n tn; raJUchan raSIrd a
today ‘ilifftitrr. It umild Isesin in n
Id it* Ilfinsert of the C<ii*en- *mftll ft«y tike in Viet Nam ftnd 
RjkftCftS ikidlUffttt ftftM 4kc ia  1̂ ^  i t ,
Dftgen* N j heter re iw ted  thfttjft hy 1 ft ant peace for the ft holc 
b« encountered the former So-iftorld ”
i1#l jwemier and hu ftife at ftnj wtih 11 t.ml!c. he fold Brin- 
iir i eahibti in Moi-cow Mondnv igfft;
• I  ftftfti jieiice for r M iH W j - |  am a CommiinUl. Ilielievc  
•m l ftfftUh for eve.vone, Brin ,,, ,„,„i v ,f.
iftr l «|.ro|.tl Khntdtehev «* , y„„ , , , ,  „ enpitohd fttid
Tiift. * n tf  imlillc* r.f the Kftce- ,,,.,,,.,4
f»i coexldeitce one fouiirkdj,,,,, *„
m ud  con Imie. u:oe%i%l In ift-ace -
Bringerl » •  1 <1 lyv one . .
Khrtuhchcv obvlouity meant Brtngcrt raid Khrushchev ob- 
hliftsclf viously ft-anled to say more but
•The ftorld nn.^t cocm. i ,' IV trm na, t<*.k
Khruihehev tvintiniied, «hnkimt arm and said, wc must 
hU forefinner In customary «'»'
Kalhrred around him 
ilrmnert .kftid the former pre-
? fiir
of rrrkonin# after a dei a ir  of 
m ik la k c n  p o lic te *  and fa l r e  
rnkkmmrn .>. psbErftl.. jdarii... tmsmm 
the previous Tory administra­
tion,
Perhaps of mo»t concern to 
Ctiofida IS thill Catliighiin in­
tends to reitrict the outflow of 
long • term investment hv at 
leiul llOtl.tKHI.WKI 'i;«W.rkKl,0(»i|i 
a year. This intRht reduce ex* 
paiiKlon of Brilhh-owni'd firms 
In Canada.
hev was tnnmd and looked 
well us he wulki’d along with 
Ills Miiillntt wife.
rlw o  Facing 
Spy Charges
BAN FBANlTSCO lA l’ i - ' lV o  
former U.8, Army liuddleH, In 
Jail on o|)|Hi»lte HldcH of the con­
tinent, face clurges of involve- 
meni In an 11-year spy plot to 
■fll defence secrets to the S<>
Viet Union for HIM) to $.'IS() a 
inonlh.
t>Kt. Iloliert la'c .Fohnson, -an 
•r jiiy  courier, was arrested 
Monday while m a k i n g  his 
l ^irwinds In the Pentagon, James 
1‘t A, Mlnlkenbaugh. 411, *1 sales- 
mtiii, was iiircsted by 
• fe n it  nhoiit Iho sattte time' In 
Castro Valley, C a lif , near his
Sftii Marlin home,, .............. ..
NeltW r man was able to ixiat̂  gtiuroiis
|W-k'SRGl0t)0'ito.bOndl,5*---A5,k,,̂ ,.-4844iH»,.,WW«4te*-ir.W,„4.,
Both are chargixt with espi- 




SALONIKA, lireece ineuters' 
Eleven petfons were killed and
Brazil Crash
Kills 11
m o  BE .lANEIIIO  «AP' 
ptisserigrr Italit and a frelchli slef't Alth lugh officials inid
M I..O A i,o p t> U ,s  « AP>
0 *»" t.reriii.'!f iSiftA 'i!'s.r 
P»b>j»ime»uft 1ft vhe wake 
of ( . I tw e ' i  ft'Ont e«it:bf|Wftkr m 
12 s e a t !
The (refi'tor w*» L«ht but it 
r»i)»*-'5 itie I ’utviv-
« t*  <4 ltfeod*!f* <|ww*fe* whcclK 
dr*lff‘>.»fst hiilf ft rt'»iffi sill»sc« 
The trenwr ilx»'»k doftn the 
ceiling »nd one ft*H of » d«m-
. Ayfe BkMfiiLtGMEUIt 1» f̂«''''VTCwVvl' "VS" 'XWSsWV
frcrsice* for 10 vlclitrift of the 
cftrlier cjuake 
Police s. Id 17 bodies have 
been found, m o s t  of them 
tr,npt>e«I under tlebrl* of hou>e* 
that coll.'ip»ed a* the \lltjigers
i%,v t i  W»e cAsik'it Iss
C*,h*a*. M.?fr Aisis.** ii5*ift.«.*S. *4
i a* V ftm m  ivi=kkx[
te l .
»v,,,.i,| ty,»v«r JO* ,A*»il M  I
Mi» fv.f"ift*»d •*»
,r»H5.4h»tl. Stf'uliftivi *** lA li SheJ
jfti'** ti#f ftfrivfs! in
| * 4 « in  S t}} ftftd  |).|-«-<| «| |,f« : 
|V*f?x«i ftirft They hftd thrccrj 
■ ; .  ftrxl a fri.j« » t»  ftftii
sfl !*ir tstikmg iii |}*c ten. 
'p.irsfr III ll»ift.r*il sft Itd l
(**!C k..f the hifthUght* of her
13*!** lifr kaftfr g v)Ut fftwn 
I'Muoeo 7:i|}»t*ih durmg itw
c ro tt.l rtrkUftI ftM rw .,m rm  t o* ' I T  rn*de ft fT i^ ‘
New Tremor Shakes Greece 
In Wake Of 17-Death 'Quake
(day to r fttamt SO wrcmdi bat i»j ■rp,m of Vmyiuftdftm.*.* ftft* rrp M iH  ■
The (,rew.5.* cft.-iied Army, the Women's
tn «h»ke tlifhtty m T.kyw
im< I BSMired inquirers he wn.sj-’B were InJuriHl Tuesday when 
III g.HHl heallh, lie said Khiusli- a bus Inking workers to a mass
A iilly  In Athens collided with a 
truck near Ekaterlni, (10 miles 
•south of here, iKihco said.
collldt»fl head-on about ltd miles 
west of nio de Janeiro MiiiHfay, 
killing ill least 27 fiertions and 
injiirlnif fxissibly 40 others.
Offici.ils said the accident »}v 
Iiiircntly was cnuseii by a defec­
tive ft i M n a I light, tkith the 
freight Btid (lassenger engineers 
dIeel In the collision.
It was the second accident on 
the government-owned Central 
do Brasil railroad In seven 
days. Another collision between 
a pa,ssenger train and a freight 
killed 19 persons March 29.
Mofiday there were at least 20 
dead, they »ald today the loll 
probably wtuld not exceed 17 as 
they had no reports of others 
rni'.sing.
Two hundred jwrson i were in­
jured. 50 of them seriously.
Health Minister Andrew Kok- 
kcvis snkl 30,(X)0 })cr»on« were 
homeless 
Thousands of dn/ed survivors 
dept In tents put up by the Red 






PENTICTON «CP» -  Pentic­
ton City Cosincll is nskmg iocnl 
Iftxpftycrt to vote "no” on ftn 
upcoming plebiscite for esinb. 
Iifthment of an Okanagun ite- 
gloiiftl College.
Cuunelt sakt taxim.vers should 
reject the eullege In the April 10 
vote becftuie exnct site of the 
proposed college Is not known, 
nor are details of the curricu­
lum and there has licen no final 
information on the capital or 
operating coits.
Council said the pro|X)se<l 
methiKl of ft uniform tax levy 
was totally "unncceptnblc to the 
city of Penticton."
^CANADA’S I I I« l l - l ,O W ~ '
Penticton   «0
Edmonton 22
"THERE'LL ALWAYS BE AN ENGLAND -  EVEN IF IT'S IN HOLLYWOOD
Julie And Rex Top Stars In Oscar Bill
flew Chief Named 
For Korean Post
SANTA MONICA. Calif. (APi 
My Fair laidy. like the Cockney 
flower girl whoso story It telU, 
made gtxKl—winnrng elgl|t Og- 
oiirg at the IITth annual inution 
lilcture Academy Award.s,
Tlic movio won the best pIc- 
luifev.U«nor ftiul .wjia UJm«l «n- 
tirely In llollywixKl. But In 
other roftjieetii acgdcmy voters 
to forclgnem: 
The four top acting awardft
ci-remonle.s wont to Euro|H!nnk 
—three of them Britons,
Among them was Rex Ila ril-  
•sort, '''(? rapld-flrc. acld-tongue<l 
Proife.ssor Henry Higgins who 
coachesi his flower girl E ll/a  
IXxilittlc into such ft fair lady 
i|hc waa mistaken for g prin­
cess,
Top ftctreig ftward went to 
Julie Andrewii—the Elira IToo-
fbiccs in Hwul, Houtlt Korea.
Eif ' ■■
BEQUL (A P '-U .S , MnJ.-CJen,
Bdwln 11, Burba has been ap- 
»lnte<l acting chief of the
ldUsdiai>N(kU(Hiftm,C> t̂fltftlk>UU«8h -tlttlff**Cf**tlH'**l}ti‘|flir*tlfft**Hflt**1lT0*
k '1 i-kd flfib i(iv(j|̂
»ereen--for her rule as tlie high-We suceeeils l,t.-Qen. dwin B. x . > , ■ .
BrtindhuriH.' whiJ nied of ■ heart j n a n n y  in Mary Popptil«,
Hifrll.llftl ——̂  ‘**Wiimi .......“  i*iJi K*^iinria 
. , . w inning am lle
•Itftck Sunday, And two long Ahdtt, Dritaln’a
Peter ' Ustinov and Fifi 
Luift Kedrova, won tlie aiijAan't
ing performer Oscars,
For Harrison, the honor was 
the highest In a distinguished 
film career dating back to 1029,
8 0 0 T II8  HURT FKEI-INOS
For Ml|is. Antlrowa, a bright 
and l)cautlfuh newcomer,. It was 
swWt 'sBlve frtr a disBppolnt- 
ment! Not being chosen to do 
tlie screen version of My Fair 
Lsady.
“ 'Shrhnd3'Cf»sstnrrwl*wlih“Hnr« 
rison on Broadway In the big 
lx,'rner-ls>ewe musical, basixi 
on Ucorgc Bernard Shaw's I’yg 
malloii. , '
But Warner BrotlRds chusc 
AudiH-y HeplMirn for the Him 
role, In whicii she did not win 
ft nomination,
Mias HcidHun, who flow hero 
from Euroiie csiiecli^Uy for the 
award ceremonies, prosenterl
she stepiMtd (gito the stage of 
tho Santa Monica Civic Audi- 
ifince'sitoHwm' »he rccolvcd a large 
ovation. ' - ' , ,
...
. , , his fftW 'Osear
Ostinov won an Oscar for his 
IHutiayai ui tho head of •
Awnbftiy to ttwr Vrrivsft United 
C}v!,ir*b ftivl the Bed Cf«m a,nd 
lifted te iimi . wumtradt
Ite m * of clothmg for needy thd- 
dtrn m Hong Koftg, and Koreft.
Mt» Bigland had one ambi-dUUftdft - t . i»L ■— J . u. X. JS-, ̂ .»JkJkA .. Jk Jf»CW'' ''WClWTf WWW"'WtW" TOTtfWf:^
She ftftid she would hav'e liked 
to have t*kcn a trip to the moon.
On the perennial question of 
what she fell enabUd her to 
live to such ft healthy old age.
M is . iligiand used to say *T 
don't go In for doi tois, |hiu or 
any of that sort of thing. But I 
df) have an ajnilc a day."
She is survivnl by five great­
grandchildren, two grandchil­
dren and her Uti^c daughters:
Mrs, Wdllam Alexander of 
l,ad).«unlth, and Mrs. Mary Hall, ,v .
non Newel of Ver-j ŷ ,(u analyjte pmhead-si/ed frag­
ments found on a Inkeshore
M im . A NNIE Btai-ANO  
. . . ftft apple ft d ay
B.C, "Pinheads" 
May Be Fireball






TOKYO (A P I—China ncciiMed 
tho Soviet Union tfxiiiy of "ren­
dering a great service to U.S. 
Imperialism" by working with 
the United Siatea for a UN 
lieaco-keeplng force,
Monday Ui see if they are from 
a meteor that flashed through 
the Okanagan last week.
Six partirles were found ulaiiit 
nine mllcH north of heie on Ihe 
shore of .Shuswap I.ako when 
heavy magnelft were rlrngged 
ucrosN the iinow.
Dr. John Gait, director of the 
Dominion Radio Aatrophyftlcul 
Observatory at While Lake near 
Pentllcion, Hiild they "could well 
be fragmentft from tho meteor,"
burglary ring In Tu|iknpl. 
conuKly dealing with a bizarre 
jewel theft. The ixirtly, mouft- 
tachloeri Ustinov, 43, I/indon- 
tiorn of Uusftlnn iiurentft, did not 
come from Izindon lo accept 
the award—tho Houond l|0  has 
won for HiipiHirtlng actor. He 
receiverl Bn OHcnr foi* IiIh jier- 
formanee In SparlacuH In IIMH), 
The Hiisslan-lxirn Miss Ked­
rova .now living In France, was
m nkiH rh«rfiffi-‘m dY irfir‘EnT
llsh wiien she appeared In 
/.orbu the (ireek as Ihe much- 
u,sed wnntnn of iileasiiro.
Rnb Hojx) tvfts miiftlcr of ecru- 
monlcft, Noting Ihr; prcixnidcr- 
anco of nomlnatloriii and awardti 
for Ihe English, Hope said;
"There'll alwaya lie an Eng­
land I -  even If it'a In Hollyi
(f'onUiiucti on Page 21 
HEEi OHCAR WINNING
NEWS IN A MINUTE
Florida Beachboys Jailed In Gem Theft
NEW YORK (A P i-Th ro e  Florida lx*ach boyft were sen­
tenced today to thi;ec yeara each lit prison for the theft. <;f , 
the Star of India sapphire and (dher gems from the Ameri­
can Museum of Natural History Get, 29. They were Allen 
Dale Kuhn, 29; Jack Roland; iMurf the Surfi Mtirpsy, 27, 
and Roger Frederick Clark, 29.
Red Wings Call In Replacement Tonig|it
DCTROIT (CPi -  Detroit Red Wings have called up 
Irvin 8|)eneer from PlttHburgh Hornets nf the A iiv ii im 
Hoejtpy League to replace Injured Vai Konleyno who will i 
m/SN tonight's Stanley Cu|i nemt-frpal playolf guniu betwccu 
the Red Wingn and Black Hawjoi at Chicago,
Ottawa's Aid To Universities "Pitiful"
TORONTO (CPI—Premier Roan Thatcher of Saakatch* ' 
ewnn Bald , here fwleral finlinoial Bid fdr tiniveraUlea ia  ̂ |
•̂ •"*̂ ttfft}lly*tftiidet|tifit8f****Thii*'*Iitber8l*Tr(!TOli}|*'‘*eiilletr*ofi*1hy**'***(*"”*"f*”"'l 
Liberal govermnent at Ottawa to give inoio »upport to uni- I
\\
verslties liifttead of iiiendlng on "bigger and mure grnndloaeii
V'elfnro imcBiiureii."
I ■
W M s m t  n a u M i i i A a m v c o f 9 i n , f i m . A r s a « .w i
HAMIS IN l«W S
d i M  J- O. UltoM. ofi
ttw B ritkii CsaUELbia Sap>reisie 
CosiJt Mcfiaay i» Vstacouver re-' 
Jected » bKS to »»© for-j
fe ry  cfc»ige* »ga»rt » V»*-i 
ewrfver rela'WM r©sjB5*lJ
A i  Wiha,assofi Tfet ck*rfe# ‘ 
«er«  a * i  ra c©&r<ec.ftaB miB t e  
•■‘Pear iet :tr te t  was
•eat to Hai Pai{maE4 a» to' 
Pram  itextter Pearica and 
t&fti lare  tae: xi^aatojr* '"V. A. 
C'- Bcaaeti/'' f W  kxter w  
to dea} vixk an asawc- 
cesjfil apflicatjoii by AEaeiK.aa 
ir.;J:je*aiF« Harry S*£4&€:kdl fv.f| 
ia.rxxed Pre-1
rr.ier dt ikiUjS €x'--xta-
8a ia i Ortuti'J *nue-j tbe ktter, 
1b rejertj?,.g tbe aj-^.'LcatX'a, 
d to f J-iitise WilsoB uM  b* 
coaJd fiad "ao kar'ijjup im,pca-' 
ed 'OB Wii,!iars.soe by tfeê  tomi* 
td tfef sBdictEtieai.''* W'liisaEii-OB 
tares m t eo\tot of fofgery aad 
aito^r dt to a
dQCTi*B«Bt fbreias&iisary li*ar-*f 
ea tiM m u§*$ is sraedrsM »  
K s rti Yaaasaver p c ii€ * im m t
A f* ii 12
SROKANE PROBE 
ON C04D RAID
SPOiLANi: lAPJ -  Ottteiai* 
at Gduaga V a jv v ts ity  iBvestl- 
gaiad to.fu|Yj»y n, BEtidkileiof-tii*- 
itigai riot vMcb s&clikted aa 
tovaska d  tiic woaaei'a dor* 
xmito'y m d  olbef praty-raid 
type aatic*..
Printers' Talks Stop Press 
As New York Strike Looms
t l ie  prretcrs have ^reat«Bcd 
to atnke oito or more d  dw 
Bewspapers tbat are metnbers 
©f the Kewypaper IHiblisber*
NEW  YORK (AP) — Priater 
uaica mecttogt d'artof workiag 
baura delayed tito first press 
ras d  today's N êw York Psily
I News la r abosrt 2H feours as a AssociatK® of New York Cfty. 
Taree £S»ed$ aad qb* laa l* jtbreat by prsaters to strdie atiTfee assacistksa feargaias tar 
I atadeat received m m a  ia - ja s y  tm e  cttotseaed to baag I seven papers with toe sjae craft
Iw e r  Mvea raaibf .acwspapers | d»k®s m  the todi«$try. The Ifikh 
m  sato at u ta a a  »aasu y : jjjelee was over. | bere, l Eewspeter -aEice. tJae New York^  ^  I i 3̂ secstoB to tke ra.nks! New ̂ r G  a_i I d, eorBposed
Cocisci Co«yB'^iSix« ;ea<as iH3iied^aic«a5d oetssde St. n>  ̂ BewsFa,per i*> 0£s broke ( mostly d  editorial awi busjaes*
S i tointory xs a cieai de,far-|
t j e  tieisi pa-«e»Sir«.? laid dowa 
^cy tot G*:.r,evft swafermce es-' 
j tadfisksg Jxa Swgwr'.-iiiA aad
Ictaaoj tocy. x  ̂ .x • cx ^
3 , ^  ^   ̂ 5 taey wwmped M s m  s.» ti,# cto S^bortiy after tfe*
I .  1. d*f>i.ty prev-».
You Must Pay Fbst
« •  « For Voter Tests
SELMA. Ala, lA P i — SssaU
GREENSBORO. N.C. (A P i- 
Yott caa t get a rdtotd if job
^  Negxoea lined up to- 
P j  “  pnsoam  »  trouWe. A feer* asid
fed^ai grand jury ladiclestljn Caradea la neixbbortojt 'Wil-
^ n .  I W . .  «  C to ,w « , im , jJ L  cS T y .  “ , f
felse t e  lacxMM tar perventase
fua» wtok toey w ^ e  la a*cd Negro appiwauta baa q .a L  
pjiSQB camp, at West JeffcraoB. 'ttocl.
U.K. Sub Expert 
Dies At Age Of 89
James J, MrM.abc*. presaieat i ,
LONDON <AP'' • 
,H «^y  Ikavis. Bf.
Oiwuasg toe- i?to week' oi a 
v»ivif tegisiratwrn dr-ive m itw» 
Alabama areu. Ne-
gj'&e.i iLi>w*\i up a: tfev Da&aa 
ICouBtv v"©uj 5.t,\vu.5' F.e'»«'■' aStout
• Ssr R e b e f i . ; iL i^ ^ 3 ‘ ____
kadtog’ au-1
Mc'fiica s Hau. toe %««*#_ a i sAortly after tbe week totei- j office empk-yees,. bargatos witof
reitoeftce kali, asd faiaSy ;ru|-*uc» at TLe News. jtoe farers uadivsiuaUy
abe-t iW  yowtos farced taesr | j ,  c aboa, res«k®t • ^  f^toters strike sparked a|tbcrity oa sub®iarmes and dkep
wr '̂ issM* ^  Steresty-per's. sato a toutdowm two y«ar*j$«* divag. died Maaday. He|- Gssii, wsucb d,«es t»t r
.se  t£T «  c?xwas w a e  & ,«  ^  11,%^ persaas .i_ x. . 'i*'** toe s«ve*tor ©f a subeaer-'reiu-ii av.aik &■<
taey i»ped b e * «  |ptoy«d m  toe uadustry s» act I after toe p a te rs  Ijto k  skcxaapresiiee a p ^ a to S 'c a a  fee begies uui
. i , .J wifck ru a ta g  do.'wa a feato ^ strtoe at tisus im eetags at ffe* News McwdayJwkuck alisws dsvers ta asceaad^toat t.a '̂Cx-wai-
c-a. s*c.e.*ry. w*s as^effited'. T&ty were Etosea M„ P u ii- |  prtsxieBts sd tw© » o f«  t » L a t i y  ta M a k ra b k  depto.?iBe»suree  ̂4. .wa% axA w* a. .A. %kf —.-X,..— .A. t . * X* A «. -B





[vaca l au’\€ r m s M \  par«ka.»*g; sad Jsae C. Eriuce, » .
ecsi^sitiu.'is, fciLsg •  virsx^v-y':'
|cie.at€d by erf fe'cmer'
* I'ba.H'iEaE Geirge' E. P.. Jcaes
\ ic te r a  ?© toe fw©-;; EE,as„ I f .  Ksrea &. Pocr,. I f , ! He tfereateaed todeoeadeat ae-.i .k* v .   » ■ . - ^
arsd t&e pxEvisac'Cs. ■ 'k -V '.ix j x# kWx is,i i&i .I'jcteict tuae or tae l i  aewspa-
’ saeUe
RW’je  i& »  i« *  
ttofrks.rii
M e m  Kwbeit Wagner to New
Yerk *a*o>-usc«d Moardty Eig&t 
aa e.xejgmcy prcgiaa  to cope 
Wits "toe rcrug:aae£.s3 and to* 
w.«3 f*ck* d.ycsuag brutes aaa 
satosU wto leave tcrreraed uto  
subway rs'ders/'* He 
. a pcacema* to every 
trwa i  p m . to A a m..
* ErweM Mato p im 'm x s i see-,
I * *  ¥»>! !?ka»z. rc^ary cf to* B.C, New: ae,svi>-'•*->_ *-.:ss.eaa n*.at was bor®,a,..y cb,a«g , k'-vr.
wd Pay?s Ssf'isis mim  iwi,,uf- v*ryf.» SkdJ Ss..aM> im
toifd to pul bus
w « M *‘a d
s  to |*d
King's Boycott 
"Not Harmful''
ATIANYA, Ga- 4API -  Ik .
F. M Fiyaa. prestoest aadj
t&e prxa.kr is*>ei4sig.» Mtostowy to.s 
toe oompcstog room a workDISSENSIO N AMONG ENlONg';
Repirejectatives ©I oaJy five 
uftWfts reraaia fa to* c©uaea... 
W'kicfi feas been Mt by dssse®- 
tkm  tsace toe prsBters laoved to 
, f  et mere a a « * r  tfea* t!a* llt.5#  
Tfe* Newa ffiiised p«ufeiic*tjs« I a week is two-year ««.trac»4 ®r-
ccsttract
s.tof'tpage is  vio iatKa c f e«t- 
tract.
Tbe *SB.tir« mcM.eat was sa 
usjastifieri asd sbiockag de-! 
vetesfflam." Fiyms said.. 3
m r  a ^ to f'% a *t^ » £ S ' ”« i v e * 5 «  ^  Sr;tua Hwui-e t i  fie
mg VsK©av«r fcas k m *  _wa»5 «  ta a&swer
W xidm  
tto-iywvMii actor
He ** ,*  fi^meriy a to t.'***  * * * * ^  fiecaus* «#
''toi'sal issaiter.'
Mar-us Latoer K irg  Jr. pre-| sf its fast two fd.;tk*a. Bert- ’;g:a*By accepted t«®tatsv*iy by
- _i a,..™ -. X* I X fcer ctiier wtto**
Latest to ie « g * are MrMa-
to-‘ atiKffi. tuwaid rvsiS'vas* la m -L p o g rs fte * ! Vmxm ^A rirC iO i, fcssi., pre#»e®t sf Si*f«sc«yp*rf 
a fe-avy .ccii 6 r<.|:ue *‘ » i»siJc«arT U'iL*si toe cs!s.j<»lsf r ®« rsj Locai Na. 1 ., * * i  J»s«» R'Kep.
■ 4 * .  s£j.;.it*sJ « ' ' feuvfrssfcii sad * i 5««ata» #  iWX> = E *w m g i t o  ■discuj.5 toe d.sf;©;.e:©k, freisdes* <si ‘L t Papers
'» fw « « a  t b e  {ubLasuiia *sd= Hasiiers awd Ssaigbsesefs l=»-'
_ I K3sg saad as *a  a to rv w * toat. p-atM'S. > » a N a i
a i a?«ut t»k» kss la  iatrwe-stsge m & m e iM  w»to-




O IC A N A G A N  % 'A L IE Y  S Y l i r i i O W
wto b« bdd *  toe
l E i O W K A  C O Y lM i’J tlT Y  IH E A T R E
Saturday, AprM 10th, at 8:30 pm.
Qaesb .Artists 
-W E  CANAI7IAN' m :a Q O L  OF B A Iir T '  
dferwtod .fer Gw‘«*eto Uu^yd asd B m j  W m n ^  
Co^iKCtor: Adutis f I  .'I#
L i*at Lawseaid Ca®®ia# ss,itat®:ts Julc
Rwai CajMitoa* E*|:aaKrt Txtm u a.i Driga
OSCAR-WINNING LIST
W IN f OY«£m AW AIOA
Cftber awards * «  by My Faa
Lady were for soasd. costuiBe 
desiga by( C««d Beatoa. m.w«c 
♦©ore by An^ire Prevui, nsema- 
togrwfiiy by Harsy btrs4»g., _a 
t^cistaaatii* awaid ttw art. di' 
fwrtoSB ^  Gene A l i«  « a | Co- 
c i  lleaton *&d docaalK#  
t»y Georg* Jgffi** Hapki®*, and 
^  far m sm vm  G«vrg* Cukor.
fewMes toe award fcw hm% *c- 
trv.-s. Mary w«a fix*
©sens. ifefJai»g m »  f i r  to t 
lirst ŵ sig. Cla.Ki CluiS Ctow-« 
t e l #  to* G i** .i
Conduct 01 Favr^u Probed 
At Dorion's Royal Inquiry
F vtiakf Rttfts 'fkai»4>e* ■ •-x-;’- * - . . . . . t - x * - - ,
■ SwikiUiiCW as MCiSiav' ,l.s.is3 ■ fui'.-* tti't WT.Ttr . « tt.
'la  lac& io  ii,e
Pisk F ta k . Miftscb - m  t e  f^ w s c *  aad! AEswertE*
Produrtio&i, O b i  t a d  Artats, tost ais LiSerr.al g(>v-i r » - *  rouTces, K,«,Ri sa,« ..ti# b->-
David H Di«sa»ie and F ra  F je -i ersisteS w«.lcs®.e isfsvstei *«’tt woukl mz'i csxse mc-r* fearra
kiig, p co d ^rs . wan opes artus, Hejtoas good to toe cnu n ft ts  QUEBEC <CP*-~T%a tsariurt
l i r a  • ackiwB tbert vaW,jt-rtf  To fuaa  -jk-surd of T rw ie ' csus*. _ cL Just.ire M.*aistor Favreau
Casals Csftducts- Ybaka' r^** * *  lufr.aes» a  £a$-.j '"It w31 .do just wbst c r:ti« . r c m p  was |joust^y
films Beckiusa Fdm Cfermra- 3S fev«. Fovsie «a-]toif,s « wc®i,“  ae sard. iq-aesuaa&d Mcfifaav as tt̂ e Lter-
- - ■ ' ;s isvw weli4U&.e m  ouii 1%^ toy.Kiit w-a> asiitouR-red' j^ tirta l a:j.i,iry ea-tered i t *
pwi,,jftLe. wevk after Kmg .Hirt w nfe , *-,*5^1 »uprs t4  its
h ti* «.e4'i,'!ue td  p  M  t l»  U « e «  ft.5Va,fd .atfaw
■ koiurtlvrra
Oivricteivf* w-ti'if* I *  beads.
©ocmomie W'.illtd.,r«w«! is cf 
aii .Alst&ma ejvd ri.gfits 'dnv*.,
Mi Ke.i:io vvcw^g. »ow
faW'Wd Rrkreiber., P rf-
oufei
ikw.t iWiMi* m m *  ts-ubst|£t3-.i .R«kcHt ttNaMU***- kader
« iy  M iii* * ! '; ' Mary Party; s»»d «
Iiifka.Td U - SMrt».aB aiw  Rcfe-IJN'aeitew-ga, Cte:i... toe iKvtotk 
art P  Sbw».aa iwito Caaaaa is to n  toere »
Ring, wwrtbi' ef ftawtik toda;>’«iM'« ioyaay to toe po-vi&f* 
la tK * M  ireatoesiii: My Fati-itks® i® toe iiaiK®. M i, ffecaiy.>- 
Lady, A»dr« 'Prt-vm
I® a day - *«mf *um«iariot, 
eyi»\B5.as.un CrtwftseJ Atrdi*
Y ** i*s 4 A f ,  Yaday '»iwl T w *« -  
'tmt.. t*di«tbf ScffAii U x m  *»d  
M •  r e ♦  1 i  ® li»t«re4M*s, » w  
|.'i*a#«l toe best fw « ig i film. 
m ! m  **.ard f jweliisM". 
i « « « d  e ftw k ' c'kidltote*. 
®t*i piMl'Uftoews, Visftwd Art- 
1*1*. H t m m .  Wgftstoll
elMUii elffcM; M«ry 
Waft t e » r y  Prodot- 
I I ,  Peter Ciieatoawt. Eattot* 
L y m t aad Hamutt:® Luske.
©•canifwtory G e •  11» i * sf 
Wcaid Witiwat &«b, F iim id -k i 
R**tai®» A».«*r»i-CSf *.* y -C'ciai? 
OsJuabl*. J ar^wew Y* t-ea C®s-
sc« tiJd a Y k tiA  mecs®.! Gto w « k   ̂ ,
Prtra YiaNai... Wadswwto E  ia ft «f JSAift®*! ■usity'tas 'i i- -#  ti.e l.e.5,.j.sx* sUa# w-siuld «©- 
P m  and t >  !»« *.»  tm  feat m a m m  toe stM ied r t i u u  fc t  be
Plunge By Auto 
Mother, Beby
wfSaia m i  f m im t im  «f
togi«|Ay I  b a I  petmft 
grtsiJKi .etefjects to fee «M*i.fe..ws(i 
wito sejuiratoly fbtai^twiaiiteS 
'h b ik g s m M *
fW s  eMkng; Mary
Ci'Jtttaei Wai'bwftffl#,..
r«i»ii«ra»lty t M i f i  and
i ■ t e t #  ts f Greek.. Rock- 
icy Lid,. tot*rfi»u«ial Oasiif*., 
tt'aher L».f.s»ll,f.
f'toepaiaffaiiAy H 'tM g i: My 
r * i f  iaidy. Marry Suadiiag 
A n  mteeOwawel. deearatiMi 
■(ftawf My V sif l-b'iy. Gme
leasi, pt’o d rn tt .  safe;Alien »ad Cecil Beatoa
jniri>: Ni»# Frees Ltd# RofiJ Real aeffeiiiiay «t»»fcesi o*
S t # ! * *  Isifi^'m aiiw isiitonal froas sjs&itwt »*>* 
Agfticy, Giuiirfiheto P}.*3uf-jdsaKi.i; Befket, ital Waitsi Pr&
to*,*. Pararttoaat. I&lward
AeMgb to tifk  aKljARAall. 
wfejtei’ T b *  NsgM v i  i l i f i  Real eAery aa4 arreeaplay
$#ves Art.* t*rsdwrii?‘«;*.J('»tiiie» d i r e c t l y  fiif ?&*■ 
Ma!i©.<krfiiweyB .. M tye*. Ikw-jKteeeit Fatorr Gooi*, V t.ivtp  
eto* Jrakje*.. M.y F».ifIsaieGrasoi Pt*daft>e«, URner
ato.at to# fiwEacB a  Quefeer.
J .  f ,  Dawtglga, ft.ftiK&M teaiei 
cJ toe New' LkejriaiTiUc p*ny„  
teW to* r^wnag ©f t&e'
la«gto'aa«f\t« wsd 
W«.i-tteyBSt-m-e«''i U*te§ m  V%b- 
■■'M t,rs,(3te. mztms m *  
fftffil to t m i v f .  toej- w=to k tv *  
10 k « g  to ttf tBctoai* up t® 
aate aa ti*ey will « | , * a u *  all 
W'-afier* cm m  ia4 u*ix|-»-ide 
Las.it," M r. Ik»ae!afc t.aid lisat
w ito fre * i6 g autoiTkaiKtfi, f'cacr 
!Bt® »f# Iw-ifif rfti{..wy'*d, aSid 
toiTtfii.!* 4'!j t e  Lave toe p-if> 
t'hstmg jttvrn-rr w-itij wbjrh t©
f,sii fta t h t is t *  f.lf f t *  1 R'Uiw’ft wcfS'.a*» **»d 't«i ?.,fi‘
byrĉ e**,, fee vm cM  W4 * 1  w.̂ ri*' k4.,.itd tad f,v^
w.f'fils .as w ,?»f rifSiis ssd ; f * *  fe-** * ‘#1*  i2.yiijT!d w'tre-a toe.x
rtttrfi i I  s a e s s.ram Gaveiftivr 
Oemte € .  Watiate a.ftd Aia- 
liama** fietJiiif-al k.a.ikr.tosft..
'1Yi« N'ccfvi) Ma.iiit.w,. wjsftei^ «#
toe W l  Nivtw! Peare P n m ,  al»»
«.»id nstx.e te rm  d t drtitenrtri- 
iirfif w.r»i..!iil ri.'srinsii* ia At»- 
bama u*!i! .Cf«rre«* art* «  live 
sew vrter riffet* XM
w j i . k t w  r o M r » A fK
ReirtiCr-is tiuxi.isi ha* almstt 
f>uut.vtj' l ilt  e*!i.fi.r'iita is? ihe grrv
l.j*4y. Warner B.f©toeri. 
Re aim.
€m%mm Mkerl e tkke i*
Ceeii »-*l I'iwy by S H Barnett..
,t.freetsj^ay tyr P rtrr  Sfasc asM 
1 %.#; Fra.sk T m k d l
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tC p v - l.wfui!rs.ak? Steel tsf Caa. 
made ♦m ill fa ir.i ta moderate.iTrwdcri "A"  
m cm r,f itcsck e*chaB.|t de*S-|Uaiied Corp. "B"  
tr .|i loday. The pecny Itil waijW alker* 
quiet With few petce tb*M»»- .'Weitofti 







O IU I AND G A S O
B A . Oil 
Centra) Del Rio 
Mftme "A "  
U«dj<i«'* |l.ay Otl 
and Gas 
Im icria l Od 
Inland Gas
m i*  to MHt. Convclidalevl 
Paref * i to IS and Duma k« 
to 2J C fR  wa* up H to O H  
Abttlbl. Aluminium and Cank- 
dtan Im p cfiil Raak of Com­
merce each advanced tfe lo IJ.
29 and f l ’ *. reipecUvely.
B C  Packer* R gained m  to 
I t s  and Weitcn B and Slacleaiu * »c Pete 
tiuaMe h  (0  JJI* a»a|-^'b*B Oa of Can,
*SS
Northfal dropped 4 lo M  cent* 
among ipecuJative* and Gnex
to S8  and 31. D'EIdona 
to J8 S  cenU.
Noranda ad%»anced S  to 58 
and Inro S  to 92*1 In active 
senior metal* trading. Cominco 
ifell * ’1 to 4.3 and Ifiidmn Bay 
% to 75'*.
On Iftdex Industrial* rose ,19 
to 17123 and the Toronto stock 
exchange Index .15 to 161.60. j Trans. Mtn, OU 
Gold* fell ,25 lo 168 77, b a it|  Westcoast t 
metals 06 to 79 99 and western West. Pac, Prtxl 
otl* .04 lo 102 30 Volume at 11 
•,m> wai 742,000 lUare* com-




Memltcr of the Investment 
Dealers' Association nf Canada 
Today’* Kaalem Prlcca 
(a* at 12 noon)
3F*




10 ' *  
\ W  
J7!i
MINES
Bethlehem Copper 7 45
Craigmint IS '4
  ■  -F ,g | , .
rot# V* Highland BeU 7.40
Hudson Bay 73’ *
Noranda 55**
Western Mines 5 60
PIPEU N R S  
Alta Gas Trunk 38**
Inter I ’Uve 
Northern Qnt,
Trans.-Can.
tniy tt«L»di .itod keep to# jW'bale iw if#  vxxhm  to t to ll l»
iJw \& g  abcl'’ rvrsJE.
i u i s m  tu fw ite d  CY.»f Jaitoc* 
Ftedeiic D ;xk«  :{c..urt d&cii# 
w'feetfeer M i. F a v r # # *
wr«ig .» !  to .f.c.ivi.u,it legal aa-
V|j-ei'> i t  a C«S# iE'«,̂ .-4'v:i,S:;i.g It
tol.Si‘ai fv&isiHi# aisi fe».ii,*5tf.
i u  etarf s ^ w m  \
fear %yt.s,iK®*. Mr. Fgv-''
r#a4*$ dcf-{v.i;« i l  nal 'to 
toy _cfea,rte$ H*v«.a«d
PtVIBS., fEtf-Rarir t'X#i'UT3V'e #.s,}3.st- 
ssl'il to  .ibv i.EVi.»%r*;.tli* a o iiij,-  
it-r.
F4Vff!f.ii jss -wiii'tajg »:!,(
df-«i..iais L;«,i.i;3 , M.r 
isk.fs -̂
i .  M.r F's/rrea.a fe.»w
.f»©.ti#3.t\| P r i « srsi sw#iv«s «aa iiviLiwd cvtf ■ -- ----------
tesgfewiiv ifiia ite'C K m m m  K..iv*r | r * f N - . ^ r K f «  _*.;«! p ® !* * } ,.  
ReM P tor vifn.«si: ^rtwtstoy, ife«-* m -
* *  M,r», Rato lir lc a  iV ig w a  '
rs, m i  t e  d.sw.e'tsirf Ptma-a 
Jiae.
Tlie itC idttil &ccuri&d Sun­
day K.|;?il. 4Xi liltfe *** ' S5 
?» srak'i ji.ar'ifa of luic.. JNiLfe 
Siilij i,arry Lufir-a Taricati. 
M.rs. T'iirr.ron'*' Io.:Cjsri,1,. io.-i 
of lUi- iit f  * IV !  
i r t u i l r  fclid iw rM iJig , to
avcad l©a|.e ttkck* t  ■ toe fcigh- 
way.
HEAVIEST LEGISUTIVE THRONE SPEECH
Parliam ent Digs in  T o d ay
OTTAWA *CP) — Openmg pevrri.v" aipecu of to# new. A preamble to thi* announce'  ̂
frtlU (liirerftttd wtth. ParUa-lpfogram when h# foUowa Mr. I m8nt ism ! the government be-lNABHFD LAST JI'N'F
toVt.f.,, tfe.f jg
Ikhtdi s M  La«xsi M l* Gbv 
Jf-au.. |.ii.ri.ismetrtarv xmei*.r>- 
to Sir P fiT M m  al ifee tone, m
SB t,l bTitrry at»ia
torf'friiifi siirCt,tiuj;S»
J, Nhvi»;.i1d Mr. .fisVTeiu feavr 
II,e- JtC-f,!!* ,ek
f.f Mf'-v'ffi) isw.-ytt fNerrti 
l-arru-*.to|'iir? |
S. Shf'uM ifee rriiEiiier lav *
rhsrg'ri r-?.|y ufeefs (x-iRvifirwl 
Ifisl 8 l:ls i a ,1?
»r de,"i.'*r f»,cfp!v «?4r»fe*.r toere-. 
:« ruttifirfii evi.1cf!f-# to wsrtSBf.: 
s rt-'uft hesfteg 
He Stotoi ihst Mr... F sm au
had df-chifNt t  l i fk  of ^
corTolv%r.3!i’vn of Sir. Umon-: 
tairne’i r.haTCr* ihai DefU* of-’ 
ft-m.! him i:xi.(*-w u, agfee to. 
the reSra»e fi.n b.vil of Rivsrd '
KaOWNA DRIVE-IN THEATRE
w iY .. t f  w  v w m m  la . .  -  f h o n e  i« 4 . i i i
l A f T  n m  1  O N t fC lf f
A l H I I T T m i
U U m m
T t B C E X D a p m s s r
T e C H M I C O L O « ‘ 5S!raJr.w
N ia iif T(
EL.VI
W * 4 ^  I  i i»  %|*i« t ,  1 , f
PRESLEV
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ttoUir ermvd « t ‘h vr.c Cfl thehhfv'Rc vi-fvch <kt»to, an eight. 
hcaUeit r..3 cka£cf of IcghU tnc riay sftsjr lh.il r-rcn* the way
RANKS
Cdn. Imp, Comm. 67l» 67i*
Montreal A5’ * 6,5’ ,






projv»aL w c r handed 11.
The fovcmrrsent • w r i t t e n  
ip<fch from toe throne, read 
bv Gmerncr-Genfral Vanter at 
Slondav'i ceremonial o^x-ning. 
hs» ict the itage for what could 
tx- nn eventful and rrolitically 
itcrmy third seiiion of Uiis 26th 
Parliament.
Ojpovltion L e a d e r  Diefen- 
baker was scheduled lo kick off 
the ofiroiitton ajiault on the 
crtvcrnmctif'a legi dative out­
line,
for non-cor.fidrnce motions
The anti • tiovcrty step* In­
clude the letting up of a Can­
ada Artlsi.mc© Plan to ttohter 
with fidrra l fsni'ls a series of 
(irovinctal welfare fne.a«ure* 
th.al help the ivKir on the liasis 
of actual need.
The parliamentary opening 
wav an unusually austere and 
businesslike event coming only 
60 hours after the m.nralhon 
1961 fc«sion ended The 76.ycar- 
nld Governor-General, resplcnd
. . , , • ent In his drcri uniform of a
dominated the j jjjji gyf,^y general, made what
INDUSTRIALS 
Abltlbl 12»i 13
Algoma Steel 70*4 80'r4
Aluminium 285* 29
n.C. Forest 30 30*'*
B.C. Sugar 43 44
D C. Telephone 88*4 89
Dell Telephon# 61V* 615,
Can. Drowerlei 9*4 9**
Can. Cement 55’ 4 56
C.I.L. 2454 24’4
C .r.H . 63*i 63'*
C. M. and S. 43 43*'*
Cons. Paper 44*'* 4.5
Crown Z#U. iCan.) ofd. 36
Dlst. Seagrnmi 39’ 4 40V*
Dom. SfOttil '24H 1444
Dorn. Tar laV* 22*4
Fam. Players 24*4 24*4
Growers Wine "A ’’ 4,85 5.00
l....-.-)ty.....-....,.w.'Incl'̂ Ae0i’—'Lorp*'...’...-'......#24.V*'...-....#-.244s
Inter. Nickel 92'4 92’ ,
Kelly "A" 5’ ,  8*4
L ib atti 2 0 *'* 20*4
U hlaw  "A " 10 *4  10*4
lAiurentldg '  18V* 18*4
Massey 33V4 33*,
MacMillan 35*4 35**
Molson’i  "A'* 39 ?9V4
Neon Producta > 10 lOV*
Ogllvie Flour 14*4 1414
Ok. Hellcoplera 3.20 3.25
Can. Invest, Fund 4,29 4,71
Investors Mutual 5,08 5,.52
All Can. Compound 8 67 7,31
All Can. Dlvldeitd 8,84 9,69
'rrans, Can. Sr. C 8,53 0 .35
Diversified A 31,05 bid 
Diversified D 621 6 83
United Acciim. 9,11 9,1W
AVLKAGES 11 A.M. K.N.T.
New Vork Toronto
Inds, — ,98 Inds. -f ,10
Rails -  .16 Golds ~  ,‘2.5 
UlUIUei +  ,22 B. Metals -  .06 
W. Oils -  .01
FOOO'WctftI peticy ttatetttfnl 
—Calling of a fedcral-provln 
cini cordercnce a» a firit c.au
tieu, step towards a national
...
—Enactment of welfare and 
Job-creating measures aimed 
al what the throne speech 
called the elimination of pov- 
etiv,
—Kitftbll»hmcnf of a Com- 
p.apv of Yruing Canadians to 
tackle economic and loclal 
pfolccts at home and abroad, 
much like The late president 
Krnncdv*, youth-oriented U S. 
Peace Corps.
Olhcr Items promised In­
ert amhI assistance for fa rm ers , 
fl’ hcrmen and veterans; ex- 
pniiiicd programs lo spur urban 
and rural development; an at- 
tnck on the job-cutting effects 
of niilnmntion and n revision of 
Commons rules to speed the 
hnndling of the n.atlon’s busi­
ness.
Initial reaction from opposi- 
tion critics wns mild, npnrl 
from sonio scathing comments 
from Mr, Diefcnbaker who 
termed it an "election innni- 
fesln " The others chose to tnko 
a "wait-nnd-seo" al'ltude. Im- 
piylng many of the , .throne 
spopch item.s might not got to 
the legislative stage.
8TRFA9 POVFRTV WAR
Prime Mini.itcr Pearson was 
oxpecterl to stress tho "war on
may havk been W* 1 **1  ippeats 
ance in the role He Is nlrcndv 
on an extended term of office 
duc„,to expire,,,l9 tcp_this ,>'c.\r
 'After"'"" w  reading o f  the
throne six'cch the Commons 
headed Immediately into ses 
sion for the moving and second 
Ing of the government motion 
to nilopt the s|) cch.
Richard Cnrhiii ( I/—Rl. John’s 
Westi and .lean rh rrllcn  (I.— 
St. Mauricc-Laflochc) drew that 
assignment, praising the refer 
cnees to an antl-povcrty drive.
The profKisal for a conference 
on health care g.ave no Indica­
tion of when a so-called "medi­
care" plan might come Into be­
ing. It s.ald merclv th.it tho gov­
ernment, pliin.x nn oarly meeting 
with ihe provinces to discuss 
steps ‘That will provide health 
services to Canndinna on a 
comprehensive basis."
be ai'sd^Plf 5s» ai! ‘Trreipecllve 
of Iheir ability to p.Ty."
The plan for a Company of 
VouDR C.inadi,ani was the big­
gest surprise of all It was <le- 
scrilK'd as an agency "thrcnu’h 
which Ihe cnergi«s ard Inlenis 
of youth c.an he cnlisled in rroj- 
ects for economic and social de­
velopment iKith in Cfin.ada and 
abroad."
Tbicre h.ad been no previous 
mention of such an organiza­
tion. either in P.irliamcnt or bv 
c.ibinet ministers speaking out- 
side. But the id< a iipfx ared to 
be directly related to the U.S 
I ’cace Corpi progtanx.
Also startling was the am­
bitious pror>osal for ’The full 
utdlz.stion of our human rc- 
m urem t apd ffw  off
poverty among our people
R i'.a . 't t  w ;m  a - r c 't f - d  la s t Ju n e  
19 f.if I ’fiiftd State* aiithnnlie* 
a* « key figure m a huge inter- 
n.vtionat narcotics smuggling 
con.spir.-icy, Mr. Lamontagnc 
acted for the U.S. in court pro- 
cerdmgi to have Rivard extra­
dited to T c x ji. Rivard went 
over the wall of Dorde.iux Jaii 
M.irch 2 and the f.dcral govern­





F ix  Office Opeas al 7:98 — Shew Starts at 8:00 p.m.
TOUR ADRIATIC
Tourism in Yugoslavia wa* 
up more than 27 |m t c« nt over 
Ihe previous year with more 
than 2,'200,606 tourists ip 1901
RUTLAND 
_ROOFING





TODAY T n ,.
Oî o Show Only 8 p,m.
BUSINESS?
Tliouiianda of buainmMoa throunhout Cunnrin linvo imed 
rn n  lonnn to expand or mcxleriilzn llie ir fiicilTllo.s, I f  you 
have pinna for your bualncna and require financing, call 
In oiwi.dJacuiMi your neoda w ith ua.
^ IH D U S T R IA L  
DEVELOPMENT BANK
a  nnANCH OFFicea Acnona canada
8E10WN8, 8,0,; 77A Tht Mill, Shopi CiprI -  Taliphone; M2-fOM
ALL PROPANE USERS 
IN THE AREA!
Contact your local ROCKGAS office for an 
ALL-TIME LOW In Propane PRICES!
* Complete line of gas equipment and appliances 
*.Free estimates . . . No obligation
I .p, . ,1 ■., J'„ '■;.„)
KELOWNA OFFICE 
IIW Y. 97 
DIAL 765-5167
' VERNON OFFICE 
4606 27ih SI. 
DIAL 542-5761




Gkw-1 *  M «iy»  of ¥eracie:!s*cia of Biea. {
trwHict lb« tetao* of -offKes? 'ia iieA 4 i jpTwkk Bajraaurf «pr-': 
a  B.C. aaii a  tifte te:'rv«9d ietter» to B«rkervi^^'tx«ai'‘
t»e f)«©f)£« am m dm g  Sw »a-_H©p# by lew* for 82 « ietisar. la'; 
»:.#J dm m t K rn *m g  v t  sae fc i- U ie  •  p » y  e tp iffts  was km m M ^  
9m m . buraacfe ©f lac Q*,*a»»»s by .esasy d k fts *  atfeKb'
fibsteTKal S tt« ty  U m d a y  \mg. %m W«lis Fsj-ps;. ;
l i r ,  k m  n m m  %s m  gmM "Hke tx p m -s  was Arava b f »
t l  f«wjrw %sm s u ^ .lf  'ter'ica * % x k  » « f*
|iK t aad o ^ « t a ^  ca&r«2« i  .'̂ p. tr©sa a #  t  S  ix m g  vm  East ! 
p tm  a a it#  frw a  tiie  | J i^  jpe*t el' CfcasaaM Lakw te Yer-* 
sftse** m  tk« |WYm~e- : * ;«  i*ey *■««
*“l*riy  »a*l m imi*m fcrwa'̂ a''", I
I te  fiftU ib  ̂ Isi«5s wsa L©Ti.«" fto y« l «a m m f t J M l
Caaei*. B,C, *y wwy «at jA n  m 54*- r iU ,tiiite ,s » l « l
beat »  Xirif Y w i, »j«me4 t e  ewjiy ,|*a}'S vif;£'tS w r i  to#' 
P m t x A  caawi la S>aa Fxaacatf© t f  vttes eicbaa««i fa r ';
to Vucteira* i a I  tm  to' to#' t l  « ftssi efif'ice.
K fw  W«wliasfe$;i«." l i r  J lri'ia '' -Tfee $*.■*} e f fx m  ia B ,€ -:
WWB-  ̂ ;w«x« c«ftk*.Ai %-to fx-'km^-ai p«»s
"Fsosa Ktw. W«».isc.m».tojr a -x s m a n . & *  E««tos aftex t t * -  
to*v«a*b .sertk aad » io  to* tar'feekxwt*;# m iy  fs c i d i 38 ‘ 
tefwa# to twT BwppfcTf aad ©aastt** x *as***d  m  al-
fctoirw by t m m  ■m i m  to# far#.'" t#  ,s#.i4.._________
Former Kelowna Ballet Student 
To'Understudy'Canadian Star
4a  |-a l 'wfc i* -  ;■.* iiiig; to M M  dm
ternsktm $ m  mmiy fe*.sk^
la  K*Wrt#a,4 t*»nA %«; ,
a k * ia '4 : «**<■« »  to* €***& ,*.»  S t t e i  ©I
Ml'S GwfM-ai t;i©:.,«. '.it, I,f-!ts>*SA, few t . «  
m m m a  «f' .a * C*s,fc&'ifc» : -i,,
mt %»'*5*j. by D as#
F#*!#?', ; X ';«■©:*• «a Ya4.tj, .HiSirtciair.i'
i# Cits*#,,, ts'is to'sihSi f*ru5«f,t sa y.-a 'to# cs^ss}#-
te wtofrsf’igiy Caf.i»a*'‘* fu'jV; ty  &;*€«• IMS sie i.«,i :{ag.v«j
Itoltft tyiiS  Seye,©.j. ; ifc € j wito ia*.isuii]y r ip a i paa-
aa. to# ba,art " fW  ■ g « s i j
M is . JUwyi ss.'to ,„ ’'',M.ai;y wfea saw
fcas a.t»a twstsj 4''tfc:»»rsi as tias«'a 'ato# >.$*■ itvaia la ?toa; 
to#' aisdy »*.k5is*';yc*' a .'‘wt'w ; \'a l» y  wiM ;
Fwi toe ft'ssSs »i'»at**ia ty S.;j |, .t** |.ir4's(i,*a.i5iy »,s«!
WkmtkmtA. .4sfe,tom.. tfcrw'ti.# v i; fariii> Ji is
to*' IfefwJ W.t W'lH toas*.'..Rvayy f*£%*e tm m  fewr# vpu3 t« ;
M  to  a * *  J i« ifc i«5r,: *t4e: to  s «  feaf w to i*!
8m&c« m  ifee fto tA lk t s tir %e V«.nf©'a'V'rr.
te Ttor ui ‘'I'tia  ̂s '.’■tt'V a.irf tosr Ca.ivwiiaB
Batkit f'»B(pa®y ',i.aMi.i4r'';tt';.s t itr it  S<.ib.s.ii ttf fc.4..Ur.! s ir jWiSliy 
te Jwly,. : ltd ,i,ti artor''»a‘«#*'i to s.ito.'*-
Jfft. to# CSi»»f,'.a*. Ms's Uvy-3 * * 13 ,
KEOWNA DEALERS ATTEND CONVENTION
Tw© KrkAma i«i E im . 
aeairrs Y l-i*.ay \Vr.̂ .ig«l■e
> bi'vLii-f . '• 'rc-L-ri
m *i i  A F ir  .»Aar d e ti
tor to ito fjr ito l's  OsMAgaa 
a ira  maBigrf. at tor pivs'- 
l l i i ' r - '»-i©tr l l  l;'''.,|>
,ii'Ea.ic'.sat Vai;i'i''ii'wivr.i. 




K*4 swm CtattBwual; AM. E. 8 . W.»t«r stwrtod. m * X *  yulaaxl ta  e ^ s  fe.Ato.sis--
o s w m ir . « « . ‘ w skex d y  I ' l # t o  w i r  f ig '^ r r s  .*%♦'.A S i*
^  M  F. ' 'Mas*x lia Uiafx# n
P iit« r'« . Iteifeiyr sasbt to*fex-:btoM'tF*s ttoai w e«  to t*. h x*:x is a .
md •  r « ^ t  e * tfet *_ *ew  .-spci. *sa  wfejn s&e-y I W *  'wa* a  k^fiFy  tssacai,-
jB s t  %S' f i t y  c ^ ^ K 'S i.  c © tM  t #  idiasai k a .  . ss.® sa ocit^ '.'to  -aaa fcAakiy t$»w
,  I t js it f t  s4j>W* to #  030St': M©>eC'l fW- i-St'-,ie>»''l ■»t%3toto;..'.-.lv4'* la'iviSS Wa*.
|» 3 £ te «  k m  m s n d r n i  te  s m s s t m m : , ^
;wa to* fes£.v±a*» fstm to* km%s
■'mA mziomiss. a m  m i  toat €«.c.js i.iss.«a Fa
?K,i*$»a3s to  s *  to iis  $ 4 » ~ y  » • 'to.s':jsi.si«# ‘■'a*'Wi btoJitoa4s
*ci*ia«' a ssJy a * i  *---------  —
|C :k4«' to* cibastobej c i  € * a ^ is c fc « |  
to *  s A f fe  «Ad I«s.A**.t»aal 
'"oifw* asfl ^'.*rters lor sraiAtfi;
i. %tmm to* «MBXB£(tc* was fer*t, C Itr r.i w irft M-.»say saws.? w -■ Miaiaay c.Lg.M. J% tv  also. «.s4mI 
■y«a-4-«i «aS i,svea-krs&s «f i«l-'tto#*!. a r«n5to*s.l k s  —-.ri ■»...'.> aw arts
eaefe -cf totos* tfcx«* n i »  lit'.to£A,v MaieJ ca u *  c « - , jisvvi.■:'“.> fa.a.r to.© .--4 
'iljwigw was as.'a«si u  d & fitk M  » t  ©f GkstoKs.# &t a a i L a :jwe .-.a...',... 'i '© ,* ., ! 'ai'to'-ra y»
ivmss' s«esi» te  to* fxeyect Av*. »  tfey s&igfet sssife oato f’c.j.jtfr.ii,
(;sss;«e., A  « a r W'as;a fe*.s.s*&$,. |
li'lt* *  to* $S'oyeii*i$ W'*r* f**" ' -4M. i ia t *  Cw-ajiiii  >w ita i %.©..,̂ -
I m m d  to# fwvwnt ds*itm 4 vsy  a *  ik'y.askasa ifess,#*
ife  ,irtk.s*ir3 a «  Mrw pas- 
» a w ^  a i''to «  $ 4 r *s  «*>««> for *«aw.::to*s,.. t«' t _ >
( j a * .  ' ' jss ia .a « ti4J  l 3i * s » i *  -iHwiifcU, a s 'a s s  M a s y  11 i k s *  M * ^
;©*»'» ax say  * f  V iB kxsa !% .« :»Jay .
, £ t t lE f1l  .F . C w *« a *  #»aaa* 4  p K i';« . f r .A a  te
;; 1 1 *  ©saasitt** a4» : ' to* a #
t i  ^kmrng tfe  s«ifei«i v.Ri". 4  few,.*i s #  -Ai-gai’ksKS*: *1. 'j»*
''«*»s iri.as'^ f e a | - *  a*w« Gwra.F.ita# v« d \
■ a « r i ; * J ' i»  « ifS  £«  iaskS a « r i i. * s -£  f e y  p f e v f e j r t s  i.s i* -  i, *  May-
; I'wi-iwaSfc* ' * » s  to *  ■* i*> 5  w-as w t e ir x s  s# A .«  A  ' i f ,  m s  11
'(I"*.*)***.! ,'.&■■>■' i'Vsfej'to f e  .»s.*2>, ' , ...
:■; k m m m  JaFC>t**„. wi»> af*- ^  j _ A i4* W iwiiiaM-liM  traktisstM
'■ §,'|y9> •■**' B*WP*S IkM -Wi^llKl »
■ OlCir fe- <|E
CyT.ilTiir.;! y . ~ j » 4 ■‘ill ■ t-'to-ifJ «* xXĴ X̂ '
I ClS ^  l-;̂  S' A. 1 ,̂. Xi.asJ* *
Y'„ay t'.ys,.'*'U .Vi'-fe.; ^  %t
Oivai Lovell ÎSif klt^ I ^ Al
■ ifcis-3 iJa Iv -̂"<̂4 •iâ . i»y», ■■:! a i % : . i j | i
l^ .m n  
f e  m i
. _ , , I.”.'..t'.Vr« W—. t *  s.ri fe  t'!> v.''!...,a-
» « *  .̂.̂ ! 5 ,
taa 'to* CifS t»»:.
COUNCIL BRIEFS
l i  to* *rai.-.,aiste. .i:a«. itos; !•«'.*■.; 
j.fcfe.i i*. -ira*®' ts'i .4.‘rt.»teil 'i'»-sii!' ;
Immaculata Student Wins 
Historical Society Essay Test
'T«ffT tonaiMrt.t* «f lmmw«i!*'Ui'!
Mrfesrel w«« firft p ra * a j  
lb * m tm f  r « iM t  m  I
ftrtoacf 04»tr»rt X® SS. t}*iaiiBr'-;
•d  tef a #  K a te a n i itranris cfi 
to# € n ,.m tg m  M irlir ifa ! Xarjrty. j
T l *  • '» » * «  wwrt gnnmmmd'i 
• t  to#' »aB»*l Rkisftaf of to»i 
E#tew«ft N'Wifli m  0 #  AbgUrwB I 
pW 'ii.li ball M«*«i.»F. b y  Ita v , K . i'
R F km m f. cbainfiaa sf ibej 
t tta y  eamrnme*. ]
SartSfM prti* wwti u» David  ̂
Il«i#'f1.i, ef ih# ( fe # x *  KUtot; 
» f« ftd » rf *eh<*d a  W tn l# W ' 
P ru *$  ar« 110 for ftr»i and »S* 
*9f tbm MYood plic# winner. I 
Tb# w a a a l  n $ t y  wOi be for.! 
wartoed to  Vemoo for entry m i 
to* OkaBa#aB-SlmlUiam.een «»•■ 
tetL
Winner will be announced at 
tb# annual darner m ettw * of the 
C^aaacaa lltitortca) Society 
May 10 to Kelowna,
T errr’a e*»ay was on the hli- 
lory of the Immaculate Coocep- 
Uoo cbimcb in Kelowna. In an- 
nouncln* the result* M r. Flem- 
tag called Terry’a essay, "a re­
markable piece of literature, 
exccllenty composed, and beau- 
tlfuUy written. It  could equal 
the work of a college sophomore. 
The vocabulary, spelling and 
■entence structure denotes good 
tralnlBf by excellent teachers.''
David wrote on 'The Ellisons 
0 # Kalwood Farm ” and Mr. 
Fleming said the essay was a
The Daily Courier
CITY PAGE
TiirMlay, Apnl it, IH S  TW Daiy C««ief Fi®e 3
New System 
For " U # '
nUivffr tt'-svca ■S.U.aiia.feH ifeftt.*.. ifeyisa-. '" i ‘'slj: t« i.|.i« j.« '»
m  i9P..*s5 %*4’- . , ...... ...,«̂ ..„
j»#v«* }'r*.r4  as© k a  j-uircfes*; J-kisb-, to* .t .X l
{to* b*ia4®F a*d va*»« to ** w .* -  * . 11'»  d  w *  s#jy,'fe**; * * «
i t-ii jUiift aB'toiia'toSsj itifrtoy i'tSi-
|'|\!'«»r4ili«4rtfr
I ‘•‘lY *  t s u m i  v i  Ke'ivyfe Fs'**
I a feav,*' m
t''M«w'4 .M«#iile»' aai'ika
|L 'iX-ujMM'drzl I'L’bE-i; î lfeix‘4i3U
^  k-Tif3F-
J-' F
u*4: TU€ \ ^
'i aiiSfcUt'-sWi fv li -sVstVit’v'ib
Compulsory Arbitration Policy 
Not Liked By Labor Groups
Cciiwpuisiory arbitfaticui i i  not ford 
a tfeiry acC'fpiatoSe to o i'*a»u«l 
latwf.
This wa* the r*prei.&iao of 
©Ijinioa by drlegatri to the 
tefular »i<*ihl>' m ertiaf of ttic
t f  Vanroover, director cf
M-anday sigiii
eSectnvftl »»i;#cter. dctoited 
t l#  piaa to* had worked O'-d »-'«h'
tiro vn a n a l highw-'iy"* e o g w c r - *  
A.11 the fJg®a.la.«d letoi-sectiosf 
in Kekiwna will 'i» mtmoeneci;-: 
ed by .|e»i*d leiefhooe rtm iit*. 
A matiC'f «'«trH>.lkr will r*:|d*r« 
the one at llirve y  Avc, aiMl 
fducaSKai for the CIFT. it»ok* liichter St.. 
briefly t«i the f'uBCtttui of a Tbe matter controller will 
latyji' council imaintais procre*.i.lc« through
M,r. Radford defined the po.$'l'jall m ;rr«ciK «» m  vehicle* 
tion* of loth labor rouiirib andinsoviag ts any directJcsa t l  a 
federatiotw of later «n reference|j»red-'irrmin«l
t m m M  i# » *  ix-m m g  t# 
fe<».i Mktfifej Cfc*
a.U'it.fi..i (vJ-itsS tote |>«*3'4 !&-«.»«■ 'iii ifii# 
ha fci'M ii.« Rei'i'e.it.;iii!# F fe t  vai 
to*. V'C'fr-t friiC* “fc*! f'i
aw.to*ii'a'i,i.*j3 t t *  n.av'Ava.sf 
'd * 1  Ifef l ’*i..!it’'.i ss:v»B -Ate.
Mi'M.ur.f the f 't t l i fe f*  tv-tii tel*
Concern wa* evprerred at a; 
report of a recent move by the
M̂t L*,̂ >.t.«Vkra* Sk *♦».-» 4# **»»#:
CIVIC i;;id  r e l t m ^
■'conciUfttioo biodmg upon twlh other revolution* to ihore agrn-
T E IR Y  B llJ N E IT E
historical piece of
rry Is the son of M r. and 





St. David I,* the son of Mr. and 
Mrs. Earl Roberts, R.R. No. 1. 
Oyama.
Only gevcn entries were re­
ceived this year, si* from the 
George Elliot school and one 
from Immaculata high school.
Kelowna Woman, 79, Buried 
In Lakeview MemorialPark
Mrs. Mabel Roper. 79, of 575 
Coronation Ave,, died in the 
Kelowna General Hospital March 
25. She had been a resident of 
Kelowna since 1957.
She was born and received 
her education in Nottingham, 
English, coming froni there to 
Allan. Saskatchewan as a young 
woman. She was married In 
Allan in 1013.
Mr. and Mrs. Roper home­
steaded in the Allan district for 
six years, moving to Nnnalino 
and later to Ontario. In U)2<.) 
they returned to B.C. to Grand 
Forks, where they lived for 11 
years.
In 1940 they retired to l.ang- 
ley, n.C. Mr. Roper predeceased 
her in Langley in 10.17,
Surviving are one son George 
William and a daughter, Lily, 
both In Kelowna, also four
Jrandchlldren, and a iirotlier 
ilbert In England.
Mrs. Ro|mt was a memlter of 
the senior citizens club of Kel­
owna.
Funeral .service was held from 
Day’s Chapel of Remembrance 
March .76 with three peoiile con- 
ducting the service. Rev. Thi’o- 
dore Hnnnali. a friend of ttio 
family from Mcllride, R.C.; as-
.sisted by Captain Keith Hall and 
Major Rose Weir of the Salva­
tion Army in Kelowna. Burial 
wns In the Garden of Devotion 
In Lakeview Memorial Park.
Pallbearers were Verne Well­
er, Edward Horak, Robert 
Snunder.s, LewI.'i Walsh. Verne 
Wr ght and Sam Close, all of 
Kelowna.
r.j.rfk». " equiprxrd to do *omellung'
. ' .  , L, . . .  4.1 1 about them. j
It was felt that, wbile thiij ^ announced by Jimi
move was tlircc te l at tlrt Ilroth-1 Currie of Prntirton, l>u»m«*5 
e r h ^  of tlcclrical Workers, itsag,-n{ for the Fnm  and Vrge-I 
could te  extcnd.-d to encom-: ,^,,!^ Worker.» Umrfl. that *
pa** all emptoyecs m the civic Faulds of Oliver h.vd Irccn f f t
and public icrvicc area. • jawarded a scholarship to lhci„^ ' in the Okana
The council went on record|Labor College of Canada, H e if,.” me Vancouver weather of
as opposed to bmdmg arbitra-isaid that Mr.s. Faulds would be*
m jw - , . , .  »'*«. f e i -  is ia i i iu  -'aorxaaa vu t-g  '''‘''< *  '*»»i'»'.,, 4 *  '$f
A *#w  rn M rn  f i  s y w f e f w a - l ^ ^ ^  oR«»ss-.fe* v® 4e*'«4# k iM im s  Xm. U s..
la a kttor to 'Citŷ  eoKtoC'djrtoftlag vrtito « fe t toe cee-vea-;! 'f i#  tai#*' rfka tM #
A, E-. Guy, cstyfisiaii pojeci ifestfei to*. ««,aaK;4 toow
i i ^ »  lof to*' a i * *  liM  to* t**-;jLw%e GfttfW-y was a wfefetort" %sf 
,M l*ty  «f M m fm g  to* Ifi-s **! k i *  c jij m nw . Mj-
tiisfee-ma l*w M «g fer Ito* •* •«  a *u k |' i t  to'cmna «l to* de­
le *  yean., kawiiwav,. AJto'Siftpi Aid
jttoers'.jda **M  t *  did k 4  tur'il*** -^11 fe-j'fei-a Ave , fe&y it#  
'Oaua'fii rite-iia jt#! arcefji jtituj'u, ife'-ata-ir-siii,*
r-iilmg m c f  le'jt • '*»  At'«'- -♦» |#i''3 M
*'̂ 'Hii«"'il tT.e'iUlK’T'fr |j-i| jls li»4,lS A'le,
^  n m  U x i im t  S.SUM t e j  ^
'I'rviiias'il Si! I'Sifeiae »r\s-r a'-n-f'Si
F lf*  Cltkl' Ctoajlr* prtiaiasj^'t'*’ Vtf«- 1 , *  ij*-*.!}
WiU ettrjid as or'**:t#Sic« foui's* i ** f e * l  *j»-
i;a Ai-ril 21 , .2Si aaa 11--'”**'«•'••-*»'■'> ® lix,! aftd
All ticket* ha*'* beea totd^cjsa to liisru*.* ll»e F'ti* M arto ab 'i***'*■» tos'd witn iw.f-fwe-
_ _____ _ _____ ___ _ t ’ifct ;i Sk* ti* tlsr -1-S':"*ie in
t Want To C#e! Off, " Mi«. Har»;*Kjevi. jltofd l  i*? s-.isi rsi'Sinr*}#.
old Ijstnour'eux, 'pabSicsty chsir-j t'.f sr.I'F 4'.k'f-.ri.-.;,fr M 't.,.-!
man. said today. i M r*. A. t .  ttawOMNr** *i.kod';hr bd ti»d o-.'« s, ,».'ha;.«xl
"Tosught’s t*rforinaBce, at ||Cs».4 Htl that her latM »  toe;by ti#  c.ty *tk! «4 ,e pvi*,,,-
p.m. ta the Kelowna Cornmunity'jEive lir#a,gcs art"*, tw returecto,*>»t>i?,*€■» afe&totyt.c-s.t srf Use rv-
Theatre, is the last tirnf lht*|to cv.?nfr>rit':»l Z4iBs»g and j '!*.<'t-xi'^ir. .toother
prt*i.-jcti<« w'UI be enactsel bylrt'ti'-rst was rtfrrrts l to the .staffibyjiw mere eSt-rh' Orf-ftt's toe 
the com|i«ny but l,he,v plan to‘fbumiiig tx^ii'uniltre. U rv* cJ ;*..?£--'as.-'"t....-'n t-l t.Re Kul-
return to the Okanagan oextj ^  t>B i,a l Okaaataw f,_ |"» « * c-^uui.o .e , m d #
year With a«jt.her productifso,"! . e&i a  Q:,.■.'-(>,*-a,' Tt.-e
she tftid. ‘ fmal Inlaw g.-vm tm «-
A pres* .release from Oltaw*aj^:i .  U a r  of the'Ke*.
Stop Die Worid 
"Sold Out"
Kelow'-na. Penticton and VeritofidrtS ratKiHs lrrencefpred--'tmnit»  speed will fmd 
and Dirlrict l#hrsr ffeuncil helUito the O X ', 11* said that ‘■anyithe signal creen when a rriv m g !,K n -e rrfn X «
r K - u , . . . . « A , „ a . ,  i « i ™  .  io c . i  . . t o r  “ ' i i s r
might lake can have li.iSe or| Cost* on the m aiter rtmtroller 
no elfect on tiaUonal or intri-;,,,.jj| 5^30 wtth the de-
city council of Kelowna acekmg;^“,1 ^ *1 .  : )l’*Gmcnt of highways.
to have rertam emolovee* ,ni*Jv!eg3.C'S to-concern tbcmsclvc., ( »
"Mostly" Cloudy 
Seen For Interior
lion m principle, and an elfort 
will be made to bring this posi­
tion to the attention of all civic 
governments in the district. 
During the meeting Dan Rad-
leaving for Montreal m May. 
The l.abor College is sponsored 
by the C IX  in conjunction with 
McGill University and the Uni­
versity of Montreal.
Retired CNR Conductor Buried 
In Lakeview Memorial Park
Westbank Man Nets 





2:00 p.m. ■ 4;lK) ji,in.—senior 
cltl/eiis recreation clas.se«. 
carpet Uiwllng, sliiifflelxinrd 
stnndin) checkers and (pioits. 
Kelowna Seeondary School 
lEahl ilulldlng)
0 :0 0  p.m.—minor boys ba.skol- 
bnll.
8 :0 0  |».m.—fliKir hockey, 
Kelowna Secondary School 
(West nulldlng)
7:30 it.m, -ndiilt education night 
school cla.s.H In "looking after 
Im iscs" oimI "cost of credit". 
Boy*' ('lnh 
7:00 p.m.-.weight lifting, chess, 
art, j in k « ,a
Gordon Elementary School ,
7:00 p.m.—Ixixlng,
Kelowna ('ommiinltv Th«>ire'
Funeral service was heldlsad', 
Thursday from Day’s Chapel of 
Remembrance for John Oncs- 
c«ift PcwYsfeR, TO. ef ITO! Lew-i 
rencc Ave., who died in Still 
Waters Nursing home March 29.
He was bom and received his 
early education in Sprlngbrook, 
Ontario, romtng west to M ir­
ror, Allwrta, as a young man.
In 1015 he went to work tor the 
CNR as a brakernan.
He married the former Ellen 
Hayficid in Edmonton in 1919,
She predeceased him in 1952.
In the employ of the railway 
he worked out of Edmonton, 
Alberta, lllggnr, Haskiitchcwan 
and Winnipeg, Manllob.v as n 
conductor. Ho retiretl in Winni­
peg in 19.19.
lie married Mrs. Susan Illnck- 
burn of Prince George, In 19.16.
In I960 Mr, and Mrs, Forestell 
movi'd to Kelowna.
Surviving are hin wife Susan, 
four dftugliters, Eileen iMrs,
Fred Colley >, Edmonton, Al­




na RCMP yald today.
Tvyo |#ople pleaatnl guill'y to 
•n i impaired dfrlvlng charge In 
magistrate's cpurt Satunlay 
and received fines.
Frank Delourme, B38 Burne 
Ave,, was fined $200 and costs 
and ilvcn a six month susiw'n- 
1 ^  of his driver’s licence; 
rratjcls
ind glv* a one year's 
•uspenslon.
Dr. Knex Seeondary School
8 :0 0  p.m.—Ivndniinton ' 
WEI)NE>tI)AY 
Hoy*’ Club 
3:00 p.m.T-weighl lifting, water 
colors, shulfk'teard,
Uhrary Board Room 
16;00 ft.t̂ n, . .1:30 p.m.-Kelowna 
art exhibit sc __
rs, Eiiccn McATnuir, Sunt 
merlnnd
WinnljH-g; Allicon iMr.s,
Little change l* expected In 
temperatures, wind* will be 
light.
Temperature readings In Kel­
owna, Monday, showe<l a high 
of 61 and a low of .79 with .01 
of an inch of rain. A year ago 
for the itnme d-ite the high-low 
reading was 54 and 30,
A broad area of low pressure 
covers B.C. this morning. It has
T t#  tValral Okaaagaa
S»>ti«l Plateung l.»>afd »ybTn»'.*- 
led It* budget Ut cuunctl M t«-j 
today laid a 82,(TO grant otoht and the docwnent t.^.e ba^e to Card.'O
Vancouver** Playtwuce theatrei 'j| i - l  coancU tjudgeU Chartf! P.r om- \car fioiu 
company, given by the C a n a d a ; ® ' , I » a n l  or#tatc-d 
Council, made the extended!.'*. , *  of ll.u<9 on its
tour tossible I total I20.2h5 Intdgct last year
*Thc musical was performed amount will loinc oR
in Kamloops Monday. April sp *̂® necessary for liksS.
and finishes in Kelowna to-
April 1,
!
night," the release said
Mr*. Ijimoureu* said the 
council consideresl the pr«lur- 
tion an "uut.vtBnding example 
of mo<lern theatre."
"Stars of the show are D. M. 
Hughes and Mis* Barbara Jay. 
It 1* an uncompllcatt-d musical
Thomas Barton', loughcrd, Al 
bertn; and Donna iMr.s. nolM*rt
grandchildren. Also survivingj!^‘j|®^„?' Penticton Is expected 
arc a brother Charles Forestell, ^■
Preston, Ontario, and his twin 
sister Lilian (Mrs. Huffman),
Corbcyvillo, Ontario, and Mr*.
Jesse Cornell, Kirkland Lake,
Ontario.
Rev. Sydney Pike officiated 
at the funeral service with Ern- 
est Burnett as soloist. Burial 
was in the Garden of Devotion 
In Lakeview Memorial Park.
Pallbearers were Herbert 
Cnllahnn. Charles Smith, George 
Arnold. David Warner, all of 
Kelowna, James Thom, Pen 
tietnn and Harold llulfmnn 
Vancouver.
pr<Klnced stewers mamly in the about little-chap, from birth to 
Interior and only a gradual Im- rteath," she said, 
proyement to more settled con­
ditions is foreseen In the next 
36 to 48 hour* the weather office 
sold. ,
JteW tonlnhl ftnut htah Wed-
at Pent
Mrs. Primrose Upton wns re­
turned as president of the Kel­
owna branch of tliq Okunngnn 
Historical Kociety al the unnuai 
dinner meeting Monday,
Mrs. Upton i.s serving her 
second term an president. All 
pfflcers ami dli'vciMra wvrp .re­
turned by ncclnmntion. William 
S|a>nr will serve his second 
term n.s vice-president and J, 
J, Conroy, ns trenMirer,
7''MrNt^TOfirar’TnTrw iir'iT<fin ‘ 
Iter sixth terin as secretary. 
(Jther directors are Dougins 
Bucklnnd, Don VVhnham, W. U. 
Cnrruthers, Guy DeHart, Mrs, 
George Fitzgerald, VV. T. J. Bul- 




School boards throughout 
British Columbia will send rc{>- 
resentativcs to Vancouver April 
19-21 to attend the teachers re­
cruitment effort, F. J, Orme, 
School District No. 23 superin­
tendent of .schools, said to<lay.
"Attending from Kelowna will 
Ik! F. T. Bunce, principal In the 




Two re-zoning request* were 
given approval by city council 
Monday night at a public hear 
Ing In council chamWrs.
There wa* no oiipositinn to 
either request. The city clerk 
wa* Instructetl to prepare the 
neccasary bylaws.
The first dealt with a request 
from Haug’s Building Supplies 
so they might build a 7,000 sq. 
ft. building beside their present 
quarters on Highway 97.
The second dealt with a re 
quest from Cottonwood Service 
and Court at the comer of Vel­
lum Rd. and Hurtch Rtl. to allow 
I them to set up a car wuiih.
Dick htewart wrote council 
atxiiogizing for hi* zoning re- 
«iue»l la^t week, cbamieied 
tliiough Aid. Dave Cbajmian. 
Whvn the matter came 6p coun­
cil sard liis rcqucsi had been 
aiivwcred last NovemUfr. Mr. 
Stewart said Monday niglit he 
was f«»t fully aware of the con­
text of couiuir* Novcmtrer let­
ter,
Alatlslrale D, .M. White Mon­
day night was given council 
jpvimtoaurn kr aUcj^ toe annualar '.x,r T'T T m̂w. :■. ...swewr,. îxeee* e#̂#ar.
magi.-trates' conference at Kam- 
loot# June 1, 2 and 3,
A new bylaw to regulate 
ineellngs of municipal council 
was pie|>ared by Ron Freeman 
and |ire»eiited to council Mon 
day night. It was left on tho 
tnblo for oiio week for coun 
cll’s study. There are no 
changes In the procedure, but 
council has not had a bylaw 
such as this, and according to 
tho Municipal Act It must.
Kelowna Lions club is plan 
ning on bringing Gn.yliind ,Sliows 
to Kelowna April 14, 15, 17 and 
19 and asked council permisMon
Aid. E. R. Winter tf,ii! ct>„n- 
cil Monday night inrmis'iun  
had Ireen reccned from the i ro- 
vmcial government so eouncil 
could now rtuilrol the remaining 
10 lots a t. the west end of 
Quecnxway that are on govern­
ment proiierty. Aid. Winter said 
all spaces me now rentwl in 
that area and tliere Is a waiting 
list. Council aulhori/e<i the rent­
ing of the last 10 lots.
Aid. 1« A. N. rotterton rc-
]wiile<! lo eoonci) on his recent 
IHp to KamW.ps with Dr, D. A, 
Ci.'irke and James Bui bridge to 
attend a mofipiitn control 
cquije,      ..
Aid. Polterton also .said there
was still no imswer from Rio- 
hnmba on the International Co- 
ofrcration Year |iroix)snl.
Mayor Farklnson congratulat­
ed Aid, Dave Chapman and tho 
comrnitlee.'t that had done such 
gcMKl work bringing the B.C. 
Regidh, Dominion Drama Festi­
val to Kelowna lost week.
Tho Mayor also reminded
people to vote Saturday on tiio 
regional coilege, Tills is no tiinu 
for coiiimunily feeling,s," Im 
.‘inid, "tlie piovidon of eduen- 
lioiuil opporiiinllie.s is tiie only 
que-llon to face die jieople,'’
PLEBISCITE CALLED FOR APRIL 10 ON PROPOSAL-III
Okanagan College Explained
Editor’* Note I On April It) 
prople III Ih r  Okanagan will 
vote on a pleblaellr. The single 
quratlim will a*k If the voter 
1* in favor of hi* *rhool dl*t- 
rlel fNtabllaliIng a rollege for 
the Okanagan, in an effort to 
inform the puhllc. The Kel­
owna Dally Courier will run 
dally Htorle* In the question 
and atiawer form, on the pro­
posal a* li stands now.
0 . In what way* I* a reglon-
Tho regional college off^r* 
two-yenr technological diiilomn 
lirogram*; u university is not 
primarily concerned with non- 
degree cniir.se.H,
Regional college* cmiihasize 
flexibility in rosi*>nsu to uim- 
inunity needs; its odmlnistra- 
ttve Ixinrd rosldoa In the area, 
it.* ndiiil programs aro oriented 
to area Interosts, A ttnlversUy, 
by definition, I* a prnvineinl in­
stitution with concerns of a 
hi'under niituro and ndminlHter
lL£#Uf3t«dMtoC,iMfJllkI».UllLvoti«by»a'dTinpo-'Wldoiy«rotiro*onla'
RECEIVED DEGREFA
Al tho end of Viigoslnvla’s 
academic year In HKl'l, 22,l)(i7 of•} ft
*11ies hiid lilglieF itehrKiT* i»f 
learning grndiiBted,
verslty','
A. ,\ imiver.-lty is u. (legree- 
grain ing institution. The region­
al coiiegc xslil not offer degrees, 
A tiniscr.sit,v offers u puni- 
mum of four years' neademie 
undergiiitiidale study,' l l  offers 
extensive |xi.st grndunte studies. 
A regional collogo is n two-yenr 
In.stitutlon ffoin whicIi (puilllicd 
.studentH may trahffer to uni­
versity, \
iilv ur i lly'nmBitiipiii. 
search; a regional college em 
phnsire* Ie«ehln4  ■
tivc Hoard of Governors,
A iegioiinl college omphnsi/.eii 
a strong counselling iirogram.
Admission rmiuirombnti of 
universities are Idghly selective 
and usually rigidly based on 
liigh Rchmil matriculation stand­
ing; regional colleges have more 
flexibility calogorloK of admis- 
.slon regulations, emiihnsizing
inent of sturleht* Irt' variou* prci- 
graip,*.
g . Why is it so important for 
young people lo attend a eol- 
lege and for adults to have ev­
ery -ehanee to improve their 
f|iiailflrallnns7 
A. There are a number of 
trends which demand that high­
er education seek new diioc- 
lions, Jlcfo are « fow: ^
Tho complexity of everyday 
life In an urban, Indiistrlnllr.etl
society,
Tito explosion of technical and 
scientific knowledge wiiieii hn.s 
charauturlzeU Uiu wpasto-'four 
decade*.
Tho increuBe in complexity of 
occupation* at all lttv,el»,
The fact that in our society, 
education stands between man 
and hi* jol>—that lack of educa­
tion is a barrier lietween men 
and jobs,
Tho disanpearlng nf unskilled 
(commfin la ter) Jobsi 
Tho Impact of automailon on 
prfMluclion, on Jolis, and oil
The realization that knowledge 
I* the krV to a better life not
just for the few, but for the 
many.
A mnnfKiwcr shortage in pro- 
foiisioiial, semi-professional and 
teclmiciil categories; conirasled 
with unemployment in the ii.n- 
skilled and hcmi-skiilcd cnic- 
goiics.
Q. TVhat are tlie charaeterls- 
tlea of Btiideata who go to Re* 
giansl Uolieges?
A. There i,s nn Canadian ox- 
IKiricnce to suggest an ntuiwer
ttotlik^uujuaUuuivUuwttVUE >-li um 
such states as Washington and 
California we can give lha fol­
lowing answer;
Collego student* range In ago 
from 16 to 70, Usually ateut 
half the Ktiidents arc 19 and 
under, All income level.* are
represented, Approximately tw0 ‘ 
thirds of tho acndomlc studon’ 
Intend to transfer to iinlvor* 
ties; one third usually do, 
Many iitudents decide in a nt
careers other than those leading
Inward mqvenRnnal rirnfe««|nn*
Regional college student* com­
pare luvornbiy in aciideiiilo 
averiiip's wPli iinivcrslly ilii- 
dents. Col)cKc trim-fcr Miideiits 
siiow mill ked huei c,‘;s In iipp'T 
division work in tlie univer-iiicH,
Q. What I* the view of the 
B.U, Kohonl Trustee* AssocU- 
tlon about financing community
oollegeN7    '"•"< ■« .... ...
A. Thu ossocintion has iitatcd!
"Oliviousiy nil coGs of edii- 
cation, no matter how Ihe pro- 
grBm*'ls*‘d o v o io p c d » 'a n r l* f> o p o rn t» I 
ed, will have to be ipel from 
(he isickeis of tii.spuyei’s. Tim 
IK.'hTA believes lliat taxjni.vcrs 
will be more willing to innitc a 
contribution if tho |d"^f’k*Pipent •
Ik in thp direction of Regional 
colleges, liecuiiHe such inNtilil- 
tion* will bq easily available) In
„ throughout the provlncn, 
1- The rosuIlK of the contributions 
will lliuH I/e more evident and 
tniigibie, ’j'lie iaxiinyer wl|l
iy through tho continiilqa odii- 
r s d n n  p ro v r,n m  o ffe re d .
The Daily Courier
fufeltotedi ^  r iK » M M  Bt-C. Usoitod.
4V2 Oo^ic .Ammm, Kekrtw i. i - C
R. r .  M a c iim t. Ptti!<4*hef 
n ' W t o r ,  a r m  4  i m  — t a & c  a
Can You Answer NO 
To These Questions?
i® m  s,
WMICS i i  c»r at I t i t  'zxx 
K*lwsr« W© t i i t X  t ie d  
dffiM , «'VCf) vJ a
i'Mie. Xv^f&fiXiySti, 
i fe ii J  •xt
d x -m  x s m i  t»
: li-s i, * M i  t i t
me m. x&y *.ac4 « |  raaj,
Ei-ea cl i*m« a t
®0f<k4 i.) sttxp ccjsf'jvfe a.ci \d*sm 
a id  9«*r fedc-efr cfeis, O c^tt w iier p«'fi>- 
v yr»  tei ci v%j ■■kXMMiet
fm — fajMtoBf—
m i  p m  « i s te d B  t'cf iXM p c ftir*
u d  csjsifttai € % tm  e .«a
^ a -iiS c i >ifeV<s' VIS c=-.if Jwwj.
to 'p w  jiraMato ir4«i.Ciiv*i |W *€ f , i * i
m m  m * ! »  m i
h m t*,. I t  It  i^yc-4 %y «Jsp ic  t e «  c K f *  
•a tf '»» l » f  i4»J ifcidxat. p iw i
ffsdaisi*:? i - i 3 ^  .^ m m s m  d
» » i* l  ,«« ' ^ 4  «a is»i«iyfe4J p-acsriags 
t o  *c u *£ |, M x m g  Cf u
fm at m
ifti&citx  K.^ a t  ss.»* l»f l i i i f i i  ,a tcwi 
matiSi piBfvci Cafi&to i> amemg 
t o  »e»ii e i  iv y im m e  iS to t»
a I m p  frAfeft t f  ii/c w'vfy"*
WHkl l is f f i i  t€ ifc&a ¥a.irf 8^4 i&iJty 
@1 a *  e a f t  i f t i ix j  paits t i
C v m i*  t».d Utcntkiittk >tr* ■I.hcm Xi 
f h m . .  fe iM r  « a i«  %iacti ct C*a»4a'i, 
fcs> t-e-Ciife tk»iik‘j  « w i 
ptilMltiJ i?i fsi’SB i  ii'a>U“i * & j t i#  S’V-* 
H'Cidyfit* i%T i i i I ' S ' i k i ' i s f *  
l l i f  |tecir;j tn i:lrf
t o n  ^"iW Wt t lA M M iy m  ' t i t  d is p l f  
iM fifif  S m o m d  W:,»kliar
iii kiC ■!.til£ist-> vit
S4s_> iiaisi '» 4 .Mtskd'ia.®
p m - l i t  vfciia t !4ii.rt ira i afej
t o w  tH W  .* 4«rji|i!t.!!'k! 4 tl:f Ssi| 
m m f  i * t o i  ittSttafr .*S3 #*sniife
# 'to t •  i i l i l t t f t i  ftW;*, 1.* t l i i t
fW Y  i« i6 .  «  * -s tm  i , * i  trt-jf  *1  e< 
m m 'k  i f f  » * ! » ,  iRiftstl-f
Im w td  icff tifiR S l'tfl ir fa 'f iA i*!
' t l #  *4'»« m d s w x  «> i'at4 t e l l  t’# 
paftirtttiia i« t i if  itw-ett 'ill artijt afei 
' tiiSMt a t wlwpfj iffiii t M T f
i-sat rteilityim. ij'«fs •  mtW- fSi* 
I t  *10 liW'jSf feiaiiilAr 1«
Hs.g fifcte » fil iiittfr m
i j l f  fetlf'f ftisr tk  I'iik'd icM' Miffkf 
H »et t i f f | «
W *IW  fs,'«S5‘t*.ilit 4oAi4»tJ  
• t o t s  it  a p t u  fitttsisl f»i!}'d'isp Mmsy 
■ t o t  Ifnc fj» it!jij p m ^ : \.
iaf Mima tast &♦»«• {-ctiditiJ itiiw'i* isf 
t o  e p fjiiis l titg fj q a iim  fii Ihe 
M»»-f»irf. M w f  i»n.fci i i f  u t
m»M.iJM 1 0  th f fi*iw .at r f ik 'f t i  «4 r>«r». 
f ic i lto l ih p  Ihfy w ill 4x*ftiwaf 10 cm >  
U m iftife  the w tte i f i f  m«ay m oeih i 
or m o . >e jft
A  (oftt! fitt. jfvi'hapt Ms.rtf4 by « 
ct-rtlrttly dswitdfd cifatrnc w  an un- 
it iro tk d  caRSplbC. b.sv iJttUtnCil an 
» f f t  0 f fixca! alsinf ih f hank of Ihe 
river Rami w uh ledv an j aihct into 
t o  pvcr
More loil wavhct into the river from
How Soon...
How %(%m tan wc cxpcet a cure 
(or caiKcr?
The evcr-cautious men who probe 
this disease will go as far as lo  say 
we may soon Ik* taking pills lo pro­
tect us from some cancers. The opin­
ion of experts is also on record that 
Itukemia will probably give us the 
flnt real breakthrough in the cancer 
picture.
But .a* to  wijcn ilte ultimate, t o  
complete ntastcry of man over cancer,
a lillsto ft tea ss er-otof kcasa* cl 
p w f  twfflia^' p'*cc3-m
€ ■ » « ■ # *  ttsed to y i  «as«s peas, 
excess x M im e M  t t i t M m s  aad bw'a- 
>w d stepai* w e  wicitd i© tsa x , & t  
w  a fi0 *s  ikfOteia iwsEuai urew. 
o t t o  pe-d4X4iti m .i\ .rei'-M.tt fccvcs- 
©iis kM  m a s )  >e*fv, d p t t y iM  m  
sc ilifC » t q.u4aS;S), ftiS sssie siii of t o  
water a * « le  tor 4 r« iL» ,f. 
A  $5g,iJ CC«|S!.wBaty pows CiW rtM iy  
araage i»to t o  m e t. l i «  a a itr  
cwf'ies, t o  'toeat %.4 spiseai.s| kass-aa 
d&ca.ses a& l
n  ayiy h t x t  to  fee c te fe i km »  
c k f .  m m vkM
A  s » i  tferisac*!
» a  t o  isvsf i M X i  c l Wfcxl
ftto ik  m  .scxS L t m  -i siics.)
iU *? S | ©a icrfaje i,
iAuy *a*sr> w y  ix m s M im iM i  ft a-! 
101 i m n  a * cci aAJ fteft.#-
k m  to t o  rr»e#
f i t f  i« |s r CM} sir.*j ;j,e f i» «  saciaci 
iitf's £.*»< i  se'wipr 
'fe*4 M i&e Rteaas ci R rctra ltris f
km ce x4 t o  c m rn x -m  usel fey WuJyv- 
U'rfs £ f »+iC deicftrais ifsed &
hcm’m
Ilf€  *,104 .at A t  f jiX I
fEivs..itfi a'.75i .f&agy k iaJ i c l ft sste to 
t o  .fs'iei I m . i»Wi,a| ifet pcsrs
to a tfi gaifege cHeitiaaid a&j 
0i;fe ft'sMts. t o i l  fed|rtx aWii iwdi
iftftiv.
IM  0st#tsl ft>|-ac;b fe rpn  its
ittS .cteas a fil is,
a jslYifilly IifHt liitdi 'fttMt'lb
Miilattspws fekisnasi iitfckti, Joftei-fr fv ftfft 
fifly W J  i t o  ffej$
fttiamritti 'jsWcsiftcaij t;.#* fee i ’t f i t c a t j  d  
f« c fik  ft:ii 4a fiemuctl wjdjt fw lta-
ijv»s.
■ Mc'»ft <-:&s yfaa iid p  ip  staip w atfr 
pc#a4ii« *  Fcrafey, i «  m  iafiilM'si.a*id 
tfew i i  .ti i f  iwSBi,
0* m  «  5 * i f i * i ^
»4»a w f  t o  Yau a.ai
| t w  latraly » * y  lie foiH-rfMMi.
I t e s  ycii# us# 'In M ii*
fi»fai#'.f d m fp m is  u ik t n  ftc»u.y 
I#  s®l0!acto»y’’ H  ycspai'i U'»e iu.feuifeaa 
m  fw a l IftW if m  lumRief c « ia p  
fsiihs sepSif ixftkfr tt*a.1». pfisuftiJ 
tastri P ’liT'hrs'"* Ik e s  wssh
frm s stKif farm »sso s i i r t k  m  m e t '*  
Ik'ict rv b b iih  itd S i \ m t  picf.s« end 
tip tk4*Un| toft'fi the m tm n '*
l l  Ih t f f  uw»C00t m soiti Istvawboy 
ftffti m tjii ih * ie  Ihe reifcsnuhhiy for 
fayioiy mavie* being dumped into a 
it ita n i, or who soies igatnsi tpend»n.i 
rmsnry lo tm prm e ccwapc treatment 
in your community'* IX» you and vour 
fanuly watch in wfencc as water polltJ- 
tion me feasts, instead cd votcing your 
concern as responsible ctiirens?
If  you find that yssii can not hon­
estly answer "no" to alf of these ques­
tions then there »« something you can 




SPOONFUL OF SUGAR HEIPS MEDICINE GO DOWN
New Ambassador To U.S. 
Not U.K. Messenger Boy
can be achieved, no scrlous-niinded 
scientist can predict.
We can’t buy surefire predictions in 
this war.
But we can buy steady progress 
against a major threat to human life.
The B.C. and Yukon Division of 
the Canadian Cancer Society is cur­
rently campaigning for $.T7.5,000 to 
help cniure that progrejHt continues# 
Please give generously.
Bygone Days
10 YEARH AGO 
April 19S5 
City council facffti the j«scr of scrap­
ping either "Glenn" or "Laiwrcnce" 
avenues, nn tho now oxionslon botwoon 
Bertram ami Hichtor which will cnnnoct 
tht two ftvtnvii's lU'ttiii cinnplotlon. Ulonn 
was namod after .lofii'ph Glenn, inomtHT 
of the iiymllrnte that timinht the Knox 
aitate and .sulKllvlded It, I.nwrenee after 
Cyprian Lawrenet*, v.|io ennie with Fa­
ther Pando.sy,
20 YEARS AGO 
April 1!M.1
B.C.-Tiro Fniit> nnk, ..kiitped tw C'lirl 
8ttphcn»(»n, captni.# the Ituckrrfiold 
Trophy, .hiek t ’unwas'H nnk did not 
rtach finols, luit t ’nnwnv m inevrd re­
nown by throwing a peifert niek, right 
on the button, to tie one eoniest,
30 YEARS AGO 
April 193.1 
Dr. Paul Geohiiels, German minister of 
propaKandn, mivh the I'leneh note .sent 
in protest agniiiit German re-iirmnment 
proposals is "ju.st another pieee of pa- 
ptr lor the waste paper hinkei," "W t
THE DAILY COURIeT ”
n P Miictean
..-,.. ‘"--"—- “ Publlshek'-ana'' Editor....
Publlslied every nflcriHKin except Sun­
day and holiday.s ut 492 IXiylo Avenue, ,„ u  .
.KiMowiiai.«i.Uiii<.ii*iby«>.-J'hijmion«tll[C»*»N#wa»‘*’“*'*'*"*“'Vsis"/t‘'"**iin a n a r*  I.im ll.^ l <>aV> £
ran put the revolver on tlic tnblo now,'* 
he added.
40 YEARS AGO 
April 1925
"A walk along the CNR grade for 
ateut four miles out of town.shows that 
It Is nearly in shape tn reeeive ttie steel. 
Several Htnall bridges on Mill Creek to 
be hulit, Good prospect of fir.st train 
Into Kelowna by Augmst," refxirt.s Editor 
George Ro.se.
50 YEARS AGO 
April 1015
Provincial Constable MeDonnld went 
lo Vaneouver to eonvey a Juvenile do- 
iiiKiuent of the lender age of eight ycuiH, 
to the Reform SehiHib lie hiid been re­
peatedly eaught in iMi.sses.sion of other 
|K«o|)le's property,
ffO VEAR^l AGO 
April 100.1
J, F. Reekie of Margaret, Manitoba, 
who Visited the distriet in February, ar­
rived with family and n rarloml of ef­
fects, and Sonio livestock, to locate near 
Kelowna.
CENTENNIAL MEMOS
On April 22, IH6.  ̂ aboard the 
steamer "Hope'' in the l-'rasor Kivcr, 
two gamblers and two Chinese miners
lift' i r  ftfttiYl mtArngM. 
Mfts *;M 'i « •  lfc« »rilf
fifw ife ««sl»ift.ss^Mr m  tt'tkk- 
m akm , s n M M  * t  lyStaa 
W nm * MimhW-r feastrt. dfe
l i w  € m m *m  p*ftitaiMf#fe»
fc:..* n. Kw.k. m. 1. *iSt.ta.jg ijgk Hit*YiY"drY»*Rî  ii* IBCilW*
«:«ii t o  tirifrft ftkxtoa taaa- 
m i * * ,
LC‘KPCi:N VAP t -.p rn i|# ‘# «kc«
amtvsiHs.'aDT vo feai
il# terp.fRlI!if Just a 
mt-f f.xTigxr tfcsi-
fk-friijie soaay's osiifk fasra-
Iftiufj© s’ i.-fn -si'fr Kit pSitlfX  
IVrifrS artf:-! S hise lAf SI*-
».fv'i.f :!v V’t f-sifry O'j! *r»d„ tp Ksme 
e i ’ r»->v i'tifU’efire >.*#ir ffvera -
F'.f 45. ft'S* atfifBftd
h u  f:rw y.-ti sPef ff’iir yesss m 
k rft  V.;5fti a’ I ' l r r r t . - f e -  
ire 'a fn i* !« the UB‘t« l Nation*.
He twrrrfftl* te td  Harteeh, 
ftha eftkivwi a f!e«e t.#r*An#! re- 
l»tjf>n»hf{» ft.'th John F Krnnrdv.
Dr.in and hi* Scottish wife, 
Paffifia , wdl tive sf 'he huge 
re-idrf.ce at SJ0i M 'ii’ achusetts 
Avrruse Two teen-age jort*. who 
are at Reglsv fchool. will Join 
them dii'ing h iidass,
’*1 t>e!iev(' verv stronglv In In- 
Irrde'endenre tietween Rril.iln 
ami the I'nited States," he s.ays, 
"You c.nn't talk about loss of 
freedom of .uction for all politi­
cal and economic relations. In 
a sen-e. limit the action of na- 
tlon'; "
He believes Rritnln "undoubt- 
edlv Is (srirt of Europe by its 
history and liv social, economic 
and even emotional link.s, but 
th,at rtnesn't conflict with the 
strong ties we have with Amer­
ica. the United States ond Can­
ada."
•INTr.RE.STS MUTUAL*
"There is hardly a problem 
In tbe world that doesn't interest 
equally the United States and 
Great Britain," he snys. Ttie.se 
...tevm  Jtc»J)«roie »nd poUUciii 
problems: trade differences like 
the question of commerce with 
Ciitin and the terms of credit In 
fostering relations with the Com­
munist countries; ttiorny iKilitl- 
enl qucfitions like the organiza­
tion of the nuclear defence of 
Ihe Norlli Atlantic Treaty Or­
ganization and the future of 
Snulhen.d As|,a.
Sir Patrick was educnfed at 
Rugtiy and took first - class 
honors in clnssics at Convifle 
and Calm; College, Camliridge. 
Ho wns*a Cambridge don lfl2ft- 
3?, teaching hnv as fellow of 
Clare College He was ndmlttesl 
lo the bar two years Inter and 
practised for five years.
With the oiillireak of war In 
l!).3fl, tho foreign office, enrolled 
hitn ns as.sislimt legal ndvlfsgr. 
This involved him with iitternn- 
lional legal i.roblem.s liivolving 
neutrality, tlie blockade, the 
earlv days of "cash and carry" 
sui'plles and later lenddensc 
froin the United State.s.
B# »’ty*»ii4 t o  Y ah* aad
FtoSi3*..m »ad *'«» •
f& m t*  c#ftc« iidvsj#f ts t o  
Brifeii I r i i l  t o a  .»l t o  K.«er6- 
'bcf* triala..
H# rfti'«r»«id t# t o  fwftlfw ■©#- 
fsc-e a  I t i l ,  first »i 
i).r«.terf.fe»««ry ©f Xh«a
de-ti«ty fm d m p m -rU rf .
t o r t o  !#■*'« ytftrt tefysf# go* 
is i ta t o  UN, Sir P»ir5cli wat 
ffcairmtB eS ih t  Joiat IntalU. 
fcfiee coiMT.nt*#. •  t r it if i l  l i* j-  
mm ptwi brtween the rnddary 
f-erv’ires aod the rivdiaH foverft* 
men! rtepaiin'irnlf
I l f  « *»  Ifiifh lifd  ta l» l:.
NEW D ELh F T a P ' ~  Prim * 
M'mUter Shistrl ti frttsnf ttsoi- 
tng eriticlim from »n cm btr- 
raising tmirc#-—the ib ter ef !■!« 
Prime Miniiter Nehru 5'he »p- 
peer* to t>e gfter hi* Job
M r*. Vl)«vnl»kthml Pandit, 
known to million* a* Mme. Pan­
dit. ha* delivered in Parliament 
ene of the most witherlns blatfs 
against Shaitrl ilnce he tu- 
ceedcd Nehru !a«t June,
Sounding mere like an oopojl 
Hon critic than a leading figure 
in Shastrl’* own Congrei* party, 
she assailed him as a "prlwner 
of indecision" lacking any seme 
of urgency, compromising on 
principles .and failing to exert 
strong leadership.
For half an hour Mr*. Pandit 
lambasted Indian officialdom a* 
Inent, corniot and adrift, and 
laid Ihe blame squarely at 
Sh.tstri’ s feet. There were Joyful 
cheers from the opposition and 
even flutters of applause from 
Congress benches.
'W lfT IN G  FOR RPARK*
"Wh.'lt is the leadership afraid 
o f "  she nskcd. "What Is needed 
is a .spark which our leadership 
has not given. We are waiting 
for someone to light that spark.
Shastrl stared at her Icily 
from a front bench as she com­
pared h ilie g lm t with ho: bro to  
er’s;
"We had a very fine position 
In the world yesterday. If  we 
want It tomorrow, we had better 
look lo 11 todoy."
The prime mlnlafer'a taw 
llifhtened at some nf Mr*. Pan­
dit's remarks, vet he offered no 
defence or public recognition of 
her breach of party discipline.
That evening Shastrl Invited 
Mme. Pandit to dine with him 
privately at his re.sldence in an 
effort to smooth things, Authori­
tative soiirees said the talks 
changed nothing and that Mme. 
Pnndll Is expected to stay on 
the riskv political course she 
hopes someday will make her 
prime minister of India,
BERLIN (API -  West Ger­
many’s parliament comes to 
Berlin Wwlnesdny lo meet here 
for Ihe first time In seven years.
The last time there was a full 
plenarv session In Berlin—In 
1!).1»—Nikita Khrushchev let a
TODAY in HISTORY
lly T IIE  CANADIAN PUI^fiS
A)iill 0, 111(15 . , ,
Dnvld Grceii(jlii.«s was sen- 
l.'i ,ve,trs fur »p,y- 
" —In ' 
1̂ 1*
paMrs Li ltixl.
Authoriieil as .Si'coud Cl.isi Mall by 
the Post Office IN'purtiUent. Ottawa, 
tnd for payment of ix'stnge in'cash. ' 
Member Audit Itureaii of Circulation. 
Member of 'Die Canadian Press, ‘
The Canadian Press la exclusively en­
titled to the use, for republlcallon of all 
New*'dlspatchils cnnlitevl to It' or Ihe 
AiiociMea , Pres* dr Reuters in this 
^ p e r anft also the local news published 
.M(«ii-}i4»ililil4.t4ilkAii^Mlw«M|L
tciiccd tn
iiig t r  > t'ii'rs 'iigd tiKlay
lll.H — il (lav iifldi 
briiilior - in • law iind snie'r, 
iliU' and Ftlu’l lto!.('nlx'rg,
(I hv eiinlirc uiul the two uimi- Greenglai K wii.* a draughl,‘<- occu
•M cial dlipalchcs . here III me aUo re* , 1‘ te x  likij mlvunv’iiig civili/iition imuuig
, the Indiun irilK»,’’■ . .1 T . . ' ; .... I, I
: . ' :  ’ V
wounded by p n lirc  niul the t o p u t 
, bicn were’ jailed, Another Chinese 
miner lost his, ’’plj; tall" in the en­
counter.
Twelve church bells arrived at New 
Wcstminsicr from linpland June'6, 
IH6.S desilncd for siccplcs of Indian 
churches in ihc FrasfJr River area,
e ad a c n iuai amon
miui at llif Li,( Alamos 
hyailquai it I of Ihe Allied 
up jiuy Imuib r v t' a i v li 
gruup,' and gavn 'details of 
the liiioloi lull U'ns to a Cum- 
tnuni.si ('(|ui icr. The U R. rpy 
I'liig wa.s drivoU'd ihroukh 
ill'' i'ouft'.‘,sioii of K l a u s  
• Furh.'i, a scicnti.d wlio ijad 
sent ru'i'rcl;' to Hus,'da, and 
•ftfthortftww-Hfft-Wftftt-Gwwtfto
1183 — nirth of Raphael, 
the Italian painter. >
1874—Birth of Harry Hnu- 
HInl, Ihe magician and ea-
. c » p 8 . „ c x p c r l ,  .
First World War 
Fifty years ago todn.v—In 
101,1—th.o French rocapturod 
Gusitalnville, eaai of Vet'- 
diiiT; Soulh Afrlcaii Inkqis  
pied Warmbnd, north
Staid Old Victoria 
Taking on New Face
• v  JAlMES  ]L  l i fS N T T
YICTKFSIA—T to  ft iy
oad m  gumg
m  a  y«ft*r t m  by
t o  s.©*. u  fttocft*.
Iv s  Ufr «li aad
T to  m fe  w  to *  coM'ft-qtor. m  
eikiiftd fa».-ce »  fei*iae.
Of a tfCcMm Y'xvc£-i* bos trftir»d
as .fl m&ix a e.ry'.
As is to if t  ««» day,
* * i  fe /s  ha.vet It's im e ,
m i  g x t W.$4 4*iJ
t e  »
h i i t l  cii L ’i  iQA&z'Mczg
fceivf.
Acii ii'e m,at;ve» k « #  o fe a j
0V-,T:fr€,SV€;i .tMs# : ftfetfl
iii a  i l l  gxmg to <feJ, ftsd fej.*? 
—ftfevxe s i t  t o  peos.'i€ coiaa# 
frci-a to fo  sa'Q- to s *  teika®**?
.1 gcx'is ft'« ,ae«d art * m i y .  
Tfe.e sE'.s'*j-as,ee 'Co,3a*:«ues 
feftve li«e.,tr EiiXCiey
a  iaasy e i  tosffi, *as
Ttoy Lftoft. pea.
i iv m  mt'imx- tos  U s i
* i«  fca t o  c4'
0,».f4'3O;is 3  FtSs'fert, M&sy t i  
to-j-iS wcjo, c ia  aJfwd io
t i x i  ifto fcil im,
pe«?«v( i.if! 14 Bccmhi, m  V'©--
t m  «  t o
l i  W.ftA.A'i 
''Si.rf 4rc\tm K xsA  .is t e i i l j  *®- 
g%ivi3 5t*,r,oig tk/ft's a isfta- 
*i£S C4 iLCiS
Vo ft f©4‘ tafW
* f  Mftcy tors,
• fc  to d  fc lw i «s
1 alfts-s vjy ftbta oM
iaad.maris.5 d:sapf«ar, B -t to y  
III 0,:?  ̂ fo---vver> i,kmg caaso! be 
o ito fftjjv  ftv'd i*iil be 
iii.-iB* iu Fort Viitoija,
%%i» |..iftf!iyyi*r teote faftd a 
faft* iita #  iefire «,im»d h . the
frit,to' ti&» iw m  a&i
im m  a « iXsuxmi-f w dl t#  
srtBC’d a  Vie fartdeiis r t  Gtcwera- 
jv.emt iiouftf, ftilh a plaque say- 
*0.̂  the {.itto cftiae f'i€>a ‘Stwaie-
Eavw.** tor f«kr* tlw Immm «|
t o  AyioKl IftSBly. wteft* fa to r  
■raasto » smali tortua* m IKaoto. 
m y  at t o  to a  of %iceatury.
Kev«r w«s W t o m  m  
feAed wiih «a4
t tu *-£ s m is , Ifoft to y  iS  .ktag 
©peiatsB,! i* » « y * ltry . T M f  
t«ed oa fatly m  m m m  
a* to  toe« vm a& tt BMxathi 
to! toy c*a Ftep. xmst tow» 
*a  >eajr. i a  s*y t o ; * Y  |  
gifSt 4i-*i ol prel4 ss to d — 
m i  t o  a r« n *jr i J capiet 
Etiy fiifaii m to r*«.l*«)r*at
tofr.r.aif.« to t.*f %m  featfe'f ma 
'fto .eity-cHa-ftsd
M'l'Paeifriv* Piayitouae, glaaia- 
aad fU.ir,ai'Ov». m tm t 
XMMg QE-friaav ev«y mjgttt- 
far t o  kave b^ea |
fett frjiaxae, «*0 tht* couaifti i  
fiea t CiVic ajyuaamt a* ■  
ft'isietoi «  aca ft* e«a at6i»d t# 
txf*t,effl3i ft*'i* a ckip ©a o8 
Bivadft ay...
K k g m i  Be ft* Ceeteejml 
Sft'ftare. a to : *  tft© y m n  %gk 
ft't'J* i.if'a,e.iy feuiktMiW, i|
f iv a f  iftyr r.ty fattiwa a toaa- 
cial tofttoi-to. Tfey ai| warjy 
fasitsj to i 'i  aft*,, ft to® Cbty 
aeaitoftl a",r cOfrSag kV# |  
to  aaa ft'atea fo*
ifea U x w . & i  'fse CiiUesa ^  
Vivivsift Ua*
ifik i v-ivi ail tfe.a m t  tqf-rny 
, itoy dosa'i
ftOE'S w*a'" 1 vi|.i la psy
t o  H 
I® xsti s.uiro©»to,s,f 
tpes id  Ua.il l if t ) , Saaiiiffe oftl 
Efrqoijiia.!. fttfth  have Btor# 
j.it '̂o:a5iofi {Las uie esty projief  ̂
Bolioay ftortori, People ja tihoi* 
pJace* *®Mv ail tfae e n y 'g  ame®.
a&i l l coaU tiiem out a 
frfii. teo'.e p*op3e m Viitaria
Oily Cali iruj
te. Best t.i.ai* xou la th* h,ia. 
teriahd ai-e tx«!e.i«|:4.al.usg ® 
V'ft.raiift’a , ytfti toftsy com* her*
la aee ii» (exrl.vni m com Btw-
fo.i®£S, b.5f-e,jly gkif.v.
P.S. No. i  am tsoI rmp'loyrd 
k*y ike publicity bujesu.
* & » a  m  by tN*a tav * iFe 
W ettoa povtfs a *,j«-r*ctR,yi
fcSlimalum to get ort ©f 1.be 
eity. Kkriifrij.fis*v s.ub5.fe3ueslljf 
txacled but a crisis devej- 
<^»d,
A B*«r Etii.W est ban!* ©ler 
thf eit.y rteuld rtSftR frwm this 
ytftf'* mfcimg-:
In a Boie to t o  U.5 . Briiuh  
•lid French fOV’erBmeslt, wbote 
Inw^s ocfupy West BwLn. the 
Soviet.* have ft’srned thev ft-lll 
lake ceurdermeafrurefr Tne r.unr 
munist German reyime
h»d made iimiSar threat*
Bat many obververi. bt-re te'. 
Ifeve Ihe Soviet* do not ft'ant ta 
rock the Berlin boat 
After Khrushchev’s Novemtjcr 
1951 ultimatum, the Wr*tera 
power* dented the I'kwn p.xrlia- 
menfartami rftTmttsirtn t« mrc! 
•gain In Berlin 
Whv have they granted it 
ijow* They may he interested in 
seeing whether the ne«’ Sn\kt 
regime I* a* tough on Berlin s« 
was Khru»hrhev—hut th- rffmlsl 
argument I* that Ihe Wert (U r -  
man* have a* much right lo 
meet In East Berlirt 
The We*t Germ.in* claim they 
have more right Here thev eon- 
iider the Bonn parliament I* the 
only one which can jpc.ak for 
• ll Germany,
The purpose of Wednc'dav’i  
meeting Is to underline this con­
tention and express the hone 
that Berlin one dav will he the 
canltal of a reunified Germ.mv.
To eliminate a nos»ihle souree 
of trouble, the W’rstcrn powers 
asked the West Germans to re­
frain from speeches or resolu­
tion* coficerning mirlflcation or 
related Issue,* th.vt the romnui- 
nists could regard as infl.amma- 
lory. The Bonn parliamentart.ins 
agreed.
DUBLIN, Ireland (A P t—Xhe 
warriors of destlnv and the
Wagh In sight. From D iblin to 
w negal, people are amsred at 
the quiet of it .ill 
The battle Is that last .stage 
hr a nntlon.ll election campaign 
fhnf, on Wednesday, will t>ro- 
duee n new Dali (piirllnmeno, 
Ktnltlllty is all the rage In Ire­
land these (lavs and great elec­
tion brawls and bloodlettings are 
thtnga of the oast.
p»e camnnign. In short, has 
taken Us character frmn its 
principal actor. fi.1«year-old Senn 
Lemass, But if, a> rnnuv people 
exoecf, It fail* to give him nn 
oufrlghi mntoriiv the heat mnv 
come Inter In n long period of 
minority rule and piirliumentary 
turmoil.
I.emns.s, prime minister .«lnce 
195H, IcndiT the FInnnn Fall 
(Warriors of Desthivt pnrlv,
which held 70 of the M l sent* In 
the outgoing Dnll,
Ranged ngalnsl h I m are 
Jnme* DUion ..nd the Fine Gael 
(B liln  People of Ireland) de­
fending 48 seats and (tie L.dior 
parly with 18, Independents held 
seven neats In the Inst Ihiil and 
one seat was vai'niil, 
launnss holds nil the right
qunllfirntlons for nn Irish poll-
.'.‘‘’•'ll!. A "  ‘ I'*' ni illGi In
the IfHfl Easier iiiirlslng and was 
here In the Duhlln post office, 
htatlciunrler* of the relicls, In 
the historic siege,
f o u g h t  in  w a r
He wns nl Faiiuon de Vajein’s 
side in Ihe civil war llinl fo!
TO YOUR GOOD HEALTH
Measles Hazard 
To Unborn Baby
Bg DR. JOSEFII G. klOLNEJI
Dear Dr, M ato r:
1 ant 3J. have three - day 
iRra-les aod am a m(»ih pref-
Kasil. I iiK..h gamma •gk:'Pa!»«. 
p'ftt It da t.he Wjist
arc the (■'hsiKcfr of havjBg •  nor- 
nisl baby*'—MRS. A.11, 
GarT5.n:S*Etobwlin it  q;iite heSj)- 
lul ’ »h«ri gnrs  early eoi»uih> 
m rnaktng tegular mea»Sei 
lUi'der l ‘hi5 ifr tft-Taijfre 90 |,.rr
cm! or more of u» have had
n'.i-a'lci so gamma-gbbuiin, 
fthtct! t» extracted from fekftd, 
can te  expiected to contaw anti- 
Iftxik-s or protective particlr* 
ft his h drvclops*d i.n blood donor* 
having hsiJ the diieare.
IP.! only atrt.iit on*? f)*ri.eis lu 
fin" g» U thtrc-day triCaik* 
Hk'sn.an ritea.krt m  Uicie is 
mmh h •* (harH C that anv given 
iv i.d gatnnia-gifitniSm will 
(«.ii;.v.(i »n*!lftftts.ei again^ Ger­
man rnca-lc.s.
In *k»rt, it's an outikie 
charpc Sometime* the gammn jp 1
globulin hrlj.c fthm givm ngm ' *e».. rnihl jc a rlii frvcr, 
after cxjto.sure; other time* it recemly rn«.:i{nutd
Women in early pre®saatjr
frhoald iic*f iBily avtsij c-tast.irt 
ftith CrriHftfj ii-iratlcfr te t ftltl*
frtWiC «it.tss'f t.t»iBgi, Id# A«y-dlt- 
rftic tiiftt san high fever J
any drui» rscrH  utJitfi meds(*l 
»iijifr.vis;rjn. tmce even othtr- 
ftice isfttft umifr drugs, taken to 
ever-*., Catl d,l
batiy tn  n* foirnathe
Dear teme of tht
git is at the oirue say they htv« 
had Ihrrtrttay German mei*«
Ici fevnat tirsr*.. 1 ©fvdcrttocxj 
shat fur sfic tRO't part vt».u gfX 
tfirrn Wily *«»>©. *.n,j the aamt 
far regular rm a ik i —K K.
You are rtffrrfl Usually ytta 
t f: . »,rdy terte,
.S,»(i.c t* (e  irw,vid,x4 h do
!'ft«li.iCr #utiU»i,fs, aft,I go rm  
have Ihr U itratr thui
Csfvs'C, t:«.it !!"V; I !» 'ivncv'mtT.'OO
Some of the i,ii'3*'»»evl c*».einf 
GrriT.an m ea.k* aren't realljr 
that at ail Mi'd r<-g,j!*r met*-
do« n I
True, (.ctruan rucaslc* in th« 
first Uu«c iriontfjs can rau»e al»- 
norniaiiiir» and defects in 
trtUicv C.II1 not ncerviarily 
Will.
The baliy may be j>erfeet|y 
healthy However, 1 must gdmil 
t.hat some tisvc srtiou.i ilcfetl* 
—tujf Osiv can hap.iien wiihout 
German meaHes It is one of 
lh(* f'la.’H iG  Ilf life 
Ccitftii.nLi' t o  f« k  U u m  Ge.f- 
man iitca»1e» i* nothing like the 
tcrntvlv tragic thildrcn who 
wcri' Isirn mi mrtn«irou*ly ilr.
 JfltiflZijEHEt.. faf-CjjHfrff# ^
A defect t%. one thing, exirs'm# 
dcfonnity is arwiihcr 
B.v way of prcvintMin of de- 
fc(t*, I thin>( there is much t« 
In; xMid Ml favor of oldrr gttix 
01 young women <whcn no| 
piegnnnl' ho|n!ig tiny W ILL  
I atilt ((('lUiari incash<., the 
la v! |iiiit(Hlion ngauot tlie d»rj* 




calicd "fjftii d,M'«i..e" or llun- 
ganao mea*,ir», ail ran prtxfut® 
a ra»ti io t.rrm an in f il­
led, and d<r,jt,iifj» acri,.r-.int (nr 
a *«»»! ntanv ».f the rusMti ^  
havtfsg it "nejii; than
Dear Dr, Mo.lner, PieaM ix»
pjasn g'(,ini.,fihr* »m! ekmt 14 
turn into if i>.,( trtUed
tmir,rdi.aUf> " MRS I, H M
G'lncHl'ira tt'irt mi..f'ni.(.i. «})||« 
ImMU vcriezcftl •(«
raurt'd l.iv ifttifr if  (lifferrnt
kindr of g, rn',» Hrncc one t o *  
not turn into the .,ifsrr.*» i11*«
.
game tii-r.c.t 
Ncithff take* very kmg to 
Cure if tieatcil itntnidjalely. A 
few' wer'ks H wMKuiv atrqtlft, |)ft| 
if treatment is rietaved, loafer 
treat tni'Mi mi,v I,.- iieeem iy  
nrtfl, luofcit) ii.(l,fag: lh<rwiniy 
l*e rui war of n ,n , , t)0 (» dariiif* 
e«u«ed Irv |)i«. dr** »*e even 
though the (if '.» > itvelf it 
curid.
LETTERS TO THE EDITOR
NOT KO NIUE
Rir:
YiMir lUcture of Kelowna 
(March ?!i' would ftppicar lo one 
of the Gaiden of F.(ten But 
wlicic I' this friendliness that 
even (lollat-H and cents (iinnot 
buy'.’ Uertiiinly, it Isri'l all tmd 
und one does meet with older 
eiii/em  who can make you fe«d 
oni- of them. Hut of moHt, Ihtt 
yoiitiMer geiieintlou use the »el- 
tieri'’ naiii",', a;, a trade riiqoe, 
ju t like living on Atitsilt street 
IS (puli' an ai hievement.
Kelowna ‘cerii'i a filendly 
|ila(i' (lui'ing the summer 
monllii when ,vou ruti shoulders 
witli touiisi,* With n friendly 
greeting: Whul |i«rt of tho
I'rniries do you come from? 
That i.x wlieii businesH eslait- 
llshments go all out In pleasrt 
.the ,uiiMiuiiyj'^iciiit.')ub«Giig ihtti 
tlie Kau'Isl is their bread und 
bultcr
A iieiMiii fhuuid take n good
of the Oiaiige River In Ger- 
iiuiri Southwest Africa, 
Hfeoiitl Wirrltl War 
Twonty-flvt* years ago to­
day -  In 1010 — the British 
ar«l Norwrtglap governmerita 
(lls|iule(l nlxnit the protuc- 
tlon of ships In neutral Nor- 
wi'glnn wniers; In Rome, de- 
eree.x were drawn lui to
 , " .......  look al Kelowna during llu> long
ia\yw,..,diMniin«*ng«ln»t»dh»«in*-'«fnit*'"nnd"wi(iter“'‘mrir)(hr'‘Hefnr(!
'* pnrti- making definite move, either
"PlkfT-tllir , , .......
under wnrilive dkscl'piine at 
■ moi'ncnt'i notice,
Honed Ireland 
'these heroic*', however, are 
seldom metiiioned now A m'nln 
txdiii of Ltunnss's eaippriign Id 
that he has hroiight relations 
with Brllnln und the north In 
an unidocedented warmth (tnd 
that real lio|n» for national uiiltv 
Is at hand,
Another iwint nf apiK'Ul In that
to Ielire' here (if go into Imim- 
nei f H I' liiiid to lie aeeejged; 
till' laii I mr i£ liard to lireuk.
A SUIlSCRIBEIt ,
BIBLE BRIEF




Eidoiials, tadio, iiiilttical and 
religlrai*: leader*', f(cogtdze lh« 
urgent need of h lolution of Ilia 
irii ienMng woihl onri- t and (lis- 
turbunic, manifest our ngn nf 
fear and lerioi, Mankind li In 
u state of (doidanl anxiety and 
agitation und *ilaggermg fnim 
one ciihlti to unolhei.
Tin* (pic'dlon hiihcs what will 
be the ouli ome, or the leinmly 
for (.(living man'!, Herlous protz- 
lems, piim aiilv the iiKiral 
bteiikilowti !,inee the two wniid 
wiiifi, AccordUig 1(j hb.lorv an 
ancient world full of vloienr* 
and corruption went down In 
(lestruetion.
Moreover In view of our 
ice.rt lit generailrin world peaca 
h of viiiil I OIK I I'll, (M- the rnd 
of civiligfliion will com# If !)■•
tioiiH do not unde,
Gil the wall;, of the UN, art 
the followinit III |iir(*d words,
jj it,. Jw.,tdi,.tiijiL, J.l.ilj.Lj
rwordti niio plow* liuieH and iih 
tion hliull not lilt u|) Kwoiila 
against nala'iti, nclllier atiiill 
they Jearn war any morq,
'I'ho.'ie liiMpired iiliiking woi'df 
miiht be rce(igniz.ed xlnou lha 
(edalillxlmient of Uhrlatiuiilty 
and Itii ]iriiicipliiN.
Thu deatruetlun of all Wkr 
weujHin.s means Hiirvlvnl In a 
better woi lif (if enduring pmaee 
and. neeurdy of a new wtiild
i r r T m m r
31I)2-2ImI AyeniiU,
. .Vfiihonn ,.
' w Ikm leleufrrtt lioin a Brit­
ish trijion. . '
ment tiB 'goveriiipniil har pul 
Irolaptl on ihY pkoipcrlty, itatl,
spcndii on eurlli p, what he ddes. 
in Ihe iiiieresi of lleasen, ileMii 






Tigers And Clowns Highlight S m *S L
at The Golf Club
» v « r c v c ry o M  •  c « * - |S 6 m t  o l
to m e . a * , a p a r t fm ra  p la a a to f  I c ie a tK m . 
wfeat to  a e a r ,  \m m g  W 4:» iw »e i M r .  aad  M r * .  W aod a a r *  
o to e r  t o a  OBe-saH fo r  a®'?a m a s t tm a s iB a tiv a  paur — M r .  
is  a h ra y s  e a c it to f .  A l . W ood as tfee in  Tfeie“  and
M rs . W ood as to e  b» x  o f  d e te r-
M r .  Ife r*. C a r l M a d a H t a f
R vd iand  aM W unca t iM  aad flisa - 
m e a t o f  t f e t r  ftkdrr dau i^M aa 
l i n d a  Aac to D a v id  Fredarkfi 
S m a ils ika v  e f V aa oo uvc r. y e iu n i-  
t h .  - « « «  i e«« io i i  o f  M r .  and  M ra . F n id
ta a  m o s t w its ta a d in j ■ SBaattsbaat o f  K ctoa 'aa .
T Im  m a r r ia t *  a id  ta k *  p la e #  
OB A ja i i  3» a t 1 la  d to
C torist L n tb c ra a  C to t tc ii a i t ia  
R ev. E . K r e m p n  o ffe d a to a t.
f e a t ;  M r .  a a d  'M rs , HL N . Cs#-* .
Club To Hear
n ."T 2 ? u S rT ‘fr% S5l Talk On Rose Care
as a t ia a a i ia a  beava  boy a a s ;  A *  roses k a v *  M td  a
a rco m pa aw s i b y  a  beaa tdW  • 
iiaaasraB v t fe :  M r .  a K i M r* .  I 
W . M o a a rd  B e a irs to . m a d e i  
VBteres'UBf c o a v i f t  c-eliaiates,. '■
M is  H a it iM  J i t o s to a  as a  G to-', 
sicn G ir i  wa.s escort,«al by  a  f a y , 
feiade o f a busbaad. M rs . E r« « s t I 
W M te r as C a rm a n  M ira ix ia . ;  
a  l ib  a ta l i  f r u i t  tru a m e d  bead -; 
p iece , a a *  acoo rapaa ied  by I 
A ia e rm a a  W in to r  as a k a a d - j 
smxht Skuutia AmMScaa, Gau£*oj 
aod M r .  aad M rs . W . J . G re « a ; 
w e re  superb, as tbe  a a d ;
Ha{¥>y Ctoam s”  to coliorfuli 
s U i ^  etowE s u it*  f t ' i to  a v » - i a n ea d . 
d e r fu i Biabeup w itk  re d  b a lk a o n j' '
; noses. I KCBAP isG  R T A F T
R o b e rt G.ittiOGiy a a s  a  m * r v e l- |  N u rs s a f s ta ff  aam.beeod 
j fe is  " b i i k  L a w y e F *  a i t o  a  m o s t 'if te a t  M J i i .  o r  E » re  
I M *  is  t o *  » e d t  ft'bea f ^ r - t s  m m t  amfieatasit to a a  toe« t-;"b iea*vaM e M a rk  t » * r d ;  M r *  G .-e f a l  p W iO B i# ! r e s im e d  'toy 
O s b  m es&beis m a ke  a n  t a t r a ^ m * * ! . "  M o d e m  aa,etoB4 s o f f jro - 'T a k to H  to re *  a d i s im f  f ia B re » " ;|M s y »  toeup'tais la  C.aaada to  
s f« i ‘;a l e f ls » t te a  a rd  i t a r t o w f  veiEiaa_ t o f ia  a  t&e lfe » p , t» j; * »  a M a rm a a : M i* .  J . P . ■CureiJ l l i i .
» r  F ID X A  E l  ANS 
W weM «’a E d ito r
lo v e lv  latoes.. luaw isom # m'Ca. 
a n d  a  ito s t o f  s t ra a fe  
peopJed tb e  K e tovm a G o if ajod;
C s s a trv  C iu b  m  S a tu rd a v  e v e a - l ^  o w t ^ e s  »<or® a t to e  p a rty  S IS  ̂ a t t x ^ ^  ^  e i e ^ r  b u t  
u i«  •»»» «<•« m -a •  ^  ^  b a iid re d  m e m b e rs  aa d
a t tiB* M assj'oerade D ance . ; tb e ir  fr ie a d s  a tteB ded , we ra n  
A  s p u it  o f  g a ie ty  aod t m  toeJs' «sJy t r y  k> g iv e  you  a® t ^ a  o i
W o m e y f ,
E k O S t lS S  i O r r O R :  f t O R . %  £ \  A N S
K E E O m iA  O A JE T  C O iU E S .  f  i m .  A P B IL  f .  IM S  P A G E  i
National Weight Watchers' Week 
Inspires Kelowna's Tops Club
set t a r k  tto rm g  tto* p a s t w tto a r  
to *  Eeiow-aa an d  D to t m t  
G a rd e n  C M b  toavc u v i ta d  
A d n a a  R y # jto  ©f R y la w E a  
K 'ursery, W ts tb ia k . to  to* 'tia*ir 
f t * * t  speaker a t  toe  n a a t 
m e e t is f .
I k e  meetSEf a id  be k e ’d  o n  
We«fees4 * y .  A p r i l  T, »  tb e  
M a n u s  E k m tf ita ry  S cbooi. a t  
•  p m . ,  a s d  M r. B y la ife ’*  to ik e  
f t i l  be "R oses , tfeeir p r u a to f ,  
sp ray m g . p ia a to iif , and c a re ,"  
A l  tto io ^  m t t r e n o d  to  itM in 
fa rd e s .*  a re  e o rd ia liy  m v ita d  to
id e a l » e 5f;tot as reco^a -'pesE a trac s e c ts s s . a ^  to * ;  
ia e sd e d  bv  ts e ir  .dsoKas, -TOPS ■ f iu m p ,  lo iy -p o ty  to« 'Lj »  s je g e r : 
s taads im  T a k e  €Mf Pc*»sts Jsen-' « « .s a e j« d  tae y & k i-  ‘ffee 'i
j ite lv . d a a g v rs  o f ie a iife  p#<sfe
i t  i*  s © te ff» l» f ,  to  c®t» tfeat ..euis * i e  to  tfee
OSCAR WINNER AND WIFE EN ROUTE TO ACADEMY AWARD NIGHT
B r i t i t b  a c to r R e * H a r r is c *  
and bis w i le  aetress E a c iie l 
R o be rts , a re  »ho»» w iia  tbe ix
B asse t hound H o m e r, a fte r a r- 
r m s g  la  N ew  Y c rk  abaard 
to e  im e r Q ueen Eiaabe'JIj i * j t
week. T h e y  w e re  e a ro u t#  to 
Ho-Uvftood lo r  toe A cadem y 
A w a rd . Ham scaa was noaisn-
" I t e d  and w on an O sca r fo r  
b is  rede in  toe f i lm  " M y  Easr 
L a d y . "
ANN LANDERS
Lonely Women Often 
Repeat Same Mistakes
tv g r  A a a  'L a a d t r f  f m  t i * , ! ! * *  k id *  e U m b e i aU over toeu ' 
f t i i i f  U m e 'm  tw o  y e w *  I  tea ve ifs® .to e f* w M se d . c r ie d , f fite r- ' 
loufM i peace o l  n ii& d . I  » . ts t  is  ruj.'S.ed ■ .coBverta iiws and
t o a r e i i w s t o j m  ^ ,• a m m i m t  t e to  a
1 w a *  « *  o f ton s* f e ^ , ;  k t o i  f  toC'S* r n ^ x s  v L o m i*  to e n ta
w om en  « 8 o fe l l  m y  f e s i i t o a a d '^ r  epiumJS a *  l i  «  w rre  n e *  o rw g w
iiBabie. toiU jtva please say sowie-’^
Periods And Styles Overlap 
In Contemporary Furniture
9 f  E M E A K O JI 1 € ^  la o f te r .  w a rm e r  w a y . -fatoEke i t * '  
^   ̂ llof-TOer s ta rk , cEili.v peracm aUty.
Eve® a r u r a w y  a u n e y  o f ^ ; i ^ s  is  actoeved,. in 'p a r i ,  b y  »■
 ̂̂ uJ &£Ki i€i5.tl3JÊ£id US€? €i
to s t  lo r  « a  its  lo re ig B  fa v o rs  v» rv ’» g ' and ik m m v - ix rg  eJ Iro ts  
and b le iB d » f o f  ye s te rd a y , to ­
d a y . aad  evea to H w rro w , tb *  
w«!f id  c i  f i in to m e  efsvefgei tim%  
i l l  ly p iira !  A .B 'ieriraa " iT s e lt is f
d id a H  m e . * o
t t o s f  a b o r t  KtoShers who dxas-i F t ir® r tu r *  p e n a d * a n d  » ty les ;aH y o f ^ w a i f b  o r  
to e if  y o o is f tiu kJ re ®  e v e ry .;© v e r la p  a ^  m m fie . 
w h iw e f T fe ry ‘ 11 ta ke  it Ixoxn 
y«i,..--LC*N<S S U r r E R IN O  
D e a r S a tf; M e th e r*  »h a  take 
to e ir  y o u a g s te f*  eve ryw here  dis 
,i»n 'b e t tu m  i t  «  easier ‘ and 
S a d d e & ij h i*  « 'de  <tJ«l • i f b e » f » f !  to a n  b ir ts g  a t i i i e r .  e ie m e e i*  i i  to x ro w t  frtw rj lb *  
b e a n  a tta c k . T h is  p u t b u n  to :Tbe .v  d i a ' i  te a lix e  haw  u& la ir « :},♦»? a n d * to e  p re sea t: i i  re f in e i 
• f t  e m b a rra ie if tg  |'»si!.JtM i*-e*e; is  i,u t o r i r  cb-iidreB as i»rU » *  I a»d re w s e * . '« ra p jir» e i he re , e jn-
w b K b  he d irt not fv p e e t.  i  a fti'H o  j j #  w-«ine» w ha  itoB 'i < *» *
%Mf*. H e t«4rt t m  be t't»uirt le r t l i ^  f i i t - i r  d e y  o y t - e d t r s i '
ask n,.e t»  I r a v f  i j iy  has ba nd , rn e ir  t « iy  m i  m  lb *  A N C 't» T » r
a ^  th a t I  to o u k l t o i i r t  b u is  l la te .y e * r to M * .  d S S " ^  ‘
to k f t* t i* 'e e  r * ® to T * a w l* '* ! ie k i iy  i la n d e rs *  U y  feus-j A t'J itw g b  th e  new  fu m itu r t
be has* been’ ’ seeo s s iu irm i im a : te n d .  f ia b . l a u e i  buB ia ijf do gs .] veer., m  m a a y  rt ire c tia s s . tbe 
r ic h  w ic tow * and a ktadert d ^ jS * s '* ‘r • ^  mo®tfet a§«> h i*  lu o ib e r  i in e r - a l l  k tak  i t  »©bi,!y re ia ta l 
I  wmrtrt U k r !«  w a r n ’ A t  a t k td  Im  a do.| *t»rt »airt b r ; a t 4  » ftteg f» t*4 - t*« » frts a a !.i«  ift
' to  lis ten  fo r ih # 'w s *« lr t fw y  fetsn la te r  when b * r t i s f i i l u r r  i» a il?vie.,g't.t-enrt, w ith
fo lto w t f t i  t if ira se *. '"H o w  s a d 'b a d  toe  r»«*ey. | " i e l * t e r t "  g ro u p i. ins tead
th a t w e 4 *1  not t?i*et y e a r*  • « “  : t#k%l m c « to  t o t  dog  died sa4 > j w b i c l i  t*  --oul,
W'e couM  have  had a fe e a y t ifa l 'denty. A l to ld  I to h  to e  d*#  p*.wi!
L fe  to g r to e i- * ' t»r to 'ii one- " I t o a v *  b « t  « » » #  de fec t He a s k . iW k ,* *  as  to d n 'W u a lis b c  * ^ 1^ * , . ^ "  
w o v ‘4  kn o w  y o u r ba nd * » a y . ,e d  fo r  a a o to w  d o *  Jkrts *♦?.» s* .  «»* e r .
w here - ‘ ust b )  to r  ‘touch "  A n d iO  R
w a n flU rtw d -'M y  *w ee tb *» .ri w as 
n sa rr ie d . too . b u t h i*  w d *  w as 
not weU- tA x a  the y  e v e r t » I I *  
• k tu re d  m e  th a t when s b *  w a r  
n r t » f # r  aed  ib<# b* a c fe jr t  to*' 
b k iw  be m ould ask l i #  •  to - 
vtsrce a»d * *  v o iM  be m a r rw d
V'wrvfe. 
these ww m eft
OB la rg e  eu rfa ce  a re as  and  '«s- 
d e rs ta te d  ba rdw axe ,
'Tfe« O n e a ta i in flu e n ce  ■itoW'' 
vee rs  to w a rd  Japanese  ratbe-r
toe  co jttte a e d  w e ig a t !« **  d  t k J i i  e-ves^ tfervvug&su?
'TO PS ' live s 'tw r's  is  t i #  k is  s c# & rl y t n s .  ke-w o f u* »■€'■-
iS a te s  and C anada im  i m  w as e v e r ^ * p e r w ^  tru e  bufi'-
I s L M i  pounds «  ove r 15 t s f i s - ; ^  W J£s. sa ia  £ k .  fU d a le , ' 
I i s  C anada ib e ie  a re  a p fw o a j- , w b a t w e ead  b u e g e t is  m e re ly  
U u i le iy  S2t »  m e m b e rs . b c k iE * '- ;to e  t i ie n w y  c l  le a rn e d  e *p e r-  
I m g  50 IS i  T ops  0 .ub c f a a p i e r s - ' ^ e  xem en.'ber t 'tx  sm e lls  
■I 1ft B riti'sB  Co-lum bia tisere a r e ; k ftd  ap ii.e tjr.E g appeax-eace c l 
U  cha p te rs  la  th e  p a m c u ia r  foo d  th a t w e
i a rea . 1 each  if t  K e lc w fta , l la n e y , l^ ‘̂ zOr 
and V ii 'ta r ia ;  th e re  a re  5 la  C a t-1  ̂ Mrs.. J , R„ B ia tr ,  K e low B a 
g a ry , ? a» l# th tM id g e , 5 m  h a s - iT O P S  C lub  le a d e r, e s itiam e d  
k'Stehewa® *'*>4 H I  ir t  E a,s le i'8  .j t.ti* pv flC ise  a.»d pahf.'ies %4 
C a ftkda. , I TO P S , w h ich  w as teg cw ed  by
" A  very ' M m m t X h *  » e  d  
tbcsjAht-fw ovokxftg ta lk  w a *  p r f ” 
sea led  b y  D r „  T i'Sdsle to  « « » *
,S.i E e tow fta  Tof»s C5.ub ic#:H:itoers 
and  vvsJtsi'S ■<» W edBesdsy ev-e- 
aiftg  ̂ Mareh 51. to toe ybrary  
B e a rd  R sem .
Sfeakm* 't® to# ea'S*#*. pe*- 
vea tiee . » s d  tx e a lm e a t 'Cd
ARTHRITIC?
:': CM I 'M  tM ® ' ta r i# M  tm m  lb «  t« a iH  
' • I  tW a««uA« a a i  a r tto W e  g M m f
w#wRĤI
'toe#  a u t i i i lM  Iw  T-«-C*a. 
0«ft! M  4 a i  adkaa m 4
mms h aarfecag m «  a * r  *>•» # ■ f i r
iH m r o i r S T R 'C ^ a . C M v f ie ^
"‘Requireaiwts ©# a Ckvod TOi% 
M e tn b e r”  re a d  b y  Mrs.. A an e  
W itf le s 'w c fftk .
D o a r piix,e w as » «  b y  M « .. 
L e o f t i  Heapiias.,
Tfee c m re r to d  e ffe n a  c f  T O I ^  
S'ae!s>.bej-» x iiad* t ia s  a
hsgBly
was p e rfe c t as th e  bia€"'k faced  ,■ - --------------—  ----------------- *— —-
" T o p s p " ;  E v a a  Wiiliafias as J o e 'U t | « « t  t 'k t n  R H C U M A T I C # *
Kapp of to# 8.C- Ltofts eo «M a *tl 
b# fM.ts*ed aawl *V « d  Armewea'U 
was f j o d  as tb #  Ck-m# e f  A la d - 
m & ’$ ia a i t v  H . M - B a trd  ttw w i- 
t o |  tosck fals* ey«la.slM:* w as a 
t x m i  Measca® ircfaba-
<km and an eacelient "M r. l iv -  
ifigsfo®" wW't A k '*  Crtsuc'fe.,
Tfeere w e re  a  n u m b e r o f pee tiy  
C b inese ia to es  o f a l l  t ia t to iE * ! w i fe  I t  'k L 'k ~ U : iZ Z '
from Maaame d u a n g  to eoolj*u   . . . .  . .  .
giri'S ; A rabsa ft d a nce rs  s w ir le d  O iw t i* e w w iI * e e * 2 r ^  
a ro u iid  and  tb e  s la ve  g ir ls .  ;* * *» » •* * •  kAC»
M ta ,ica fis  an d  coB iics  w e re  a l l  
cohMrf’ul*
: P R t lE  W IN N E m *
i M o ® i*  E isdw e ac ted  • *  m a t lM  
\ d t  ceremoiae* en d  * • »  a is ts te d  
I b y  M j'S. B . p .  W atood to  aw a rd - 
' m g  tb e  p m e * .  W to ne r c f  to#  
p m ,e  tm  to e  be s t ladaes* co*- 
w a * M r* .  W R  G re iw i a *
• H i *  Hai?p,y C te w n " . R a b e ti 
G 5lJsei6l,y as 'toe *''Stob L a w y 'e r"  
w'ca to *  p r « #  ta r  1̂  best
iatio®**,. "P fe v e n tK ® .”  b t  sa id .
I'urres'ifiJ fTjcijert., a.ito. .
» a  iB le fe s te d  tod ies  axe m n v M  j « t t f is i# ' .  T b #  ^ #  fear to #  m « ?  
to  a tte n d  th e  ra e r ta g s  m  to ]  B R ag toa tive  e ® s ^  •mat _*oo by 
•eoB tart'.M rs, J .  R . B la ir  P a tte r- ]
Mm Aveaue,,
a# I#As Others Hear Us 
Toaslmislress Topic ^
" A f ta ly t ie a l U s le m R * "  «'**R ^  
tb e  to e m *  t f  to #  T teastm utxess 
sjseettog ta  I #  h e ld  o s  W ednes­
d a y . A p r i l  a t I  p . i« -  T fe H -  
m ir t ie s s  m  tbJ* © rra s io ft w iU  b# 
J e tr f#  W eed, aad toe  ip e a k e rs  
wCd be SaRy W is te r . G«4 to« M r v  
r a i l ,  and  I ’ia re n re  M.alK»ed' G e n -| 
rvalufcSUrf' 'W iii b *  Lyd -.a i 
b 'U a n k t. L ' t  la -eaker, C a m r j t '  ' 
» #  la,K*K»u*S'''uv. (aWe
trt twiJvr 'TtiH ll 
•  lU a tr ttW ta ry  U fe *
ever h iit re tv f 'r t  to  tu t  
Bov fS "
y«( Wwar# *»»t* Tti'Sl Dfeam- 
I t '*1  ctVi^'d be the H fe 'i —'B U R N - 
V » A N D  C r n i lD  
f k a r  11 anrt C A rA  I  ba p* 
I 'tv i w d l la 'ke ow n ad v ice . 
P fV v r ii i lur.fS.v »c!'-T''r'f! fc iv e  a 
termlrrscy to  f f i « a l  toe *a ;ne  
a o jiy  m u la k e *
the rnoit! When Boh tt-ft ti.e f'.;*.-—* } 
that ba»;*»ked rny kxt’toer-**-!*# m brf©  
I I I  t ik #  • ';  be  « » «  to  t 'k *  i~ ’t the  f.J«*
A ”.* 11# rt'tl'o>"J. ' ’ Vr"''i 
to .ftk  I ’m  ir t p» i ff'.'t a"
4#'*4 '4ft*., 4a y'«>x*"
I  am fra*]?* K.rT.:'#4 vr’ 
rr«smif,f '1 t-'id l i i  l*.e'.'brf'' 
l l  a fhea jv  I r f 'k  » rd  f i '4 tc  * i v f  
h‘,m afi»jto»rr « .'* c.ftNl I# iw 'f  
f(W the  f iX l!  fC.e He 
th a t 1 Ji'itn.rt tr.v  rm n  b.-vif,*-!! 
W hat rtft W'jei l u i f f ' r t ' -  l iO lL -  
I N t i  I 'W lN N li:
I'Sear Ito rt A  m u t r 5e--"b*f vfn? 
I f  »'(»yr f i 'u ib a iv l m 'sat* to av'O'id
re s u lta i ']  o r ig in .  it . i m u r#  e leg an t
to w h a t iB ig h t fe# r a i le d  "A m e fi-".« M M d --a n  ta ij io r ta a t  fa c to r  to; 
r a n  roestoasiMM'ai'y”  o r  even th e ] lb *  o v e r-a li p m m * .
•'new  i i ' * 4 r t » B a l ‘* .i E a r ty  A m e r ira n  i t  now  ou t
  . the •■'kjtf'lws** a s d  in to  tbe-
g iT T E  A M i n t  I E  i " d r » w ‘» *  room** m-itb a »ew
li_ ^co v» rt a eieganc# d i i i i l k d  fm m  a M e id
‘ " o f  sturtiy o ftk to ia l and  a o p iiiiu -  
ra te d  ow s tjse n ta l, m 'lib  a  d ro p  
li r x #  *» d  ib e re  o f b iiaw kH . 
f ta i ik t t ,  J’V ftovb. nart e ve n  lb»tc& .
. .  ANC*irat 
F to e . fo rm a l fu m iiu r 'e .  4 a- 
is c r td e d  fro m  the ro'.vai r o a r l i  
jc4  l l t l i  a»rt Ih to  r e & tu r y  E 'u rv ^ * .
I has »>»■ actjU iJed « to t ta iy  o f 
,* iin if t try  f o a im i .  aim l to n  new'
iftpu$» i*  o f  «ix'ite»i iu H » ix i» ft. 'e i . l lr u re .  td u ca tta R . He
o f i ‘* » - ’ -^* K f iu iK to .  t im e r .  M » is»« c?
g a lle ry  *» i 9» '  sMcfiRey. anrt rto».iisg tb o u fb t ,
T h i*  r r .a S t i  ts  a " r o l k ' f t e d i , ' C a t i r r ,  T h e  ta b le  4 # w
to»» new  ru r a l b e c d  ta© a it'a n g e d  by K a y  P it-
kvvk axvrt ib # ^ , * ,  ^
C'fcVw*.l at'fX 'oac'b i«! tbe  ke« -a ritrt'  : . .........................
ivuStX 'y l.f*.;t.e T h .i: liiS 'fti!w .ie ; w t t  r w r i - a t  wtv#
ow 'r» wt«v« t i  i t *  r 'U i t l f
te-f t i l  Its f i jg e  i'< i l * .  k fid  to:; M O N T H liA t#  *11 ?— Is  r j i i e i  
r ta tk .  rti»!iesse«(| f i f u v h e i ^ a s *  to a m is c s iD ,
f e k  l- 'la v i an  {-* |.fe ta A 't | , a i i " f l« k U ih  • C a *a 4 :safi.i ough t t;v 
ift tt.» m ak#-wp'' jb a v #  i|># e«„r,e 'i» " tfv leaiTs
A tuih ' ‘V'flV'f'f" lfe.% 
rr-m h  o f  11* V irb c t.ite ry  f i l f i f i  
and *T T ittfode r>  o r 
f * f * u n i 'e  o f t o l l  ar-pear*
IJ E E T IM r *  DEA"0T10'N iPOirrSTAKtKYL Oet,: iCT?-'' 
Mrs.. W. C. W bs'ktf,® w as *#»' 
ceciTie m ad# an  fes ,i« ra ry  l i fe  
rm m k *T  o l  t is *  W o m e s 's  M .'iv  
t m t x r y  S o rto ty  o f  to #  P re tb y -  
'le rl& a  C b u rrh  fa  C iaada .. Is is  
■orJy to e  t i i i r d  *'iir.h a w a rd  e v e r 
s 'fitd#  b.v toe  Icdi'rtc® p , fe tb y te ry . 
M r-*' W fieitc»& b a t  weeh#d few 
ti«* W cimea** M i i s # * i r y  5«# rv tf*  
t& r  'ftwxe tha n  *9  yean...
SALLY'S SALLIES
, w ift Vrt i'
t.fcK i'rxc -» fh  tb a i »* a  fa r  c-ry fiven 
toe »ier*vtov|<«d •'mtrfed furw- 
<r crt toe le t r e t  t « i t
'M'iwiers'’ f-rs i’. '.j*  t » i  •
WIFE PRESERVER
fa r  w r t i#  th a n  a 4 a f  f i f h b  'itav 
'trul tg  It, I t  f - a y  f»f>t r> * le  le r . ie  
ta  *©«,i fto a rs 'f 'ii’ l?' t « t  ot»v'ru»lv 
it it Jn;f'«vrlaf,t to b'Utlnwi 
er'e'twoalty.
D ear A n ft In n r te r i '  I am  a , 
feov aha wiU *000 b# I f  ? # ix * :
o d ,  I  • • *  l i d  u p  a ig a - if i i  « * * } ' , ]  
l im e  I waftted a rvvq I# M  t e f k i .
t o  1 gm  m y i f i f  a >**» a l te r  i *  w csw # f n i M  im n H n  r a a  m  
ifbtjert a,nrt i<n weekeid.* Th-U]
liai cu t »"• out 'of a 'lot f*f o>j 
r i» l  a rU v jty .  bu t i t  -u » « i b  t i j  
Iw'i'i'ui# I  «k;»o‘ t have to  beg aa.v
««.«« i
Now I  lvav"t a'ftfttoef frtrti'lenv.
My 4*4  tfv tn k i he cy|Nl to  te l) 
me ftow  to  * te w l mv r w r te j .  I
tt'.y m'Oiiey r®  an.vt'h'iftf I  w a n t.
Right now  I 'm  teaay to  vsack 
n-y  gear and m ove oi.i of tb# 
bouie, I d ff  ided lo W't ss# to you 
f t t il arid Hiteo to whal >ou 
have to  » •¥  M r i i H L I i  
Dear M ib b  I'd like to  t u t  
coiftttroftiUe *
 y'Si, Andr'e»'''i
a rta«<nt*afe*.e l-eevd'*®. O s t .
ti,:Darr,'f' d# tirac# »t.f;.,#a'*t cljfe
rc 'itfd Ch'wf<''h. 
to k i tb#  Nc4i#
Amn> b«|d# f«'«a *• •  frfac# af 
dawn tfea«  taM in a M  vmmAi « l iw  
•wtawnny.
mer-aU ireatmeftvi 
inm  e ffe c t*
• IT E l-r t iH IP K ra ill
C u th io n if t l  I*  v e ry  * * p * « f fy "  
and lu p f f - p i i j f f lp  w ith  " t e n a r d t "  
tr f *€'41. r#»JJlent fa te it  foam rub - 
b ft l «  full I'Caltof cwrvfoft.
A g re a t 4 #§ l r i  i'lift ix ig  Iv i 
ie * a  (ss «f'|jO 'b i# r'«d f'-iixiw lixrt. 
a » l  ta »» r.#  iwecee even  tb# 
« » d # t i)S ii i Im m  rmblW'f i t
#d t tg b l a h ® !  m itb  the  Is h fh -:
<4 sr,m i»L  H# a 'rtrtid . " I  »■#}««'* tn |
lb #  t'ev'Cii'ytir® th a t b a t  <©m# t 
Qufb##."
h
M r. and  M r"t. B iR  'Wood f# p r« - 
se fttia g  t i *  “ T lge #  m  T id# ** a « l '  
M r  aad. M ra . H , N . C u rtia  « « »  
• f  lb #  m os t fa a ta a tf#
*T b #  M u a t i# r t “ . f t i m m *  e f 
T i . f f l r f  web# Rftfeerf C a **y  and.
C r w f h ,  aad  a W ^ iS k t  n f; 
lb #  r r e a io i 'a  .fua waa 1b #  *M » -; 
ia t t ic ®  d a a c *  d a r a g  w M rh  
» -rts l a ' lt / 'b e i. ,  a i*a#t asKl o to e r 
a r u f le t  e f  r k t o t n g  « ‘# f»  c ra f t -  
iM.y h idd en  *o  th a t tb a  4 a n f« r i  
coisld i* s « a is  m  Us# B a e r.
T h e  rftasqm rrad#  d a n ce  w a *  
c o n v e c td  b y  lb #  la d le *  aetUB® 
e f  to #  c lu b , a r ^  no a isc te n fa J  
*"*» It. toat to# •mtMteeikm kept 
111# r tftx a d i U i» i asDBtoer 
»ut'h l a r l y  t t ia u ld  be  h e ld  f« l 
to#  r r s f t f t f * r *  on  N # w  Y e a r ’ * 
l ;v #  fwc-ivt*#' I t  w a *  *«c:h a lo t o i l  
fun . A  V'CfV'- rs c e lW o t ♦ 'Ugfeit.lon.'l 
a i i*
* tT a  a b ^ p  p o u iw rff ator# 
tm 'l li? A« Ten hd^ng  
mywetf la  to# b**t."
fiOCA
COTTAGE CHEESE
B e it  f r l e i ^  




r iO O E C n  LTD. 
riM M  TC41M
fo r  b c m #  d e U v try
|e » l a
know tew  rmifh money you 
ll you will open
I
#
a rt earning but 
a taviftg* «cc«nnl and |»ut away 
half at I t  you iteuld be allowed 
to spend the oihrr hall a* you 
please—no ijtir«u<*nt avked,
D ear A nn I.a n rte t* M a n y  o f 
0 0  I r i r r u t *  have p i r i i h o o !  
rh i ld re n  M ost of ihe»e young 
i i i i i ih e r *  have k ivxI M’r iv r , b u l 
th ree  n r  fou r m our c ro w d  In- 
s ir t on d ia g g in g  then  c h ild re n  
eve ry  p lace  they g o - lh i»  m eans 
to  c lu b  m ee tings, luncheons, 
r io w n lo w n  shotip ing, and tv e n  
to Ihe te a u ty  shop,
W hat ts the m u tte r w ith  them  
auvvv iiv '’  M y  ch ild re n  a re  g ro w n  
hut w hen they w ere s im ill I 
w t iu l i l i i ' l  have d i'e a iiie d  o f ta k ­
ing Ih e ii i w h e rii they d id  not 
helong.
Y e - ic rd a v .  I a ttended  a 
chu rch  luncheon, and tw o  w nm - 
rn  h ro u g h l th e ir  th ree -yea r-o lds ,
4  p T s T * -  O F  
^  C 4 /V  S a  V f
are YOU a wine expert?
of course you are!
SAVE 33%
P . \ IN T  S ,\L K
®” ^Anarf/an Pacifc * . .
S U N
''x iK o u c a ;
[o«nd frjn c n  > pav on/! 1  ‘''•'•"‘/flrd U r
("Sv.'v' •*“"
, ■ ....................
' ikftjIi&cJbllUt IBoiriiHI jRiRfl .HilttA IMRi JR Ji0wM ‘ ’̂ gWIWwwHr *
tdttt - tidt of color - tnd thtro ts 
ont ilmptt ruts to drtnldng wins•••
IF YOU UKE IT -D R IN K  IT I 
Your own tasto Is tho only judgt.
B T A ir r  Y O U R  W tN g  C g L iA R  W IT H  T H E S E  S  B A S IC  T A B L g  W tN E R
CALONA RED TABLB WINES —  S«n«r«'V 
prafarrad with rostta, ataakf, chopa and gams
Royal Rad Rich sn d  mallow, medlum-iweot
Rad Dry Valvaty, full-bodied, dry
Clarat Plaaaonlly tart, madlum-bodfed, 
fully dry i
Tims Out
iBO#to#s to# tatotac* twasetaShr 
f#ta Brtswrsd IB load, Thai»
I f » 0  cbanca Mcwv, t» aa« toa 
I pafia#nt«#!v*«a®iK#aiariaeAa
I t»ftoaiiAiilawiot««wik...iNg
I **Buito oiaia rwc®awaa®Sag| 
by Canadian nwiritianiato
Y«a«i* a iM# ttdto p m  a l pm  
I iwdk-mat## , . . aBwsaabtog 
I twwaiieaaavBry toat'aaaavM 
I fit and mBudhwaiwmvf eeo4,
{ S r s c s  A f|S  Ht9t D o ^  
j M « 408* and hawbu»9#ra 
I m *m  go ovrt e4 anmi. but
i mo4»rn honvamakM*-te-ba can t m  toan a IR  by aasvms 
I to«mOAt>roiki4cba44ai buna. 
I Ciaam toaathar 1% cupa 
I alvr#44«d Canadkan CbaOdar 
I ch#aa«, % cup aofi bunat, 2 
laaapoona prapatad awMard. 
a t#w drom TtoaaoB aauo# 
and 1 tablaapoen llnaty- 
cbBppad onkwi. Speaad an tPsa 
cut a«4a ef roS* ant 
• M i  'poM#®.. &kp toa a
Em ■ I idia ppt(I#NBIww aPWaS wŴ Fw tw





CALONA WHITB TABLE WINES — most
ix iputar w tth  fish , seafoods, ligh t m oats  an d  
chepBo dishes
Royal Whits Robust, pnlo golden, msdlum-swast 
Whits Dry Light, soft, dry  
Ssutsms Goldon White, full-bodied, fully dry
Sorvs wen chilled
 .WINB",8T0RAQB,.„   . ...............  ......... . ...........
I win# atornga li not compHcitad. . .  any cool, dry, dark place It fine*
II  'C a lo n a ' ta b la  vrtr>#a h a v a  p io d a rn  h a rm e t lc a liy  a a a la d  f c r a w  to p a
.-*.̂ ,wM,,w»,,̂ w»„',««,̂ y,,..ancJ-aari«ba*ial0rad'-iiprlght,'-Thay(na‘'eaay-tO'-opan,’-'end’'“paptfy-“ijeed''-'“*“‘'‘‘‘''''''''*'*'''‘''‘'‘-'i' 
,  • b o ttlB S  can b a  rw-ctoaed without flavour loaa.
Celsris CkNint'Doiwn
Gala la Ova far 
conadfef*7 Don! M  
ta l pay w  Sia lalator 
asdl S tonanins. 
tooda. Ska miS, art Imponani 
and ahouM b# lncKi4#d tn toa
BWm ft • * wRRBnr fwowPwiw wwWi
aounts on it ter toat haalthy. 




baeoma apactal tara, if totyie 
loppad w ith ehaaaa and 
p o p ^  under toa broitar ter 
a f#w minwtaa, A quicfc-te-fhi 
fWina toat moat anodam day 
horoaa wiR adora la inada bp 
oombining a 12-ounc# can of 
comad !>•«( with 'A cup cNH 
aaucaand H cup ahead Muffed 
olivaa. Spraad ih# mixtura on 
roHa, aeonaa or bacon buna, 
and top with ehaaaa sRoaa.
Pslsms Psrty 
Whan tha gala May the nigfd. 
braakfaM can ba a raal "fun" 
tima , . . aapaciaRy if it'a a 
do-lt-youraalf maat Prapara 
tha fixings lor Franch ToaM— 
a Mmpta agg and mifc mixtura 
and pl«nty of braad-than lot 
tha young laaaaa make thair 
own at tha labia, in tha waffle 
Iron or on an alactrlc gdddia.
Mors Milk-Msts
Rsoipes,. •
Are youra for tha asking I JuM 
•and a note to ili here In the 






W hli* Dry 
B iu u rn * I 
<'r«*rn Shwrp 




C rick llna  Hold 
Mini lloiV
H p irk ling nurptii'lp
I  r«ni;h V»rmniilU 
IlMlijirv Vnm oulh i, 
r io u itn  (Isyprtil wtna 
Bilvfrf p»vor»'i win*
^ Ihli idrtrhiimtnt It npt PijbHiiiHil ar diiplaVrd by Ih# llqwr Control Bcird #r,by Ihi Oovammant af Irillih ColutiSIp
Itoa iKs l4lldMS dblb̂ y w#s f wftŴ ê
T il l  CANAOIAN OAIRY 




BABE RUTH BASEBAU LEAGUE 
SETS SATURDAY REGISTRATION
v i l  hold its 
sturdsy. Ajarii 1ft. »
17m  Kefeft'E* Bate Ruto Bssd 
refistrsbfOB for to* 19S5 »ea«oa cai Sati 
o»3«artioB wito LM k' 1 eikgur re p M **t*« -
Ifey* 1$. I I  afiidt U  *!«  eiifto l* for Bate Rato bialt w rf 
caa rc fu ie r at M m xm ai M im * txpm I#  a.ia. fo  lo f  or 
fraaa I  to I  psa.
, . B u ry  " l i i # . "  fosifsiSBO, §nm p b t  Rato 
aaki "m order for « tej* to regist^ ba .mfet ti»ia« Iht* fairto
ceibftoato or Kvrne ©iter ĵ nocii el af«. as a km ptiaaai 
certifiicate. atooi V'lto to* r«r*»traitoa tee,.
tie atoo iovixed afore^tea parents or atodta to cobb* 
Ofcrt to tte  refatrat» i» ;>*fa,reajt er eaotaet fom M viyiitor 
to telp, evt toe ■ksrfje ,» m y  capacdy toa  year, lie  sato 
ad-ftss are argcatiy ac«dei ta uaa|sre, coitdt or act n  ©toer 
oe©e$:$ary ycte to es«ure toe teys a ssMtoto «to*rataK.




1%t KeiowBa aad Butortotiretoara fo tJfo faeckfoaey for toe stoSkleat playtog fiddr for toe 
Hoe's Scafor & Softtedi ixoksoelto^  coesemtive year, said ,lw|tltv» tcanu to tba ,ksp. M r. 
• i i i  opes its %W& scaastt May 2. la ii!  go cae raore year aad toefilRoascr said be am id  speak fo 
also derided to have ibelperbaps stop totoa- iGoKtaa Sanito, « ty  p»jk» tad
leafoe cdtotoptoas ipenaato, wto-l "1 bave ftefoa wmt%-t4 to s©ir«cre*,ttoB S8{«r»toi*tet.' atesd 
a ^ »  te  tte ^  toa® ^  toe!,aa«y ®to«r artivrttos toat te-ftoe matter,
^  rnato « l my tMm,"’ Iw; Otoer* aasaed to to* eaecstjve
o««r la ltor Bay a e e ie M , ‘i t  totoc torec years to<a«r* •dsreeters. Waliy Setea of
At a ncetto i ol toe &ctoa'aa;{wrs«ade most {wopk m aadfw ii© # toa Wiiksmn Heary 
aad Ototrtot Soltoal Aisocsa-iarwad toe k a f a t  toat I  ' at Ewtkod Eavers:
tto® bfoaday aiigkd., R«d.T UmamlwimMms for toe 'good of softoai:£k« ScAmidx el €,aritots tfoe* 
•a s  re-eiertoi Bte&tol*** fey!a  to# are*,, irrt yist for toelmeriy Sa^ts,): ABsa Hwassg « l 
acetoaaOMu Ib e  temetMg,, a t-|t» a *id  ol oac- Sea*, f te re  « * i i t o y i j  Royals * *4  d * ! t
teatosl fey IS pef»»s,. a l » ‘ y£.st a fe *  afeo le d  sfeat w a y fe ;,. G ,
a w d  ttet y e a F /F ia v d t seau-’ s ^ * "  ' e t R iv a rd  Jvsters,
ftotes aad fiaait te  ^  u^% seaso* was toe' ^  •#eretory*treas"ftrer vi3. bp
ott-d-five seriti. . ^ x  year fee bad *tto  to* ie*.'-*PP®^tod at a Later dit# to ro*
g m  aad its memfeort. Iplaee IM Iy  Back vfeo retegoed
I to* pMt tMs 'Seâ ioa.
Royals Cut Down Goal Spread 
But Still Bow To Repinai-l
T m  BRBiJIER
n * n # r  ^  ^  *tost] CPCOiMlXG O.IS<ie
KELOWNA D A ILY  COL'RIER. Y i m .  A PR iL t ,  t lC jp J a ^  Mtor toe re fd ax  scised'ol#; asseciato» aeraed to* A oowmitt** el PayJ B aA . P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^  ^  M u a «  pr*«dete R « « r
|feaa dtotc to Vaawssver. AorBl**'*̂ "' ___________
F o to a *  SI* re^iiar sdM-|i4-»  aad pay tes eapease* ] *  ' ' 
diil*., tb# i#a|w* a ta  cs«ad’«d;Tea,ms a e r*  a lw  W'f#d la soBdj 
toesr ^ y e l f i  to ^ * r « i s *  toe -* tekgate »  to* t ia w .
  c la » i« »  aad to* vmmat K*.a^J3 ataa« aa i* fosr a l  atee-
SiEW W ESIM iESTEE five play aad a fo r * *14 to « ! * ia  ttea  *te#r &*• r ! | n
ffe# »'*4tena Caaarta Weiffe-iai'; toat selac« musM  ,»» eppswto-f&aals- if  to# fat§3 piace ct^v:w r. tea* i -  it
Clip feartey pteyelto to;iLrty, ito«to4 * a ,  toea to* ester
k tg im  w«tee-.vfe), E*g?*s,a '•# *»  m  fefetei exi*'**,;,,,_ «■
lv-„ *,» .a foregB i.e, auto a *-'5a  Mbtmi tM *  c i**t#  to* p*c«fr4ti.,k'’rt'i »k-5
-  “ =*• ■ " «  -  i “ T ’
-U'ter roa-tt iiE *i * i  n *  bj*,^-iart m-Mxsil
,.ei ,ertCi'e to*# s--,*»'=ftiss toii, yei,r,
Raftwr, ipK'mmg aftt-r te,-
Eeyali ft'eftt '6'v'>%'a I  
R,«-»jja PaU «,i S,,,,X(i tonvcl-;,'«»a  ̂ p 
tm s  loeied c» fee« \LcmsMy
SiXgMi. tte ir s-eccsa xusicsii i a j f r i  ̂ . , ,„ ,
to tot siJMfefe. tm V 'S M im t £afr-l* ^
katcfaeaaa cciry fu r  the Casa-;
diaa j u n i o r  fecrkey lea#ue; Said fee la »te dresrtof roem 
ciiaJEp’kaijiijp. 'after M eaaiy lugfes's fa » # :
They played te lle r toaa toi ’' ’̂̂ ’*’  ̂ dead; *iM e  * e
toeir 164 rout m  toe firsi gameto^’ Kegisia 're'Si hm s  tosm m m  
te l itoi *erea't gc'«ud ea»«gft la. toe ive '* 
itie late  of tiglii Reswa %iefe*-
UlLHAN DOES WlNNHtS' JIG
Torres Named 
Boxer Of Month
|kto®il*'i H e ra  lY b * * *  pve* 
m d  •tote-toe tfteMfood tor- 
for'y * f m  WPtURf
fRsfker J* Bed W tot* M  
©V'*r Cfoeago aiaiA
Ha«4s »  f « « *  « |
toetr te f:|-d -*# y«
Ifoekty L««poc seal'liiaais at 
B * to «  S>'U»i*y- A 'ssejet'tod 
Idfefey I t i i i  toy* ipraft'tod
to# if*  tesM# ll2«»a„, t te  
'neriei at
Ciarag© aafi fied Wmgs feoki* 
lag » lead m  tames. 
vAP
Hawks Hope For Revival 
Of '62 Playoff Comeback
cmCA,CK> iCPt -  Oslra,^.: 
Btark •A a  trail D rtrw i
fted Wif5fi xwa i% m m  t«» neto- 
lag in toe fSiaaiey C«p te*!,-*if«
(,*»♦« sefftiliKvai seiies, |jir>*,-
ofely l l«  «r#il toey afv in •  l»ld
H«l roarh R %  Itoay k# fi Ift- 
sii'ifoi Mondsy Ifeal " t il*  *#• 
rtr* «* a k r t  *a y  fftira over," 
li's  •  tafttli mad liark fw  a 
rlrffe t&ai L*» to »1ia t»m  ef Dee 
fa m ri. te l to# H » » i* «k«‘i 
have to g 'j tec I  L:«o far fo rr- 
ra il te a  ll *»» dcr*# 
lo ih r  t%J terifs ataioii 
Mi-es'treil raoaAirfti, Chicseo-. 
iteo  matliifti fey Ry<fy 
»'*» rtwm 2 4  to i*m # i a»d 
headed fer c.fe5lvwi 
Tfeeo ifee ««#rp#fted hap- 
pmeiJ Thry ta-jffei fir# and 
toimped lfe# fa iiftkauof raoa- 
difo* in fiMjr iira,if!>l lo reaffe 
th# final. Ifo*ev#r ite  eom#- 
terli drtv# appartfiUy 
Ih fir atrentih. and Ui#y tem ei 
10 TrTonto MapJ* te a fi to *1* 
games.
Th,e rerr-of he'-kt %i,ii
TOlfiW TO  tep» -  
teavyarJfiit ciifc»,|sm 
'T0tf-f*i, a te  detisfcate 
Pt'f'irafts m  a ,*»to-w i;® i w s -  
sii'tJ 'Iwirkisful at New Y «r* a] 
»«ek a t* . '• * *  naowd teser cd] 
toe »B»to for MaiV'fe fey tt*-: 
World itefctof Ai,sof4*to:® Idte-i 
day,
frtya f irm  Vwk., »a,s 
rtfo d  tiliA  is to# F*4iru,*ry la te - 
to**,. His TEO *to  o i« - Pas*- 
iraa® i» '«  fcim toe 
toCiOto fomarr av-rr ^ r h e t  I'l'iaw. 
pam  pffHle ( 'H ’S n k  a te  K fB »| 
Tw tea , WfiA's rf.»£'S;i**i 'w-fiS'lal 
te a r j-a e l^ l rlia»i}u.,iS Crtteto j 
m »io«4 to* iHle »'i'to a ’v jrtey  ] 
teto »cf»i„ic« «  t#'ov,«>d d«.*s»,!a »er|, a*» ovt*r Jc*e feialie, 
n'oa*. .̂....— ...................... ..................................
He sa,»i te  fort M»«iay'» ie«,*'l
'aafr l̂-lw ir.vwrt td E * *  W«*,i.«ii.»,. * 
s1t-r'» .ISf'k x4 ei|'«w«sai',e plal,: 
%Mm defofti,iv« l*.ns«.,- He said 
te  »'«,$ <4tt*,pt*aM«si 
Re*-®* txtoeA Jafe® & » 4 k * ' 
swd R'ajato »**-# liinatoi »  w  
and ti* .aU • «  tiotJd..
'bs,f<*Se.’'  !
P it*  m k  a I #  I t e i  m  ite ' 
fir-H i*r i-a i ,a«d m m tr  Itttoaid 
foaie,jterk » ito  1 11 f* r  y •to fer, 
W'liiie-Atey BsafA i te  a r ij
■*ito faais. H e v  Wettmj*- 
&l*r i-el m e  te rk  to t te  * « « i  
te l Pais ffitoWted m m  
f&al »fl# ts» l to Ute' tosrd 
tens*# liiefe# #Mi tto ffy  Meito’ 
te r m rnvi life# tefeer B#«to* 
fo a ii afid te to  Raya! m m kett 
m m e  fotisi p » y
STANLEY CUP 
TELECAST
ted It  ft*}. 4fT«-3 13
, t o t  t e a t i j t e i  » a  itm xM -i
:*,!}aj-., Eai-k riub a te  toe 
asjejs.«S a S15 fee tei* smsoex
NEED r m i l k i
Eei'€e*«slaii»«* «>l toe Ctart-] 
L*a*t«e, a titte iE * Wi«i 
javtetM*,. wfciie a | i ta  t e  a a - l  
Tk«*lil I  »  n®, M<te.re*il»i»d* te |ia,y m  ifeu j
at, Tvwsrta itoird fame M tefri-jj\3«r ImMAxiJ *«4 fou ikW d  
td -te v ^  mya-fofeaU:’ , iTaEi’ifwd fo''i'»'*s tevm * ddS,w.vdt,v
People Do Read 
Small A d s . . . 
You Art!
THEY IXHCT MAKE MANY V f W ^  LKE11CY MAKE
B M I W N J I i e  W B i m
p i i r iR i :  p iL iiT i:  
. .  . alltof bark
Part «f CM.if.mg.9M Ceirmtive  
torf!te!iv*':fi.r!** ran te  fei*fs»«J 
■*(ts a |„»*:ifefv.! i.lte j«|i.:ry whwfe 
plert# t'iit-vie auttertd f'te ’l l» 
!fee c,i«te cf Iii# tteiii.*, ikta-.i*-# 
<4 to rutile.
sa to# }'.-*a|0 l'fi h»i tee« uoaW# 
fo haaid te l bar to»»y 'Kilxl 
ttetyrherii,*,,
Ai'.kS# fr« s  Piksi* and reoy#  
I 'n a  fos;}.«.,»»rto, f t t e  V I r m h t n i  
fei* tesk to te l te le l f'!-if,'S» te< 
im t  I rfeirsco
Ka» trm  io|wtsr*
T7»t W m sK  |,,:;»evef. have 
ted Ite if  tetif'h I'Uroflh  mT»k. 
fc r 'i i.c*mr»hai fthi!# wifit-'fti
» l*to it I  b r ru(t*o,'l llaw ki
te rry  Jrffrrya, » te  iw ri w.T.feril
?o a rniOfteng cferri t*y l!>,,il 
ao.-l »'<Kj,r*1 i.j> 50 iiarlwifl tn i)'.**- 
i'iiiaS, tl |;ii'otebiy out fezt ihe i r *  






I fx a n  * .L h ttr iU i'i . » .  t  tetef'te- 
11«4 C x iiU im ^  iv ia m t  19 tei 
!0S ii¥* A«,*lrss FlJiisy • i lb  
I t-suau* t'krtesan eeiesit 
] sUteaivilete  
I !l.efetes»«rf*''‘e irat'eatof r«Ni». 
: f>*,r.ir«o ir*%,isi* M«sl,fr*l Ate
}»ff'l h v  V irm a It to# font C*.
um  m im jm  iAr»-.fo'r*i
U'Rie L s iry  tv m , Z2., ».l»,r
al toe C m x ttrU y  | it4iifts*ti.te«4 rttysfite  te
C'd C*U£*isiia #1 l,4>s Aftff-Si't. I *  tearytir*s tte*;lry  foe teete.
n i l  RAD K N i:r,
IN i*  •'#» toe Hnwkt' tm irhrif'i l*-toteem»n Uary  
line dufiOjC ifer fea© ,«■-they a(.tha» « I'Si,! krj.r# *fi<l len't rlaird 
tiijofod ter 65 icn#ti »,.ih A|j,.Ho r?»>‘ in rUbrr fam r here. V*l 
toat H waa cenlr# S lio  Afokilji .k *'* ftmrvmi the rhitnn il'. b»* •  fesorbed nerve
and left-ft lager Ik -fe liy  Hull who,: fo r t  to #  h a v e  *'to h i *  neck and can’t t># «ninl«!
iparktd toe Itaw ka'to  victory|40<»« a »t Scrwlid job te ia .n * ihe 'Vtng coach Ski AfefI wai 
nv#f Ihe CiOadSeni, It *!»>#•»• ** T**!- rtorcnl U» call up Hob Wall from
‘ Mawfete* W W ft ft! m  Cffetrkl 
PrirtcfSiftoal teafue.
J! *|jp#*t*
tt># rj'nrren! fW ra fo  ctefe w!!! 
need aome of ih# »ame help to 
rtr lk f bark againit to# Naltnnal
O ET CHAKCK 
The 11 a w k •  get another
chance lortighl when to#y |day 
hoal to Detroit tn toe third 
game of the *et lYie fourth
« a»nr ta acheiluled for hr̂ ê 
hwrwiay nlfhl.
Kaay |« rtcaivlng tha cx* 
pectifd mifoage out of tha mua- 
cular Hull—tore# goals In two 
gam ea-but Mlktla ha* been be- 
low par. It'* b#en the tame 
atory the last couple of venr* 
Mikiia win* the NHL icoring 
championship ami then dt»*i». 
feolnia In the playoHa,
The qulPt at>oker. Heay la onlv 
two well nware of Ihls fart,
" If  wc can get n little more 
out of a couple of guy*, we've 
got n good chance to even 
tolnga up here," he said Mon- 
dav.
lie  didn't mention any names 
but It was quite obvious that 
Chicago mentor waa referring 
ta hla "scooter ' line of Mlklta, 
lift-wlngcr Doug Mohns and 
right-winger Kenny Wharram
IH  l l .  rA R ft ltX  f l . l  l l
With the failure of hStkjta and 
company to dent the Wings' do-
JKAflUIMlfo JMMfo MteRgBsMs Ak̂aaaJLMiin^i'-'iiiw •IWC’ir■ mucmYw ■'V."Lf!:il'
fojtCKl to carry the club. Hut 
results have shown in the i*s?t 
that one m.in can’t do the job
While Chirago Is receiving 
stanrtiit* Roaltertding from vet- 
eran lllenn Hall nwl Denis De- 
Joidy. the defensive unit leaves 
a lot to be deilred.
In Imlh losses, the Hawks de­
fenders started out on the right 
note, bottling up the Wmg <*f- 
fence by m o v i n g  in right 
againit the Detroit Hhielinc 
Hut a* the games progie-'-ed 
they began b.icklng up, letting 
the Wings come to them, ami on
r.*,ll» s,«8 a, fii'L  iwiar-r rif*'*#*! 
ll.ul l»r ucr toe t r m i  0,;«.9 
fe.-iCpM'i4a cf b u r  g in  I  y 
rh»?|'«  *|* '-*iil <-(?.,.£» m rte  
dfrtitesl Msioday aftrf ite  4..*. 
Irfol iltette'y '"* cl'f'.'f'-e »,f>d ly.# 
r*.a,B » te  f if* l f-rjirifird fom 
»-*y toey mts:.i.l4 m i  t-rek a 
rcmpJairrt 
7.cm» tokj jftdif# wtw ar- 
r'csicd ts’.m early fo»t 5 *i«r- 
day h# wa* ksAj!}* f<>r |jv« 
foitr.# of a go I |j.iro»J—from 
the tsark tjcrause it »a* late 
a.te cd  jr,*fi the '\ .»r«l f,f 
tflc\,in«,‘,a j,r»(Juccr IftMterl 
wt« !.i,!d he hf'd
apolUal a prowler.
Kim Hli'Kim, 11, •  l,TI,„A 
fr«',sbmaa wto live* neat d'wr 
t« fortow, later conf'trmfd that 
rhe hid dated T * m  h v  tm t  
om toXi
i ir * .  'Trs’Stlisi Aritefo
I *1,k® frciculdi »!»»*(' |
Tfee fear'tx Ji foy# - y##f •
I Aixctjirw IK lc. teeid and
. tfy T»«l ate I2ci» Ai'fR:ilft«* cf.
tlc ’ij f *  fo ite  I lte  
jfarm  al Wietet Tr'atertwsvf'T.
'' frfi, a r.»f'w teredie.* a te  racmg 
jo fiardato '®  at tet.*##, 3  frdJr* 
from Vienna.
AllAN CUP SUTE
Rr THE r iN A O IA N  FBEIM
|:# i1 — Sherfeftyok* H eaw *. 
KIngiteij Ac#* .  Gdltogwoed, 
Shj,l'ifeu,iJdef», Wood,ilock AU»- 
!e!,)Cf
Wf*l — Wsrrosd L a k « r I, 
T t m m m  U rm . M m ra Itw^ 
I ’ la-Mori, Nelson MspI# Ltaf*.
The idkm im  m dbi ewrf ■




*|iKj.!,»fcfcir** i k f  ia L ' t t . l |  »s4  
g iv m  H  a « » « H t l i te 8  l l t 44 
t,#8 ' |  Lw h i’ *  i k d
te W '» < « n u *d k te a i i k « i u | ^  
e w s  tliafonil fyfennni tlm  
ttuklei sd m » f pno|4e |##. 
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i«to-ttU#ni Fewer («<ili, 
Pampa, Wlw«l Barrows, «te.




open itally R)36 «,m. - 1 (l.m.
EXPORT
P L A I N
tit F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
.m w  PH.TER KINQ 2Bb1
 SMB
o f com fon4w lng  th ip.
T
H o ld  your breath and marvel at the wonder 
o f l l  all.
BARGAIN 
CRUISES
TO ALASKA! T  TrlM  i 1
35% Discount «n Springtime Cruise
Leave Vancouver aboard S.S, Prince Coorge—most luxurl- 'SAVE 38% -  Sail April 28
miles, thnre and back, past sna.v.covBred pea- via the. , 1
Inside pnasago in glnrlnus sprinEtime, Marvel ai nhtmmnr- 
ing waterfalls ,md isle-strewn passages. See luitoric 
Ketchikiin and Alaska'*; papital, .Juneau; Stop over'at 
Skagway, jumping off point for tho Trail of '98. Return to 
Vancouver via Wrangell and bustling Prince Ropert.
Bring youf appetite and leave your diet chart at home.
Bring you? camera and leave the rest to QN. Be pampered' 
during tlie thrilling 8 day cruise to Alaska and return.
lelstire life, iliip life. ' ■




f n r  K m W lk 'Q  f l P P H Q I T Q  IU& IJJur U iJ lliL l
Interest is pnynhio aeml-annually by dheque. 
Rotea for ahortor terms ovailoblo on raqueat 
Minimum dopoait: $1,000.
Cnpltnl, Surplus nnd Reserve: $22,826,000. 
Cuaranleod Fund Deposits nt 31st December, 1004f 
$320,000,000.
talk to ROYALTRUST
it’s In your best interest
Tol. 702-5200
I
SAVE 18% -  May 20 and 28 
Fares as low as $182.
C / \ I
. REQUEST FOR ROYAL TR UST GUARANTEED IN V E S TM E N T RECEIPT
THÊ ROYAL TRUST COMPANY 
248 Bornard Avonuo, Kolowna, B.C.
Mn./Mfl8./MIS3- 
ADDRESS.
I  ystre tl aViVi.
-TEL
or
< lly TIrkrt Offlr#
310 Binmarri Avenue, 7ft8-sl22fi
•aUQMXUQjB.
flafvj auh/eof lo, chiinyn. Your cdrr/Oipaio wiil ba itani lb you by ralurfi in/ill,
In Twins' Dugout Dispute
»y  B A t BOCK
liitf'Tiiilifii jhfiBiMh, iUkif WiHti''
,»'»» his m *r  si Isick «S
He isu^l l.«vc ®jr 
b tv p m e  r e  i>©rteAi
"Tlm t ft'ia '« * t  f & i  fJSi,‘
» * * ;  m ite  s t « f « a * * iD ic « c f c » - ,
i© a M il© .’
USsj ftrt »»*■'* ite ifti n,CK-p.M h x m is  ' • * '
I  o 11 o Vtnm Sim  i*'fowad."  
peejtja* a  ku  wiuiet s m  K t f l  Vez'saJtoi la i i  it* » *»  » » ir»
U p r tM  »  ^ m m  ta Wta h k lim e m m  M *k ' vasm aA
Kces.: h  *4  *004 -©p to fc»se-:■; jeitece'-meaK bdoi'e tl»e fogiip-g 
spfSEg - fo * ia » |;» a fr Gvte- "He k e g im i » *  m *
»» ‘k I w iEt reipeo,.'*
Ver**,te* IS i3S« |»^*a* » l5e j , Wtei* tfee T p m t  ww# irfiA* 
t»s.:u4 , \M m m *g e t  U t m  a  » ' 4£ . Mefo » « «
to p iM . is te tM  te  f w '
e»> T w » j • * «  L ir ry
A i &y Hew M m , Ysst*  ,ju virsary.
Sfeie m a  y m h m  ka  foapeiiv, j o ® *
ias*t*l i&wtiteft i t e  * 0C t e e « i = ^ ' linck.ee i®'
A  ^  ^ x A g j l ’ mM m  »■«** . te ie r  * *  € h x * m
fey H4c*aB*fc s&*
bt<.x4m  X  tft® M el ra t*  ^pfeuiaes M  
VTtefi ILo jij f3* to tfe* feearfk.f ,E3»'B«| n y i'M P iG  © rE L  
U rx^  ivia 'teia to i .i  ocft-a i Gea* Ofcvt* feecAe t#  *  pfedi 
Tfeit $ ft'texe MeniE,. a lft"m ^  4 , .^  ^ j 2tk » * .» t
c^cfe. f©i cftte i&ê  met b is es -kM ied  u  U M m -
'i  * i tc * to e  te ® c fe iw M im *, ie *  Br«ve» toak«»d ie «  A»- 
^  lc.f i©u. ■ Vrr*e.te$ 'barked ' Dodger*. 1 4  .Bds S*d»»-' 
Tfe* saortstop was &bv:misly re- . y  ^ ,3 4  0 * 3  .o*ai*ki tk u td  Hm' 
ferrtAg I3  r'iE3iKi.r* ifeat Martia
EU4 ;b.i re s iite  Mele saLks* tfee oa»e>c4«d far a
fv x . :  caa ts&fTO-.e «  -Is m  tfereerv* te « ir r '*»  New Ycwk' 
year *  ds*apfic*tiii* *« tk  .fiae* j y j^ « e * ' dipped f* . Cm-
Idm ai* 3rl 
‘ “ j Dc® ip E * '*  feKr«t risa
-M ik e  R g m . r  tte  s k m U im v  fok B *M a « e
4€k»k*
'"A-i r ifte , r *  p H ,'-  
Meit ___
,, " '  .................. ., tc f  ikw-p^m
.* J. . ■ ••. . .  t P i r t l # *
,. *'*"̂  ; i K » 5 ; 4  Id , ■iMUMf'’
fe*’* *'"'“* l*M x M  tfce ‘S’.r»'.*s"»'» p»r$* ;'mfow deis'zered 
m O w M  *,asi 6 a ty ^ g  m i  w m sM g Fxm  m
M A lf lH  WAS A N G lf  rt-te Cte^ edg-td S » '
M ii'Tat. m. k x  B r il y e *j m  * [¥ t - m t tM o  Gtaei* '14, 
t m e k  w,i*Jk t ie  'I 'e a * , w as *»-|,A,zUt^ raltesi km  t k te *  r m s  m 'l 
t r y  ©*«r fetsaeg »v>&!¥«l i« sfee-jtke aad aiffiied Ckfemai'
*1* 1. e*t*cia il,y ©f x h ts T ig ta t i4  «* d iO fk  M»ri'isc«
-ckiivered a key iw o-nis 
"¥ # « .*& *  * k 0 a ld a ‘i  kavej I%e Aftgel* wtapfed Cfc-ve- 
ead It/'* M,arti,a i.,»,*l, “ He dsiilasiJ lad.iaas 4-1, *"i*j|i la fk  War- 
H a  a fit cl foasjer. i gye*» it{»ef feas'wriiif fsr I m
HOCKEY SCOREBOARD
Wl THE, CA.H.IUBI4H F lJEB t | (8e«4<i-»eve* aeswiHfiiaJ tw l'i
; W % J
IM e n « llM « l te a ts *  i ^
Part i i« « «  i  Idea Miuaea I  . *■ ■
'(Wiisiiettark fonta* ferW • «f- 
JCastefa IWI*
W tr r n m  !  ?Y»«w«ais» 1 
iW »,rre*4 taada fera » .  fe w ' 
'V « ic rs  M isilliaai
HiWNwial Cap 
'SumBMnaifc ]  SjRtery 4 
r ijd k e y  st«« feeai. ® f»liu  * *  
l i* r t '1MM« te a l |4>  
t*«4daa i  VietaitartS* 1 
( t e f iM *  w 'ta Iw t  t-« t«'H ^  
th e k m - te a j $4»
Seate* ra n * t  Ottawa I  
lOfiawa teadi t e c t - n f . t e s  
dssmrt te a l f - | i  
Refma 4 New W«ftiRist!,«r *
«Ileciaa lead* feet1 .ed .fiiW ' 
Wettera « « * f |e r 'te il  S4I
Oatarle Jsalwr A
Te»rQBla 4 Prlerfeom jfb 1 
tTfefoRte wssa feeitelweven 
aeafeteal 4d, game te d i
a*-'f
- 0 , t- s . ' 0 *  ’
I'© is*:'
>» tfs#
M  %W -as'’
■-&
anwaate-wcw';
■ B U I i r N A B m T € i K W I . « ^ a « A r m i L l S 0  f f i f f l l f
rLeafs Recovery 'Depends 
On Pair of Rookies, Big M
TO BO HIO  1CPI -  ik «  Sifis 
•ad^ P e te  SteDkowafci k a w  a
to t  IB
Bofii are r « © k i e  Nattaaal
Ifockey Leaguer* gettwg tfeeir 
j ik s t  l3 *te_'d Slaslcy Ctsi» play, 
bdik a r*  jti$t er.« s«es<» away 
tiewa |WEk«r ipckey after sp».rk- 
tag TWe«to Maribcro* to tte  
to tfee ts'jQE'iti i:,tk and bctk 
kav* Fraak Mafeovik-lt 
Aad wfeik Pissefe im -
lack wc«‘'t adniii a , <•* tfeu ts'i® 
refrto tfee ^aai TWc«to Maffoj 
Iwafs recpiire if tkey're to re-| 
peat *$ Sta.Riey {/-.p rkaiT'isc®*,  ̂
So. tarn, m ixhtti tfee Iwafo 8 0 1 1 
t̂fee M afeotiifk • 8*.emkoW},ki-1 
[K it t  tee  te *  prod-'-teid a te  tfee 
teals  traa Moatreal CaBadi«,a» 
2 -f' is tfee feeft-d-seve® seitii-fi- 
(, ca.i-
Bs4  I3te,, a Zfogoa'i tccrerl 
4«rsEg tte  .regular swase® a te ; 
I I a k a te g  randkia t* few rod te -j 
I  i d-tae-year 'feasior*, a te  Stem-: 
k te s k l w te  earn* from R©
I 'f i**te «i ta* Amtrkra* te*|s» 
I  I is rstew«asie«., fea>* etekarte
I  itaes«*ive* 'ta Tferi»to fm *.
i  I WWi. MaJfo^-ikk,, wfea a te  
s« € « i 3  f©ais. tfcey lo t s ite  a
K O fT  D O rC lA l 
.  • .  “ ascJMfiaaa'''* rekao*
al-star dMctMwaaa 
Jkt?®;** iJ tp e r r v f t  m  tae «®«#- 
isg' g a s *  feot teiw-rrier* V'St 
d»ckfid te ta  isR «, ESss Is a
f r is  t»i;2ie'*4''i ia 
vifetr BfcSJt fei'S't i
loW' at taair fo'*' goals ta data 
off {xistefdaya wifita ta* teafs  
Itavs r « l ta tadcta k foki s ta ii
hgarHag *  WWP- tev»ntxg»
Etem te. ta® f te l  NHL <ie» 
teaceaaaa ta wta ta® Cakler
fHpfey us t e  raok,ie stasoii, «d 
ISitalS., is aotad for ki» p''U.?k 
eoatzsl a te  as aa op{«!ituius.t 
to take tevaataga ci aa 
ctaPteCiTs tadtesiv* lafs**"
TAOCbHT B¥ M Am 'fS
“ It's « ;« 'ie it*g  i  p rk te  ug 
froca Edtise tStsre * t  %'w»g' 
tek i. Eis xMeimm  oa k a te te f  
tfee pu'.k were tteter lor de- 
tm e *m *m  taaa forwartat a te  wa 
fead a 011*800  to ui-e ttas* teC'** 
ia a nak tita ami of ^wtBg.- 
fkJd'*-"
Mcaftwii'/*,. Castei««$ a m v te  
ter«" by feraia k te  M cteiy. IW y  
W«re ^ ted , eai'tet' ta ta® taar 
s te s  foabe C&arky Htege was 
iak,e® to te$.pitai « itk  a grooa
tej’ftTy.
'Or, L. G- Bait^wta. ta* takta 
p^'te iaiw  aaii M wSty 'Cigta 
te  M u  ta tatt fee l fe*
ic j nfea'teay, feat taca 
featiiSg ta*| a g *»  1 w»eeltai''"i esS,'Heiy .taa* 
■Qvkgm tsl©£c;*l ta * ftS'ii-staiiSts .estaie'i’-*''
'''"OC?t**t s4m m .i m n  #.«ia.g : mwwJut-* *  c fc is iw ai Ee sate Hasae'"'tfcii wrc wtai
,, » s * ta  fel t e  let'ftiar wfete-'. >,as«ak*'** ] %,, fSB»fe" | | *  gaaa# tatoid*?"*
', I Ajtf4f$m9 c l 1-W-* '» ssfcw* a*’ ; h r  stafe -̂ste a kted ^  Tv*-
TtaHBtaf » i€ i M I'tote ^ rltm c e m m  W v m \*ik m s  Kws^.
,'i AM wtek teta *T«^,t fek* fl?4 i 'w*'s suz-wte m »«1 ili«5jrwti eoa'cfe Tm B&khm
: M Wit* o » fa ta K e . teiJj.'’ M l to ta* C,as',«i5e **j t„^t| Sl#«i*¥" ta* taaa wtS f «
* te  t.% te  fetaiag ^  « a s *u s e  a te
' —'ii-sc'e te e *  e'irtrisrkte iar tae’'] NHL p s n x k m  Glwe'Sfre C '» '» f i . j * ^ *  p rarta*. m irss  Oft* «  
fei* ta»g"oea ware tae-u jsik».j i tê Ii,—ite  lestot cl a *ur,«,-'4 ft'iS4 ' |  i w  pl»y«*a eete to skate out 
d«ys,. it  was jast a matter . t l ; it„g d'M*,-l I aay kmks. ̂ —̂
fite a g  tfee ^  tte  tete;
tey^fe^ eartag Use fw fe » t s*-' P'*e«e |i»>» «.**'* fet» *fe»*i€*—
asfece kite kikA-wMy m aik of lfe* 
tarsi 'i» tWf 'S«t'|» «*»**»;
-=fea* .ills'* .IfiM,,
Tlie feat* aooite:
M'sm t a u  ifeev tata taur'̂ iAi tfe* 
te t '«wi‘fe is iak;t«g tt u.
stajita,,,
eappertte ta'* -fihec;ksii| 




Q l t l M C  »n»t-Tfee fta rtw *'
CaoMtea Mei!M.wiai smsh i
ttaata Wifi feegtii April I t  W: 
eitatae iydteey,' H'.®,. « r $mmd 
BMBrmtef- P.E-l'.-: wiife •  dtefeta 
rwtote . fente loumaiswRt few 
iwwM t l*  llarttane. tK te** Kte 
Ottawa tata'trtat efea»,paaes..
Wswer eaf ta*' usitsuai sem t 
W'il |d*jr ta* Qetano c te ® ? '**  
few ta* E a tty f* Cafttea uiSe. 
tJtabel f T m s f ,  M etld*#! af Ifet 
CssadtaB AmatfHzr }te«'kry AS' 
loriaikift, a'»jd tteay.
fitaary ate  S « a » » m 5̂  mw 
are pl»,y»ai erfl t e  ife« Mari- 
twoe* feUe. wliik V'iruwia'i'tlk' 
ate! Itartttae ar# im  U *
ig s tim t «u * Ottawa IkiBtai- 
aardt a te  Sm PAt I'atai llr'ari 
ar# lfe# IMiawa tli«tr|ct, lts*ll»i„,t, 
Tfee Ottawa ate  Qjete'c Alt. 
Irl'Cl C'featni'iMWii w..is' t ia e ti to 
ta»# llaf'fe cd th t
tb r i*  t»-'*»si W'lJi |,',lay
•acfe im m  tv'iee. a te  tb* ua*
NANCY ZIGZAGS TO SULOM WIN
H a m y  G rm m  * t
ate* tai»84^ i te  gata* *» ta *  
w»0 0 !«*'*» »ikte« e u m  at €s">- 
ita l lia«»,tatak, Waateattt'® 
«%wf ta* c««feM l, mmmiM  to
| * f  'WZMtiki, fetek ta * $;3v>fr 
:feaii liiStt&steiaal ,ate Hat- 
M A ii A lp a V  «W»J'il*, I4i»*
Gj«*'«‘s 'W'iaa»i law* *> **  
I ' l l , ' I  i»*,i5itos, I I *  Cawaiaa*
Misa w«a ila  m vm m M  m tm e
M l  H s a m s l A ^ m v  •«,''a,'id &  
m  m tim  mmpvutMm,.
lA P  W y«fteto i





I s*.iii J^yeM-cte B fe t "'i f i i i d *  
'jsctiil w-eryca*’* 'fto'itawg a %1e-'
' teii»a»'<« ss'iw® jwst;
wmn.s to «t»rk «*«» to k » ‘ 
n w r* ** i
- Ir 'a  .baC'WiSia a * a » *  * i  
l#e,-*|;''f,'** a*,M ^am A m tks .., a 
,f,trapfsa4 ' m s -im im  t r« «  
l* f :  a te  ta m e  east Wita ta* 
M»rffee«y twe y a » r a .aja, 
•'tkwe i&* rlay-t'df* ,etai'4te, m 
mas a t i f  ta * ftaa! a ta teug t 
fe'te fee«a 
Aftff' tw.'!# **,»#'* «d ta#' Hwiife
m t  r r a v m  wkf' ta *  Caaadzttit 
kai"« m aaafte  to take a
iHiE.£iiif4  lead,
' ‘Tfety'fe h s liiij •  k'jl ni«W'#' 
M'imetaiisf ifeey did«*l A»
1A I»»- - Otfiri»Uy.,,.®et>te»l,»rr f r i i r l  t€i,|fe*r ea*}Ki.'Wi»w »M'.t 
it’a the H a n l*  Ctoaely ttomteIlfe«r}*it a *J  »,iir Hf*,’U'«'ei, ^
T»'e-'ie* teatfls qualified far i t *
atoS'ttai tp'ifei C'Wi'teilta * l  tae,  ̂ .
Cm^lry a«fej
141N1 wtodMii
Sladlam, Bat already f*m e ‘i  tezl t m m  to iert,.'
falliag it tae Atuodame, idid r'l;p tar 0 c»mr, te l  ta i l  »'**;
l l ‘i  feate'Uati't ftrw eil CMSver-fia fcitsi !M'i<i.'ei''t_, ilki Ife l afeft'ce 
tauan pieee—tae ©tiuleal, Sii''lw.e fii-it t»f.e f t t t fh 'i t» r , 
W'mtaer e n t U r k  arrftt ifesi! <4 r » y t f .  rtiW t*'
tafek g l ' t a n d  iwa ycar'i taltaf'i-''.5g,''fe tfe# ckr̂ rr-f-, feal tiace 
IwuM. Tfe*. Ata,rte('me i* the fsr*l|rjMHi iU'tSium’* aeueij
of tit kite,, a te  even to  o|vm,;nsUi*i m Rfjjt,! | .« «
iWftekete of ewmpttata^ wtlfeteib* for i!Jaminsta», 
jfeive a touch of the t» u *u » !-a : ^  ^  ,
ilNUt of day-alKbt rtiubnk®  d w -  ̂ , y, ' 'ih . .
C»£*'tl.aft ttJW'tftg feat b iW ib le fif*d rri tav’c-h-iat the h '"m r;7 0 ' . w r ilo rr  i'.sir«j Ite t
fleea ta# go ahead to « « U » s * Houi'tm Avlfot. a'te
I throw lag ta t ’S’ wrrighl •lowte '
Regatta 
Given Go Ahead
r r ,  CATU-kRiKix, ow,. ic b i
fete#.*' Tfe# ‘f t  W'ha qaalsfite!
w r f e t « r 1 © r k f i e k i o f ! « .  tae K ^ . ^ W ’W O ^ *  , , I
, , i ' . , ■ Klhr eaa aneil is the t&'sap- ilarget't R'yribfi ever to miuimU!- _ with tael.
Peopl« Bo Read 
Small Ads. w • 
You Are!
awwBi0NfHHiadl avNNiiiMKtla .laaiî BitASOa Aumo
IfefeiUStiS •  fyFliiillllujjf
i^^ii ito  m  l iHssiiwr̂
iMURAaMdji * t i  a l̂iiiaiia 
mmI  dUMfsiMidN̂ f% iai maaiMftMMi 4M0̂
wMm *•* Sŝ a stMAamm̂mkWftKmsiE 19* IWIteiwlp Em iMi |M|l|pVPmW|g
ta  '«MW alfew owMA atwla g m d ff 
tetev'Wkf pkta. an.wal mAmvtm
piimmAsgsf ftiMk fUana.,
hfwii MW|*ikiMMl( mt I® iwMiiitifi
ggagM̂to jftefe CSkifea MBfelMnkiatel̂ w.
aoroARrir ŵeRO aawiiiAMiiâaaiaNill guNMr ai ̂ laaireaidli 
ttf bmmijf' hmwmJml»
T Im  waa mtmmgimkpi wfeta •
the rrwwil *» »# §  will. _ , . , ,
fa>'# ihrtarntt , t".r|i*ralfeejf hm d» een lnu ta ljjtm rfIran  l*agw# rlutn
t«i4 ta# *4*a a# ta# |“ jS .?»i!*** »{'4r'te,ifcmi» ztniClviret;;
(0:!»..te • rtrt5';Ui ila r l- lj^ '''^ ''
f.1 ?*»! yeiif tft Ms*tte*,l. il tal t —..n ,,- • -
cvit !f*v#IUng ami otarr rm ii„ I u..evta l, whirh wm hrmg
Koufax Responds 
To Treatment
fl.SCO.tte atr cwdatonmg iy»* 
ilern. Hurr.witty will I *  krti'f at
' " ' "  “ ' ' I - -  n l , . ; ; ' ' ; / ; © "  >■"
whffe an ov'ffHow i-niwd 0  rt.'^M'flRfTIOAEO ®rrTTA€FI-,% R  
peeled for Ahe A«tro»-?iVw York* In Ih li day of icorcteard spec- 
Vankeei game On S.»;iirday.',toful,vr>, the A<lrtxto'ne keep* 
Houfton play* H'alumore Orio!cii|*ace. It  takes a prteucer and 
!n the afP-rTKW.vn ate  ihe V a n -,'** technicians to or»era!e the 
kee* at night and «a» Sunday i t !*7,000,000, 47t-ff>ot creatkio. lu
ta# 
tae
srorklT leading ear.j men a te  
icultfr* lo Canada Irm the  f .n t  
Umc. come* from tae Interna- 
tional Rowme Ftecfatron, the 
govemmf brsiy of world row- 
tog.
p a *  pitching ar# San,f|y Ko-.f.tsi, ,jl-.— -- program remg < arrn*rt
t e l  r a i l i t e i^ t o  t t fa l in ^ l  fortfl,,! on the ffcnJcv roor:.# here 
Iraum atir iM hrUij of hti l e f l i , ^
*' ' ’ " ' - '" “b rowinCi
L ’ t M .  I  u L
o.,v.mrte Mctoday. <.................    — _ ________ _
Vtce-presidenl Med PatterannI 
aawl 40 «  atatoaicat Um «««taRg|
©f Koufas' left r!t»o»* ha» lerrni 
iuffn tently rteucert tor htm to! 
return lo the rluh
 -~A.‘sm dy~~pua M  p m a m t t l  • 40‘
le t hi* own pa 'e cai conditioning 
htmcclf and will not be asked 
to (.Itch until he t ty t  he's ready 
to do 1 0 , a te  only aa often aa 
ho laya he'a ready."
IIODOR O IT
M O N TH K M . (Cl*. ~ Tiny
Charlie lUwlge, Mm treara first 
string goalie, remained behind 
In hospital Monday a* the Ca 
nadiens headed (or Toronto and 




By THE CAXADIA.V P lE fW  
East Sydney Cape rtrelon 
Port, Irtchlne Msrooni. Smith* 
Fall* Bear*, Ottawa Monta- 
gnardi, T o r o n t o  MarllK.ro*, 
Oarson • Fnlconbrldge Native 
Bon.̂ , Knpiiskaslng Maroons, Ni­
agara F.ills Flyer*.
Weal — Port Arthur North 
Stars, Winnipeg Braves, Regina 
Pat*. New Wc.stinlnster Hoyala, 
F.dmontfin Oil Kings,
will t.)e the #ame two tearn* with 
the Yankee* playing the niaiinre 
ate th t Oriole* tae evciung t»cr- 
foimance,
llo!0 tr»n r jieni itv official Na­
tional l#*»gue season Monday 
night aEa.ir! rhiladclphia Phll- 
ile*.
FORM® m T tE  ITRCI.E
The *tadlum form* a circle 710 
feel in diameter, w»ih the play­
ing field 23 fee? IwJow gJ’O'und 
level. Fcff b.v.rcVall, there are 
46,000 brlghlly colored jcats in 
.1* tier*. For football—it will bo 
ta t  iMMte c l i J k ^ ^  e ti 
the American Football l<caguc 
ate  the University of Houston 
team—It scat* 52,000, For con­
ventions and the like, the cai®c- 
Ity 1* W TO .
The hasiliall field ha* .TfiO-foot 
foul line* nnd is 420 feet from 
home plate lo centre field. Hut 
the most lalkctl-oboui dimension 
is the height of tae celling.
It is 208 feet to the top of 
the translucent dome-too high 
for even the highest hit ball, 
everyone say*. In a test last
AT MASTERS TOURNAMENT
electronic ptecp de resistance 
come* when a Houston player 
hit* a home run—a noisy 45 
seconds highlighted by a ram- 
pagtng bull with an American 
flag flying from one horn and 
a Texas flag flying from tae 
other.
Out; id# Is parking space for 
30,1>00 cars and Inside are sev­
eral revlaiiranta a te  refresh­
ment itand»-for the common 
fan,
For the uncommon fan, some- 
tiling else again. Tliere is on© 
third o f «
tichind fhe.topmo.vt-or skybox 
level Boxes up there, sealing 
21 lo 30. rent for 175,000 to 
$90,000 for tae minimum five 
seasons. The lessees' own pri­
vate club I* Jii»t behind, and In 
each tliih closed circuit televis­
ion carries the game.
A skybox lessee al*o la ad 
milted to the skydome club, 
where, among other things, he 
has his personal engraved goW 
*pntula—for ,‘ t.itu* and for prac­
tical use as a serving utensil.
ta 'Ifee e v m i  
Tfe# qu itd lrri;
Si — H. JikuSiSXim. I t  V. 
Tfeoraai, J. tivw iti, W. Scheurr; 
P. bcramslaj. Nf. lUck*. J, 
Grrealay. Dr. Emi'li#.
SI ~  F. Frill. T , t .  Uoyd. C 
Gnitoer, D, Jateur,
S« -  W. Kan#. R. Joyct. E  
Crijjps. C. Boyer.
39 — J. Ulldealzergcr, Dr. 
Mclnfoih, C Spielman, A 
Field; A. Andcrvon. 11. Herron, 
A. Hammond. J. Dunlop; W. 
Poler, A. B McKenzie, U. Cur- 
tia, G. Jones; G. Barnes, J. 
Herron, F. licatley, J. B, Wal­
lace; P. Bulatovich, B. Ansell. 
H. Fretwell. Dr. Athana.
60 -  R. Barti. T . Rcyne*. W. 
Tavne. J. W, Swaislate; C. 
Kliewcr, B. Klimko, M. Pylot, 
Hcnrj- Hanson; W. loiFacc, K. 
Hayasbi. P. Kempel, Dr. Mc­
Nair.
if kiaifw I m I  feito#
' i t o «
wfekrfe
M ill wiid ariifmll*!#*' gtowta mi a w
fimm Bi^Dyi® tetevte ha«<tav 
BiMit a te  m jm p ty m f Im m  «»lfe4  
PtofAtottoA HL A ifi few it at kB (dtaaf 
H£«wK. SaiutMtkHi m  ym a mmmy
o \ o W » / [ a  .
?cW ® har9®'"
RFAIOIBKR WllkJV . . .
Jnekf y S t  © v  #  Dnnoghiife 
took hi* first winner, Turk­
ish IVIight I I .  past the post 
In Phoenix Park^ Pwblin, 6G . 
years ago today—in 1905— 
and began counting up h!i 
tot.ll of 1,810 w i n n e r * .  
Donoghue raced for 30 years 
before becoming a trainer, 
and headed the Jockey list 
for 10 striilght .vrnr*.
Nicklaus Rates As AAan-To-Beat
AlinUSTA. Gn. (AP)-W hen  
the woitd's top golfers assem­
ble next week for Ihe Masters 
toiirnuiiienl. the player most 
peo(ile will be iiicking to win l.s 
a ,stru|i|>iiig young man named 
Jack Nicklnus,
A blonde, iHtwcrful six-footer 
of German descent, he ha.s both 
the gulden look and tho golden 
tmich. Nn golfer in history ever 
won as many, major tourna­
ments or piled up « greater 
fortune more (|uick!y,
And Nicklaui, they lay, Is 
Jus t Ngliiiilng- At 25,, 10, years 
abort of a ivlayer's normal
Srime, Jack has won eight na- 
onal and Internatlonkl cham­
pionship* Ho Is the only man
America's blue rltitxm event*— 
the 1,1,S. Amateur, U.S, Open, 
Masters and. PGA. ,
Nicklau.s represents Ihe epi- 
foini' i(f Hie capitnll.^tic bree<:i 
that now travel* the fairway,* 
and only Arnold Palmer, with 
a 10-year head, start, ha* built 
a larger commercliil dynilsty, 
BOOM J l’HT IIEGINNING 
NIcklipiH pay.s Income ta* on
bly S2.ta,0(i0 Ic** than hi* cioie 
I'uitncc ancj keen rival, .P al­
mer,- His enterpri«es are Just
JACK NICKI.At'8
beginning to mushroom. In an­
other two or three ycarii it i* 
conceivable. that he will bo a 
j.riiillioiiaire many times ovyr
Prize money from golf tour
'to lead official winnings 
'makes u|> only a iK>i'Ci'nt«ge iit 
his ineom#: H# gets fat l|e#s for
reiircsenting major club mann- 
facturers using (llfferent brands 
of clubs nt home, in llriliiin, in 
Australia and the Fnr Fast. He 
own.s ii eom(Miny tiial makes 
shirts nnd slacks. He manufuc- 
tiirerH golf tog.s In I'anndn, 
gloves in Britain.
He B,vndlcatcs IriMtnielion in 
ncw.spni)ers n n d  contrihiiteH 
regularly to magazines.
He Is hilf-owner, with Pal­
mer, o f ' the vVeekly television 
.series, G o lf* Big Tlirue, He 
head.* tho Olilo Golf Exhibition 
Company, which arranges exhi­
bitions for players, and h(( has 
large oil lnve*tmenti with Boh 




"Jack 1* very much a lioma 
IvMly,” raid NIcklau.s' fatiier. 
Charley, a success(id Colum­
bus, Ohio, (iharmlcUti
"When he's through ploying 
•Tack can't wait to get homo nnd 
hor*e around with hi s, Imys," 
Ihe falher nddixl. "He keein.s 
able to forget tho game com-
.Ineli’s family eon*d«t'( o f . liii 
uttracllvf wife, the foiiiu r Bar 
bara Ba«h and two sons. Jnc-
kio, 3Mi, and Steve, 2. A third 
child is exiiectwi momentarily.
An In the future, there nre 
tlio.so who ft.sk Will he iMjconic 
loo enme*hed In Ills bu.ilncss 
enterprises und lo.so his desire 
a.s a result of Ills wcalUi.
"Tliat'.s ridiculous," J a c k  
say*. "My buslnc** i* to (day 
golf. A staff of lawyer* handles 
all my other affair*. I  keep my 
eye on iny out.side bu*in4!.s«c*, 
nnlurally, but not to tho detri­
ment of my golf,
" I have one ambition—Uiat la, 
to btt Uio greatest golfer wlio 





Ever since "Doc" Hep 
spring timed the Old Bus 
ll sounds better than a new 
one.
Join the Happy Ones - 
bring your car to “ Doc" 
IIcp.
He|)'s Auto
Service & Rcpnln 
895 E llli St, Fh.'7fl2:wl(»
.............
Durnin Bros. Contr. Ltd.
Phone 762.J162
For all types of
•  Ullchlng
•  iauKUcapIng
•  Exoarallng 
41 nulldoilng 
Complete! Instnllntlona
' o f :




      ■
h (O'" ma o' '"J »''!<
.. - ,4  M  1‘> ;^!.»o \oS ® I;(C oo ''^o»oo
.W <0' W f o ? , T o o V H ^ ^  C0»o"
ao»!.„w . n . l ' *ftft *
1 . . .  “ '■
ge«®*
Project Of "Beauty, Joy" 
Urged For Vernon In 1967
~  VctnMfR «ad|1fei»alsm. Sev«r#i nM Scn iMsr-f Tht dkta spy* that VaraoB 
Difrtrte W(mtfi*» CisoMiiaii C iita 'tlatst la ta t  e«itcBBjaJ v m r 'lM U  h te  aa aimalim  lack of 
visiiaiiat* t te  iotesms of an**wc vaJ»»t." ,Ho»-
ia l« tt city at a "ikiac u t bea-tity | fem»-=*v*fe* ^  ctii t iaMW. ''tato
VALLEY PAGE
rA ilE t KIlAM IfKA DAILT COUBIEB. T im .  A » B . f . i t s
Oil, Gas Riches 01 B.C.
OTTAWA «CP> — T t*tia c « y  laad W a s te g ke  marketi, i*  i*r». 
ahcte th t rkhaeaa ol oii a te lte tt ia f  aa apftacattoB by Afe
iB i ! ____  ________ _ _
ate a logr tor t% w /*^ ac c*te sa i]a ia i»  that a twaten. 'ptrhagt^,^tintematetelt. lo t
to a tm d  » t a K t t e  by cfei»i,eutotort or a ^  h m  ta«t» aeedte
rtp rts ta la tiv t. M r*- S. R. l t e r - l t a t o t le * b e i l t ’'ar<Kite th t pro-!®*' as K teo ti.
head to Yeraoa Cea,*jeEite aew city ba it |* t¥ « f» . road*, a te  am i,lar  p ro
Buttae at iw last r«f»i*r tattt-’ ijects ______
'Am  © r rBCUlCT I *’‘N©» ttet v *  bav# thtsc «|r|eatoral gas tkpcsst* n  the iar|fee«a^ate SettShera Gm'Oma-
tb * W id vM  he felte for- "Tht ate, si m t Cedwawal.statte *«rvK*» w* fed that attfaortaeasyara ceraer sd Bntisfei.pa»y to tocx«as« tsport* d  Ah
casssatraus® a»wg * ith  «her» pec'jecrt i t e t e  b t topw «tee V«r-!ar« estotlte to a halaiKte way IC eta itoa  m h  tejactas North-lberta gas to Cateamsa. 
a'hich have aarttey 'm m  pre- ,« »  c t a x m  a t e  s am te te l that ol M e "  ta * * t  Territorw* a a * fsv«a to-1 M r. Hardiag ta d  hi» sttey d
sesiee to the ceaiecioai cssasJt-■ earxses tae s m d .  staateate*; Tht c ite  feeis that th t teaa-issay to the a a tm a l e a e r 'f j’ t i *  gaoAs®- d  a o r ih e a s to ra  
t i t  t e  csas'tesatMSu met tietJbag a te  r ^ c t *  the ltaa . a te , ®r. w-»ter-«:tertiaft, I faaiard- -B.e. stewatte a t e g t  area has
The was .teia a l t h t , a*t«ral hearty e t  tha area-’'* theiaoakl be a is«ii» iae«  ahkh? S- R,. L. H a r® **, d  the ©aa- [tm  strata » tr» -t*rt capatie d
d  Mr. a te  'Mrs. » . J . ‘ farad sate.
AROUND B.C IN BRIW
Rrospector Killed In Plunge 
From CiiH In Fraser Canyon
AG,ASSi2 tCPI— iC M P  a rt,fe m e * , tatederretet a te ' hi#- 
towca^auag 'the teato d  a ’ gaiBt h » y » ,  a te  .be tuinte _ 
m rfem w M  pnwpettor vm  ajirih«r« Wtesedtoy. Mr. Pop. tetoilar teasga, toroa>s ©pe* to
voted s tead y  perptfaitate CaA-lsteaak farm d  J, € . S ptm kt /sxMmg  a te  gtvag ©p hydro- 
ada'i first lift year*. | a te  Associates, testified as a*c«.rb«»s. gives ste& iesi Bhccft-
Ih e  “CtBtoaasal Sqvart**I*'*ta*a* few toe B.C. gwerajwoat.tzve,
wa* suggeswdL 1 ^  aWteaga espM rata* ate j J. K, Rte«tos«, tsamid fer
fh *  brad sate 11 m a te ii B art a * far a te lM h e m , ashte what M r. aa ito
wofte as a  a  a  the t e  a te fa g  iBea« by “steficaete toceik-
^  Aiberta, he estj- tove
M o £ d t e i i ^ S  ^  ^  JK a rd ag  sate f«©BB«to«
kmmm,. ItPSm pM p  tesffia to 'ate  MCd to hKW  that
TW© •WMJBBHOhW eaomato" d  ^  gas r^erves {ihe.ir fate* caa he. saarkette-
I W  metlaod* ir ^ «  . | <laesaft't e fsw?*
a  £rt^2iĈ  tiSLt-t tlir Ccsi-I B. B. MeHAwNei. oe of lia&rd pSiU 'UlM  ol
t« te te  € « « i t t e w  © oate«toal=< McDated 0 *s te a a t» . L m -1a  market a l  S T A w te t * *  
'aa arttot t» t e  the work ^  te«*y d.,.Mr. Rotortoea asked.
:ng!M: m  lm «cii a  c « a p e te » » jta * _ar«a w-a» haste oe Ernm ni Hardaa* restete
.|te»«*tly i-ktagte t to ie d  to 'hteleKifrratod here '»  m i  fre«B|a«Bl* ■■•M « » « *  Ckwtea, 31 the 
dekto ewer a cMf »  few rra » e ff|B te a f*«  a ftd  teaatoi C aateaflad  »aa«di cmmm were dertecd 
VaSey area S iteay- Ih e  iE *a ,!s *  a l t d  hates# prwvteWI that toe festeato
'Wtece * * » •  wa* wshhete, wasl-toid to i e ^ t a l  Sahaday. |®»« w.0to toe fi&ai appto-val d ,
M  a rfa xK}, Titae'm* trxoL I I all ©Micefwte. thea ¥■ atewf-Bff ’ ŝ <@$tert a
I ¥BTBBAM' 0®CT©B BBAB I r * * *  |» « « *  veee .sigaestte. I ® that w«s.tswsss-ate 'smxi* ofCBsastt
lIA hH W  | « « s f  Y A N C etfC P I M r*. M te h e te ** 'p ie v tte *w « I« d *«  gas tw m n m  steted km eU -V im  A m m v *  •sm tm m m  ha*
CW AhMltoM, — J a » ** '! 'fte » ra l m m m m  miM he ta s m a liy  rwceate hy to*S'»wto*fw a te  • « a l  Cifclsw'ma.ftetw v i  id c  a i  <tew«»:wrs» «v*
t i t e *  U. m t t e i v j  jim iay  ter Pr. Chaiiew A n k m Ie m u m n m . ia a rk e i*  a s tS a ^ r m  tow», as i«»g js#  * J  ls S i«  tow.,
d  totorwatowaJ d  Mas*„:,Ka*h- i l ,  wt® praeaste m B.C-j pate ter;® *®  * *  present maiMml M r. M r l t e t i  fate te f «to-
Mto a te  b & c i t e i  WvYk«<«.|tor 32. year* a te  W'as '|y O r  e g  ©.a a&2 tt:ask.9#to«':'a^.«to ts haste « •  what iria -
iwstesctaa a te  drtomg resteSfol M r. McOstod *a * i thai rf »  
a te  he p a r te  the xMmmx* t» - ’ W teta i w «&  w.«r« .to ilte  to 
»erfe* al to » , i i i  Is 2» » ith e  area * * m  year, to iy  
teek iSfste sa avwa#* d  »
The mwmm*s w « «  raSte to:c5stos t« 4  .d  gaa.
fay toef Mr.. &»«»Sj«a sate tte* aitotot
ft he-
Lvcai kat fatea m em Jm *vt4ihm v* a* a pan , puster a t e | | ^  e iv »  gMeewaewi* ee a p e r iSsatee.
Itew E ie«cra tiz  Raiiy ratei-iptolateisst. He dote m  tespetai 
Bale ter £ a n  Kpsm m y n d m t im tu i4 * r  afi.er a le«ftoy iitotva... 
to tit* M S I teocral ctectjaa. 'The'
liv e ly  simM m m m  e t A f& m t
pmgtitmmey ts at '{weMsat rep ; 
revcfttod m toe Cwimoes '6y 
Ikfaeral Ja«.e* 8yr»e.
PE IK ltoW fB A fO B I S n ®
VA-NcmivER -  » w  
ftom twatitiM* w te havw -hite
tarkd B #  to# C .1 «!ik*viat» 
her# ter- *tecr#3 day*
U.S. actoiiis ta V‘jd  Nam. w'trw' 
» ffw *te  by i» © ^  Msteay wfeea 
toey refoite to m&ve. T 1 ^  wiM 
latw fhar'pa d  t t * m m  •  tm -  
m rn m tw
m A M B n c m  * c p » -a  i** to
MMBtol #3aa*f la  fenffy jPreeBW 
Bntaicts ter Asm rececd im s i m  
alfic* Will be iwld ta CVaabrote 
May i .  U m *  MB gitasu 
• r *  teperte...
fT B B lia  mBB
VAWWVEB 1(^1 -  O, I* 
fe^y, Ti, pr«Rrf»t«l Vaacwiwrf
f© H O il B fO NX
Y»AN(XRJVER iC P i — A poh 
socte atone pat Daite Mark
Robert*, 2, to h o ^ a l .  The tot 
became steenUy ill after puV 
ita i a Stow* frtna hi* driveway 
tato his rnm iA  a te  was taken 
to h o ^ ta l to have Ms »l»«*ch  
ivasifte.. H i* fatowr pahee 
he itod j t e  iprayte the 4 m * - l  
way with wete ItMme.
TO N A M * rtS IT B C S
VANCmJY'ER <CP1 -  7 ^  
l'«iver»«y ®f B.C.'* » * *  c»«- 
is ff fe  a te  •©ctol letonewi bwM-: 
tag wia he aaA te  fm  Deaa 
E e m m m  Henry F. Aagu* who 
retired from to* fandty to 118* 
ate  a©» heads the Pufehe Utih 
itie* CoramisatoB. The uuiver- 
sity also ahnotmrte Monday it* 
new fme art* eeatrt W'ili be 
named ter. pretidetit em trlto* 
Normaii M acKteci*, whs wat 
preslKtefst trem IM 4 to 1MB.
capeta baii*. iitto f the A FrU C A TtO N  m m  te n t a te  on the s a ^
eew.sta., I W»to©a*l f5raE*mas*.sa* C as-seaite  «ifte*t a te  r ic te e ^  te  the
For U t f  aatktaal Confedtea-I®*®-!'* sajpdjiag Cwegoa'#*.* h as**
tson cemenaiai p r e c is  to aay!
©<m *w*ity, Ottawa will «s»-i 
ushrte- I I  .per capiit*: B.C. willi 
p v *  f t  ©BBt* pear capita a te  the' 
ccaaisiuaiiy w ill be eatpocite t®‘ 
ctantr'itet* a m atcM te t k f * /  
t h a r e i a r e ,  *  aiifw©*,«*Mito. 
filBre*, Verwan w sl have abttot 
1 M,tee ©f a totto « » * *  to ^e©d.
Mayor- O w ’ote R ke . who at- 
te te te  Thtorfdaf.* meetiag saM 
that to* esTj*» share to aSready 
ear-eaarked w  toi* year** -ate 
t^eiM dtoc btegeto.
M oft costatrie* ter^Ma feaA-; 
dewry te«ik«aaB», a te  .laawf. 
deaiate is m a t f  umg.. Ih e  age' 
w teii a fawaiNi h e o w **  e^gitie  
to » '« • vaitos ite m  l l  to 'St-
1 J-■ ai_i— -'VW.H -̂ xtixsmk ti*' iw nsvt 'fXasta*tte. '©CfwaB ©nw.
M r t ^ s S ^  leM the meet. **  ^  ''»« te  td r r i w  t e e ' h te tte
*»*•’ ' I io WeitetB «-#a»erafje* m v s 'tm m  to* -seS*., la  :«»*# ease* 
^ I h  I  tiM t e ^ A t o  %Mm*. Isheae are bar* m  'm m e m  «f
mm to to fe ^ ra l ag^ment OtOy Satei Aratoa ate Y e -’ '
r® * *  I®®®* H « t e  NaiioBi Soiii* teher M eat have been mesnber natians f.ail to provtoe
They Look Quiet, HonesI Pair 
But Not So In Eyes 01 Law
HAMILTON. ObI. ICPJ—Em-deepde prayer*? Why do cM *
est a te  OoreeUa Bergima Uv* 
©a a small aaKitoera Ootarto 
farm. They a r* quiet, tteu ttrt. 
eua a te  boetet folk tuch a* 
many wouk! regard a i Meal eth
But they are neither dttoens 
nnr, a* the law itow ttaads, are 
they Ideally suited to b«, M r. 
ate  M r*. Bergtma, ol Cale­
donia, 14 mUe* aouto of here, 
ar* atltotits ate  becau** <rf tht* 
the law says they canaot be- 
com* Bituraliicd Caotdians.
They don't relish th* contro- 
T*rsy that now centres on them 
but they want to be Canadian 
elitzenii a te  in this they have 
the federal government as - an 
ally. It has promised to aid 
thetr fight tn the courts and 
alter the law If necessary.
Until last Sept. 14. th* Bergs- 
maa ate  their children were 
living a quiet, happy Ufa they 
had tnitlt up since arrtving from 
Rotterdam nine years ago with 
three crates of furniture and 
tl30 cash.
On that day. Judge W. W 
Leach of Cayuga county court 
dented tbatr aptoMaUoa for natv 
uralitatlon when they refused 
to swear the oath of allegiance 
on the Bible. The oath contains
*WANT OUB BIG im *
Recalled M r. Bergsma, 43, a 
wrorkar at the Steel Company of 
Canada In ti a m 111 o n: "We 
didn't want to cause a fuss and 
we didn’t want to back down 
alther. We just want our
dren die of disease although 
their ptecata pray for thetr sur- 
tval?
Jtsua was a great human 
being but he was Just a mao 
who certatnly dkia'i rise frocn 
the dead. For example. Presi­
dent Kennedy was one of tbe 
world’s greatest men, a living 
legend. Centurlea from now hi* 
legeod could grow to tb* i«tnt 
that he'd be built into a god. 
This will not happen but 1 think 
ih ii ia what happened arith 
Jesus.”
LEFT THE CHURCH 
Mr. Bergsma said be and his 
wife were raised as Protestants
in Holland a te  attended Sunday 
school as children. But, like 
many others, he said, they 
drifted away from religion 
when they became old enough 
to think for themselves 
When they were denied cltl- 
tenshlp they took their cast to 
th# Supreme Court of Ontario 
on appeal, but It wa# rejected 
by Mr. Justice Stanley Schati 
who found he had no grounds 
for reversing Judge Leach's 
ruling. .
M r . Justice Schats said tha 
Judge had made no error in law 
Utot ivoukt itoprlvt M m  o l jurle« 
diction,
Still determined, tha Bargs- 
mas last month filed a new ap­
peal to th * Suprama Court of 
Canada, and tha federal govaro' 
ment took a hand.
Citizenship M i n i s t e r  John 
Nicholson told Parllamant the
rtghta.'
Mrs. B erpm a said In an in­
terview M cteay that their sons 
Peter, IB, Ernest, IS, Ronsdd, 6, 
a te  daughter Hennie, 12, are 
free to go to Sunday school or 
church if they please. But they 
don't
" It's  a matter of their per- 
aonal choice," she said.
Mr. Bergsma says he has re­
spect for, but doesn't believe, 
everything In the Bible. It  pro­
vides him with a set of moral 
ethics by which to live a te  raise 
a family, he says.
> "1 have seen no evidence of 
God and nobody has been able 
to answer my questions. If 
there Is a God, why does He 
not answer the prayers of the 
hungry around the world? Why 
are people slaughtered in wars
p r**« itte  to th * Vemon Ceoten- 
nial committee, which hope* 
that every orgaatokt*Q0  to the 
city, a te  to fact any private » -  
dlvidaal, who has any augges* 
tibn to offer, wrfi com# torward 
with taeir ideas. I f  they desire 
to communicate with the com- 
mittee by mail, ito atercss Is: 
*0  Bo* «T, Vernon.
Members of the committee 
art; Mayor Rice, Howard 
Ttem toa, Jack Wilson, M r*. 
Vera McCultoeh. ilrs . Gordon 
rfutrie a te  Mabel Johnson.
West's Voting Standards 
Don't Apply Everywhere
U N im >  NATTCta'S 1AP.W: 
Restnrtton* m  tbe r ii^ t  to \=«Ae 
vary a m ite  to * v m M . Aad 
whito miuBy ■esouB'U'to* h m A  
b t c®a*-titoti«*i fuersta'tor-* m  
v « a g rqtots. real timAmgs ^  
cbtoce to to* stnto ftec*|]iii.|i&e
Man Convicted 
On Perjury Count
VERNON -  Harvey Jamee 
Jezewsky received a suipended 
sentence of one year a te  $750 
costs on convictkm <m a charge 
of perjury in Vernon Magis­
trate's Court recently.
Jeiew iky was charged with 
perjury after he appeared be­
fore Magistrate Frank Smith on 
February 2, 19K5, charged with 
falling to remain at the scene 
of an accident on December 14. 
1964. The other vehicle involved 
was driven by Uonel Joseph 
Carrlerc, of Vernon.
Magtstrata Denrocha a f t e r  
passing sentenca told Jezewsky 
perjury was a serious crime, 
ate  could bring a sentence up 
to 14 years, a te  cautioned him 
that another conviction would 
lead to a stiffer penalty.
Dennis B. Overcte appeared 
for the Crown, Jezewsky had 
reftjied W i prit^aga of counsel
any etoctoral right* for in,ea m  i 
womtii. Even to iJ»i.e iwo es«ta-! 
trie*, to# wtod <rf c-hajsge i»: 
'^ v in g -  
Afghanistan, Iraq, J o r d a n ,  
Kuwait a te  liecfe».« iiea bar 
women from the ptsBs or slate- 
tog for eieciive ofliee of any 
k ite . SwrtUdlate l a r i  women 
frtun vostof in ffderai elerneis* 
R a c i a l  reslricuons have 
claimed a major share of pub­
lic att«t!ioR to the fsekl of 
voting rtghls. but tljere are 
m.any other*. Sex, language, 
literacy, rellfton. p te tlr*. prop­
erty, national origin and reii- 
dency all figure to deiermimng 
to# righl of a per«a» to go to 
th* poll*.
Because South ^ r ic a  follow* 
an official policy of apartheid, 
or racial segregaUoo. it it  often 
smgled out as an example of
government w o u l d  pay the 
Bergsmas' costs to the federa 
court,
The minister said tha govern­
ment does not agree with the 
courts’ decisions and " If  neces­
sary th# Canadian CttUenshlp 
Act will be amended to correct 
th* situation,"
New Power Lines 
For B.C. Hydro
VANCOUVER (CP) -  B.C. 
Hydro a te  Power Authority has 
awarded two transmission line 
contracts totalling $330,613 to 
Trnns-Power Construction Ltd.,
and rebuild another in ihe Kam- 
kx>i)s area.
llydro said a new 26-mlle 
transmtsslop Una from Savona, 
ao miles east of Ashcroft, to 
Valleyvlcw near Kamloopa, will 
coet $126,683, Re-building nf a 
M-mile Una from Kainlroiia to 
Barrier to provide (or higher 
voltage will cost $210,759,
11)* projects will make more 
}w«r available to the growing
VALLEY SOCIAL
LAKEVIEW H E IQ im
The Lakeview Heights Wo­
men's Institute asked residents 
to take advantage of the oppor­
tunity to dispose of articles by 
contacting any member this 
week, for collection for their 
Saturday, April 10 rummage 
sale.
For the convenience of VLA 
ate  Bear Creek residents, votes 
on t h e  Okanagan Reglonol 
Collegb will be taken at Lake- 
vltw elementary school on 
Saturday, April 10 from 8 a,m, 
to 8 p.m>
Mr. and Mrs. Uldis Ai 
with Astrlda, Uta and AndrcJ 
spent the weekend in Vancou­
ver.
David Rete celebrated his -12 
birthday with a party for his 
friends on Saturday. His young 
brother George, Peter ate  Tim- 
my Guldl, Brian Milligan ate 
Gregory Stevenson had a birth­




LA KEVIEW  H E IG H T S -P re- 
ceeding Dram a Night at George 
Pringle secondary school on 
Wednesday will be the 4-H pub­
lic speaking inter-district finals.
Taking part will be Cathy 
Reed of the Orchard Meadows 
4-H Beef, Westbank, represent­
ing the Vernon District; Corrle 
TUlart of E teerby who repre- 
senu the Salmon Arm District 
and Unda Allison of Penticton 
representing the Kamloops Dl» 
trict. The speakers who are 
senior 4-H members are requir 
ed to speak for eight minutes 
on any subject pertaining to 4-H 
or agriculture.
The winner of this contest wi 
be selected to represent the In­
terior at the provincial finals 
on April 22 at Kamloops.
reiigioft.
ia  th* Gaea»u#j»t ©oianyie*,., 
1$ I* the *©refite BBSsaitim ag* 
b>f H«l, to e t
Weilera ^ « o c r# c »  a te  to# 
}sr*«if# of futKtoiniai a stogkr 
L it of cateMatos by the C e»- 
massrt party—the oirfy I t fa l  pra- 
Irtjcal party—« i» titu t*s  ' a re- 
fririrtioa ef mayw pr^Mrttoe*.
A W'cte to ia#-p*rty dictator- 
frhips hat emergte to" the »*'»ly  
iteef»te«st cottoti'i** ef Africa. 
L a tl January, an eSectton dl»- 
le ihrealeftid to wreck the 
■fderaitd Statu* of Ktgerto.K
one ef the few of tb* newly 
drpeteefflt couBlrto* which' has 
reitited the trend. Irregutaiilies 
jjagued electloio* to Tha Coogo, 
Even in Canada full %'Mtng 
right* have yet to be extetete  
to Indians a te  &kim os to i ^ i *  
province*.
A UN lubcommtsaioo oit pre- 
verstbn of dtscrimtnatlai a te  
p rotect km of mtnortU e* has 
racial dlscrlmtoalion at the urged that every nalkmal of a 
poll*. In that country, only country be entitled to the same 
whites caa vote for members political rights without dlsttoc 
of parliament. I tion of any kite-
iI
More Gas From B.C. Exjiorted 
Than From Alberta Probe Told
OTTAWA (CP) -  A British 
Columbia government employee 
testified before the Nationnl 
Energy Board today his prov­
ince exports 65,8 per cent of Ha 
current natural gas production 
to the United States, compared 
to Alberta's 41.4 per cent.
R. R. McLeod, senior reser- 
voire engineer tn th* B.C. mines 
aad (wtndaum ceaourcea d t* 
partment, said he bad drawn up 
a map showing the movement 
of Alberta gas to markets out- 
(Nd# B m  ttm ta e t ta d  fffte  ft 
with the board in sucqmrt of 
B.C.'s protest against further 
Alberta gas e x p o r t s  to the 
American west coast.
R. A. MacKlmmIe, counsel 
for Alberta end fiouthern Os* 
Company which is seeking to 
increase its exports to northern 
ate  central California, asked 
whether the figures given by 
Mr. Mcltaod on exports did not 
Indicate that Alberta "is not 
getting its proportionate share 
of the U,B, market."
Mr, McLeod said "proportion
Vernon C Of C Salutes 
Toastmistress Club
VERNON—The chamber of 
commerce are saluting the 
Kalamalka Toastmistress Club 
at a dinner In the Allison Hotel, 
Thursday, April 8, at 7 p.m.
North Okanagan MLA George 
McLeod, of Enderby, will be 
guest B|>eaker.
Five • members of the Toast- 
mistrwa C!lub, will lie indimtcd 
nt this dinner, Mrs. Michael 
Ulock, Mrs. Donald Kirwin, 
AUsuRob«rLBarry,«Mr*..Davlti 
PeterKon, and Mrs. Stanley Hall.
HOPE FOR R3IAM, FARM
REGINA (CP)—The comple­
tion of Ihe South Snnkatcbcwan 
dam may bring back the small 
family farm and establish a 
market garden Industry, Pulillc 
Works Minister W llfrte  Gard­
iner said. He told tho Imple­
ment Dealers AsRocintlon that 
population and Industrial growtli 
during the next 20 years could 
revolutionize their business.
MONinr FOR CHILDREN
Tho Soviet Union has an­
nounced that one-quarter of the 
money allocated for henith and 
Physical culture in th© U.S.S.ll. 
In 1965 will l)e spent on chil­
dren’s needs. '
ate share" depended oa a num 
her of factors.
"The 28,5 per c*nt of Alberia 
deliveries gotog to th* U.8, 
west coast is a good deal 
greater to volume than tha 65 
per cent of B.C. gas," he said 
"But proportionately?" M r. 
MacKlmmie asked. "Is Alberta 
to be the long - term banker 
lor Canteiaa tM*<U whUa firtt- 
l»h Columbia grabs off the U.S 
markets?"
Mr. McLeod said that was a 
CfilfVUCPkl ■ faWHVlRJI PwCjT vtSC 
as a provincial civil servant he 
could not answer it.
M r. McLeod was closely ques 
tloned by energy board counsel 
F. If. J. l-amar on tha methods 
liy wtilch the B.C. government 
estimates provincial g a s  re­
serves. Mr. McLeod said some 
of the information given the de­
partment is confidential.
He agreed, however, that In 
some respects the provincial 
government system tends to 
estimate larger than actual re­
serves. But this is offset tiy 
other factors so that In the total 
icf'ult the provincial govern 
ment system is not far different 
than private industry estlmate.i
B.C. gas reserves as esti 
milted by the provincial depart­
ment amount to 6,600 billion 
cubic feet. Th© estimate mndo 
by W e s t  const Transmission 
Company, which 1s intervening 
in liio application by Allierlo 
nnd Southern Gas, Is 6,400 bd 
lion cubic feet.
Mr. Mclicod said the depart 
merit does not discount the sup 
[liicH avoilnbic from gas pool 
which now might be out of eco­
nomic reach of pipelines. The 
department believes that 
time goes nn, the pipelines will 
stretch out to them.
Tlie April meeting of the 
I,nkevlew I I cImIus ijccriintion 
CommisGon will be held nt .Mn 
indtCTtH8l" » te '*rw tdwtttgt*iiTiqrr(*h!?T?ii^^  
of the Interior, llj'dro naid.
Womsn Golfer* Set 
For Vernon Opening
, VERNON-Tuesdny. April 19 
is "Get Acquainted Day" for
mcmt'ors of tho iiidic.i section 
of the Vernon Golf Club, 
noginncrs and new members
COMMONWEALTH
r ~ T R D S r
B. L. MEARNS, Okanagan Supervisor, wlll̂  be in 
Vernon every Wednesday at Price & Mclstcr 
Realty, 2907-30ih Ave., and will bo available lor 
'consiiltntlon on Invetimenis, TriiRl nminets, Mort- 
Rage l-oans nnd nil types ol Business and Personal 
' Loans,
Free! Five all-expense paid round 
trips for two to Rome via 
C an ad ian (fko l̂ A tm u N M S  Jet Empressl
Eadi month from April through Have you got your HOME
Coupon Booklat yat?
Booldeta oonUtinlng ooupoM tnd  
detzdls about $13,000 worth di 
merchandiM and prizes have beeo 
mailed io every houaehold in tha 
Home Oil Marketing area.
I f  you haven’t  got ycmra yet, 
ask for one at your HO M B  
aervica station. And keep it  hi 
your glove compartment. . .  
it’a good for lovely atemware and 
many other great values at HO M Et
A ugust, 1965 HO M E ia awarding 
a free, two-vreek, all-expenae 
Itold rotmd trip for two to 
itmumtic Rome. Each month, 
another opportunity to win a 
glorbua holiday in tho Eternal City!
Winners will fly aboard a 
luxpripua Janadian̂ ^̂ P̂
Airiinat DC 8 Jat Empress.
They’ll go via the direct 
Polar Route non-stop Vancouver to 
Amaterdam -  then on to Rome! 
W ltat’8 more, at no extra coat, 
winners can stop over en route !n 
12 other cities. Once in Rome, 
they may stay as long as they like. 
The first two weeks’ accommodation 
aro included in HO M E’S all- 
expcnao Roman Holiday, hut 
Canadian Pacific Airlines return 
tickets aro good any time until 
December 31st, 1966.
Bonus for HOME Credh Card
holdorsi I f  winners havo a valid 
H O M E  Credit Card, that means 
money from HOM E . . .  an extra 
$500 caflh ju.8t for fun on your trip!
How can YOU win?
I t ’s easy! Just drive Into any 
H O M E  Bcrvico station and fill 
in an entry form. You could 
bo on your way!
Remember- there are five 
monthly contests, rivo soparato
oliancoH to win from April through 
AuguHt, Enter each contcat as 
often as you like. But enter 
again the following month for 
Rnothor chance to win.
Thin contetit i t  open only to 
m ldentt of liritiah Columbia,





Stemware I is banded in 22 carat
"ClaBsic Gold,” Hero’s how you 
can get five beautiful pieces 
FREE nt your HO M E scrvico 
station. To got your FREE glass 
each month from April through 
August, just buy a minimum 
$2.50 worth of HO M E gasollna 
each month. Give tho attendant tha 
FREE coupon for tho month -  
nnd ho'll givo you your glass.
Buy the rest of the set-and
s a v e  62(  p e r  glaSSi There are 
other coupons In your Home 
Booklet that will lot you buy 
five more Florontino glnsscs 
each m ^
per glass. You can buy one glass 
with oach $2.50 purchaso of HOMES
gasoline. Tills moans lhal
comploto an ontiro sot 
Morontlno Blomwaro glasses 
between April and August r  at) 
tremendous savings! Incidentally, 
you can charge the cost on 
your Home Credit Cord.
ou
lilrty
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Strike Threat Hangs Over 
New York CHy Newspapers
NEW  YORK «AP»—A Slrtoei A Ps>»«r*. presideat
tAr*«t h m g  u v* t  N e *  Y«rl,*ef Um Hew  York T>-po«raplMC»i 
CiO tedaj- folk>»'-iVawii »feica pr«'ipa»t*d a ilfo
ws •  af atfetia-'stay strike sa HS3-S5. sakii later
'tM»s- But Mayor Roitart f , iiie feaa tm m  unaye to reaca 
Vafiair ia*i fa* AU md. r«iijriif*#r««nt«at aitfa tfae p«fciis^«. 
tae oc îapise as ' ‘iSE,i*B«fa^ sd He .$asd ac4rfsc*tx*i fuIfMied tae 
aafarttaA-" fuaKta'a praam * tost Wextaesday
Wfaii* aa aew talk*' a e r*  iat-rt® usve at foast 24 aours natKe 
i ^ e S i r  acfateied. Wagaerjbefor* r a l® |  a strsk* a te  kft«
ysTfte tfae p-'iste** a te  pafefessfa-jtae prtater* &«♦ to 'UdA 
a n  Sttteay stafei to eaetsau* te'aaytias* after 5 a.iit. today.
’ “ ev w  smcert-aM* *1-1 pr«tt«rs or%»ally caSte 
lart'* to: aettk tfae «tej*ute w e r '»  st«ke lor I  ass. iast Wed- 
leee«o«LM 'seteay. Out n  was a verted waea
^  iMJscjiimJs. after uiks as?
City faiil. a|je«d to m g x . a i t ' 
m y m A  a package of f i f  5  ̂ a .; 
.Wfek ©'.Cf tw© years Tfae iMasP]
'er» itp itB r& c s g  IJW 4
ttsi-pkym. feai s i t i  tse fW _ 
:*0sa.ie — tefiiilic tiy  areei.«ed: ^
.  5 t fcv to-r otfaer E.e«ii*ci(a
QAMwt mayor aewspaifer foter ' ernxs i k  5
te.eic^mersu acxpss tfae wtocfa ^
Yc^eg'Stoww. Oteo.
^ s t  kitek-rs -.sEioas-reyeoted'yto .u zvyear txymr .ast Avg ccfitxacu S.jac.ay. >
BBiOVlIA BAB.V Arail.i.tM FASIf
ffC' AeCfavfc* a S l i "
pasM itorvtoê  ayvfc
{ atwRT' «w:w''*i5.f'.ix*i 
J  mornm VkPsH Mf .ai 
 ̂ Ss*Wafr»C«WT o r f *
i fsS H  wfueam urJ 
1? COWPM«> ec 1
., , r i  (tawcafarak ; j
j A  f. i„ ,i ii  1
; faMfak COMAto'V M D to if
M  *«3»ta» FkWt 
»H£V A' T h f wfaw€3a»>
A® .axr w4xa« faajtcaa
.lu m A B m k-m  m  
Afctsfckw-dffaisa*?
i»»l
t-iyuJ 0P-3!l,*TÊ .. 
! Npewev' ES^AI
Waitaer sate fee faai s t^ tte  
a r 'lje r l t K «  Ttostecie li  
Kfaecl, fc»* teter aivisae. a te
featte tfae scf-atsaa  -iificu
to.s aw* tfaai coote im sekitd" 
wr:-tfefis.t a sti'ike 






Tiff m  HOME TOWN Iy StMdey
(V
;lt- **a® i*ete Sateiy ft bad 
irtaefaea ao afreeimeoj wmia tfae 
•Asymeaa Kewspiper G u i l d .  
iMeatfaers ef slrikisii Le«'*l 'li 
|ersS vs«* « •  wfaetaer lo ratfty 
I tfae appee**i«,, a te  to r» *  ware
‘r . . .  --'/.rs J S !:
praets axoute ifa* cay's two 
; i* *  a te  ffae ^Ofefea .Im m I—
'. W*..i« r« « ^ te  alter k-Ve yeais . *,4 t . * =accectt-S tfie I5t »  lac*-
age w.©>...si te  .clfered tfee sante]
aciiar settiesaettt ti.e priaiterai
*5;..;gt.t e?e£ti.*yy ge* |
Tfae jp«a:teri. wfe© m v  esrs] ^
&r:.a,:;s sate ■ms wwms xima
I Tfae fotur Muc*s ~  tfae otfaer | 
{two are tfae defav«i«s a t e | '  
{sttreotypers — s*..#a ' toey a€-| 
cepted tfae ll® ,5f parkafe after | 
.toe p-a i>I i s te f*  _ k * i  asJiate|
; tk *«  l i t  S© w as toe faisa. Tfae i 
sea
1.0 last Wectois--;
;■. T sv  fcui-wisg day tfae jsufa-; 
iisfaer* sArt ia a stateiseas tfaati 
tfae k ic t  iMxms wsiKS fate « p -
ito. aoMteC  
rc.|t 1-? A
heA? aofffs*
I  PC*,;--? Wi.S(W?
T«to.e©i' •’Vfat 
IU'3»».T »«




TnweflP f̂ ATCAM 
CM it# aas to 
T»ta
ACT'iSN ON Tvta 
•tew 0?«to*..T*. . 
THi «kfc*i A A M l
■ tm » *  «w*3uu>' 
stay* •*!»« tote  ̂
PdfaTte r w * .* * j '<  
i * T  to# iteftae . 
toHAT tw iv  f v » \  
.AT taC A i
|4#«ifarfs ©f xm tyf*jgr*|:*ic*f
a*4 wAift.ie.j v'uVite tw ■Mi-
csai* » •  iwews:paj«*'» — mrm--
i  i i  tfae S. i. K.ewfa*..fre
■Gf>Cfc.p—a * -m m  sfam. C&am  . .r  l i l t  a w«*a c« to* day staft, j V I
oem
y
fate askte lx>r a  wag* iririeaseifm r& iim r*  t a *  as* iew y d »  a-> * f toi
'jsfae f3ew'*|to.|*f» wiifacsat U6.ic® £*f 115 *  week a te  a cse-year' r*f  
ijweyteite 
Tfae Kew
«.fct.raci. Tt»ey have  fcever made j N  
Ystfl E*gC'ti»Ucsis, ijj-,* red^ctiia sa tfa.at de-j ^  
:» w v a g  tfae p r i a t e r *  aad. ^  ^  ^ te e « ’ »
ita©toe*gT*vei'f w m ix e a  t a i n  , u « .  . « ^
iwteay after m m *  toa* l# ft* ik » g  afote a two-year *«a-| 
i m s *  v l  ito.ti.aw**. Ili* .f i letestly
tHk %t&  tcy iSkgfJi M C5ti.P 
m  P5.ii6'?*Jte to af. » ff 
towtoM 1 'tei m m  
M a tte l Avtw ■««* n m c
f m m m wm m am  m e v r m , u m m m n
a m m M  m  w.:iywiwa T*.isi, m m u w  rxga n cT
CONTRACT BRIDGE
By B.. J A Y  W atlU E * -fto* Jaek. He faopte toat East.'j 
fT te  lee to teS a iiie r ta Masie«w*|dag|»te k *  itoss t f  m e  ypade.i 
■J I te i 'f iA w a l  f 'T i.m ii i 'e a ii fa i j  f i a r f t  re 'g fa t faace to *  js  w fa itfa i
Se«t .saW ..
tk'Sto s.tfaes »“ul«*f*.%4*..
•  A K t e f l  
t * i  
« K «  
4 A Q U I
.i'Sse toe ;S.['k wt'.rtd lt'=Sf* tfae i $$4
B a  West *fM:k the quee® a.tei m  
ttmXi&iiiM v%m t i*  ate *fi3 «r-:| Z  
otfaer fiiife., wfai-ea Bd-aXh ruffed.a 
Ik-Jaref ?.}ir.e drew two rou&.di’ 
cf û tiJHps. fcillowed by a low
to toe ten. wtefa w««.j
fai» leaiful# f«f add:-1 
1.ieas*l 3fitofi«.95M*. Si,**4to lydleil
a rlub.
'Wfaea Wert folfcwte surt. 
fead »J1 the kaowied*# he 
aetete to inak* tiie haad. He 
|:4a>te a lo *  dsaii'voftd lo toe 
ace, fstchmg tfae king, sad ihus 
mad* toe coatract. Had he led 
to* qoee.a jas.'trad, ifl order U» 
r r ! * i t  toe prevHJusly »uccr«fal 
fsneis*. he would have lost a 
dstfnewid tritk  later and *one 
down ofi*.
It i* Interesting to follow 
SoMth'a !hm»aig m the matter, 
beratue ft save him prt«f j<ni 
live that West had started with
‘Th# color’i  all right, but I  don’t  Uk« the ixnell.’*
4 © a i «
9 Q *
♦  A |®f
4 « T 3 t
BM M 9  
# t r t  
© f i t  
♦  l i f t
♦  J
© A K j i e t i
♦  R J I I  
4 K J
Tfea taddtof;
W w t Nwrta Eate 8«etl)
.1© Warn S% m . B l i *
f a m  I N T  IhuMi 2 f
IM mi I  N T I t e *  t  ©
Opratof lead—ktn* of at'ade*
Deflarer itarts the pta.v of? the dtntbletcm kms of diamonds 
mort hand* with only a limited! Declarer reasorste that if West 
knowlrdfe of bow the oi>i.»o-1 had held: Ss adcs --  AKlOx.
Hearts — ax. Diamonds — Kx*. 
Clubs—AQ109, he would have 
ojiened the bidding Wiih a club, 
not a f|iadc. Tins would have 
been the rroP«f opening bid 
with such a hand.
Since We.rt had oi*ned with 
a spade, it followed that he had 
five spadc.s, and hence that he 
could have only two diamonds 
This conclusion turned out to 
be eminently correct. It simply 
goes to show the iwwer of |x)si-
nrnts* cards are divided. Hut 
at the play progretse*. he 
learns more and more about the 
makeup of the unseen hands, 
and in lome caiet he can per­
form really marvelous deeds as 
a result of the conclusions he is 
able to draw.
For example, take a hand like 
this one where South performed 
nobly. West led the king of 
spades and then shifted to a 
trump. Declarer took the heart 
in dummy and played a club to tivc thinking.
w h 4  W C X A 4 » ^ ? B W  
v te * iT T a « W li4 »  ^




A iAANT"WEY €AY i t  
COSTS V W iO t  AS SAXH 
TO P«E&& A vv-CteAfC 


































SB. A tier 
SO, Oolf term 
S3. Meaaur*
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Tvry® Vite w w  POiWN * I  
IHf. SICAE. t̂e SAP sec 
m & G C ir^ a fto  
roaHfftsetF'
I r i  I
YOUR HOROSCOPE
i 1 A •1
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r " 7 V 9 10
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You may see fit to revise 
some of your plans now and, If 
others object, you can win their 
cooperation more through gen- 
Ue periuailon than by firm in­
sistence on your own way. The 
evening hours will be excellent 
for social functions and group 
ftneraUy# ■'*  ..
FOR THE BIRTHDAY
I f  tomorrow is your birthday, 
your horoscope indicates that, 
where Job matters are con 
cerned. the next year will favor 
the arcomplisliment of unusual 
and difficult tasks, It would tie 
advisable, as nf now. to tackle 
new projects and, wherever you 
can. take steps to strengthen 
your financial position.
November should lie a good 
month, monetarily speaking, 
and (rum mid - Deccmlier 
thiough March you will lie able 
to cBpitaliie on your Innate in­
genuity und resourcefulness on 
all fronts. Tlie same holds true
for this June, so, at those times, 
try to make your influence fell 
In .spheres where it will do the 
most good. The balance of thiH 
month will lie excellent for 
those engaged In creative en­
terprises.
Except for brief periods In 
September and October, social 
«it<! dfltttfosffe «ff«tf* ffKWM 
prosper during the next 12 
months and, if you’ve been 
thinking of travel, there's a 
strong Di*slbility that your 
dream* will be realized either 
in May. Julv and or August,
llesl periods for romance; 
next May and Augiist, Sc|itcm- 
ber and late November. Don't 
put too much trust in "crushes" 
you may experience. What may 
a|»pear to tx* the "love of your 
life" could prove higlily dccc(>- 
Uvc.
A child iKirn today will be 
endowed with great tenacity of 
purixise and will be cxtreiiiely 
versatile in tho creative field.*.
/  M.M/ A t«,AN4r»fTOi» RAtaO 
T IP  ONTO wfsr teOO ftW
jy S T  uarf BN A  














*TAar‘W ''''A tt' 
TOO I
vvrO Autr a  
ThOs« OTtear 




EVER HAPPEN TO YOU?
P£KA0V/IM<5 His 
c :o ^ A F 0(^ teR 5  
APrefS He fihau .V  
s e rs ro 5 L g e f? ..
By Blake
44i
DAILY CRYPTOqilOTR Here’* how to work Iti 
A K Y D L R A A X K  
Is L  0  N a r 11 I, I, o w
for ths thrsa L's. X for th« two O'l, sic. Shigl* Isttsrs, apos- 
ttvphira, ths Utigtlf and formatliin of tii« wurda me all hints, 
Kaeh day Ui# cod* letter* ar* different.
' A  Crjrplbgram Qnotatton
W  C P B P J A \V R K M P Y R K H K B
M'V K B  U n P J V K Y N K Y  0  P B C P K 0 
, w j . - q i i ’ Y n  j . M r \ v B
S la te  taAUjMMSiJleusiiaaSjBMsaaai** efc.mi^RtotalwA«Rfc.taB^^88lteA«frrfta^*IHi!^^tete*a.eRtaa.eteta*ys,^^6MR^»e.l







ClHl '$ «h r>A’.*4 I ntevSleai V «tW WifM* tWwn j- -A N P  IK"), N ( > V V ^  
^LCT MS ClRT T O -J
MY fJKAfiOUftl 
HOW O O THAT
HAPPF.N?
TO PReCAC!*
L WiUrt lU  llA>-
X
<
.ViR h 's r -V
f.iv v ft/iV '*r  I
' r ' ^ . ' r r  j
t’ . fin'" CW' , 3  ] 
A \ D  A r.0 , J,.
V  < > '
,1 j 'I ‘ ( f  . j a J 'V, .
i  . ..'r  , ' -•
I (  iT'5 PQurrrVHARo  





\ r f i !;!j T' iV 4ta
\
wAemn kxi®«ma iim T  cocnix. T im . apul t. tM
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
FOR QuicR s£s% ice HiOffeE tmmmh 'mams
BUSINESS SERVICE UREaORY






FDR TH E I 
f'lNE  ̂ IN 
SELECT I 
t iE D  iod  
KEW CAR j 
BUYS 
(igMi#' UsTVxy Av*
P a ; «  m - i m
RAMBLER
T. Th. S tf;
A U T O i^ lL E  GARAGES




•  Tk« R»p».lii 
PHONE
' BUILDING SUPPU ES_______
i LUMBER
i D eiiv*f« l Afijriffe«»- ta




LAVTNGTON PLANER  




PRLNCE CHARLES LD IX iE




15. Hoosm Fer Rent '
W O  BEDROOM HOUSE FOR 
reet. fVtfBiiired. b ^ t  i t e  
•mfor. TclefHoo* m M 3 i .  212
K m  * aSDROOM PUfLEX 
for rea t Ob Biana*tt ^  leta- 
FfeOB* I6MT1T. m
21. Proporty For S ib 21. Profwrty for S ^ I2 1 . Proporty For S ib
2 BEDROOM H O m E  «  Vet 
TeiepiBiw* 162-41M., &*I
16. Apts, lor Rent
REST HAVEN 
Hoffi* for Aged 
•ijd Seaoi-lavrM*
Mr*. Djrotay Boxkse, RN.,
COLUMBIA MANOR. IM f  PAN-
fiiBsy Sweet, m v  r m m g  3S Ae- p-ijt* i kte 2 bedreioiia saxes 
Ifcr weagsacy, Al:
T, Tb S 213' Latest fear-res. fiaeit eJ car-
   pet, strapes. vEaaati 4 TV. 'a-
I teroas. balcaEJe*. a te  elevator. 
I Large prestige »wte*, Keisa'E.a'* 
iBewest a te  niost uxodem apait- 
jE\eBt b k x k  sa ftaest keauc®. 
i O>f«Q for XBspecma. Telepfaioce 
I ICi-2iea or IC-082i. tf
iO NE BEDROOM APARTMEVf
NEW BUNGALOW
Ec««o.to)r TOsasttatte Hus attaactiv* born* ©ontatas tarfa
bvtagroom. ctauiagrosB. caMnet e leetm  kitcReo, tare* 
bedbrooms. PemtaoAe batk a te  stever, fHeitecc. wall 
to nraB carpetiag. fuli baseraeBit, autoEaatk oil beattaf 
a te  carport. Sftuatte ta a qsuet cowtry aettsag just qdc 
K ik  from the city iteul* a te  serviced trtta city vater. 
Eaciusave ifastsag.
FULL PRICE t u r n  M ,S »  DOWN.
Charles Gaddes & Son Lim itd
« 1  BEH.SARO A VE R c a ltO fS
p. m s J x a y  t - i m  
F. Maasoe 2-M li
DUU. IC-SS2I
J„ Kiassea 2-3015 
C. Starrett 2 - l» I
ife S 213
i REjQiSTERED PUPPIES- 
FOR SALE 
! Beagles fross Gbaffipk*** 
i Wcteerfcl FasLy Pet*. ] 
'illEy Toy aad Mauature Poodle* | 
';Sii»eis. .Sfclvei-Beige a te  Blacits-i. 
} SUNNYVALE KENNELS | 
I R.R, 4. Vem:a - Tel 5 t2 -2 ^ iT. '1%. s m l
ta Attc.tes.ace.
IS lf HARVEY T E L  T62-3116 > refit. L liy  furiassed,. Oiaa- 
T , Th, S 213; agia Misxisa, POi-siMy ia ex- 





 g ’c r *  ©r 
 ̂teiseiicte h e lp , ©r bssa. *kk'is 
I wo'te diiF’-'Bita t « t  ol IlS I -per 
1 Bieeta- (M y  pertnsBegit m r a  
lfs»s'.-s p - le i i * .  Nat sU ksxes i « '  
I p e ts . T e i ^ - t e * *  l e n M e  «  ? « -
I im . m
©MOVING AND STOR-AGC
R ITLA N O  MOIURS
Sp*ctail*t*: Wte.1 Aligameitt j [) CHAPM AN &  CO-
diir aew Mofciie Ueii.
TELEPHONE IS54II5
T. Th. S 213
BEAUTY PARLORS_________
 b e  SMART*
Swtag into Sprttg 
iT Y W .S  a te  MAIH SlLkPlNG - 
rieslte hy . . . 
Sm nH G A TC  HOUSE 
OF B E A im ' EXPERTS  
Heie®. las., Maurice, 'Dos 
Pfac®e m - S M
T. Th., S 213
COmHACtORS-BUS-LDLNG
BRAEMAR CONSTHUCnaN  
LTD
BtaMtag ODBtrartart 
Caeaiiterctal — tte u im a i 
ate  Rcaidtaitial 
I IM  lt»e* Ore*reet. Eeto«»a 
Call m t m
T ,T h ,S I l3
y > e» i-is »g  Diitasc* Hauhag 




Jenkins Cartage ltd .
Agent* far 
Nerth Ame-rirsa Vt.a Ijjse-* Lte-'
Laeal. Lasg m a m t *  M®vtag '
"We Guarastee SaUifacuoB" 
i m  WATER ST. ■ 262-2a® 
T-T%-S-jl
WH3SPERLNG PIN'ES LODGE 
REST HOME 
Seuir-isvaM & f!0!BV*le-$ce£t 
ear#
Qiiet 0c«EtxT Air.
H. J. BARNES. R N. 
i R R. No. 5. Walbuni Rd. 5415S
DELUXE 1 BEDROOM S iT lE
-avauia-bk miaeOigttiy,
T. Tb. S t f . fitter. CL;*.# to Cgfwt, cm 
I e ite  a.pi.-L.awr* a te  future*
1 C*-h4esi TV ate  e-lectrje heat i»- 
I citeed- Apf l,y Mrs- D te s^ , LSI 
I L*wre©-c« Ave., toleptea* l€2- 
15131 tf
REDUCED $1150 FOR IMMEDIATE SALE
New 3-bedroooi faiiuiy faoaie. Full base-meta. rougtked ta 
pi-uiuL'fig for se-eete hatki-aom a te  reereatiOQ area. Ga* 
heatiEg. Ciase to sctecl, s-ho$u a te  traasporutfaB, Price 
m w  lil.iSO w:th very faw team payireEt. ML&.
ROBERT H. W IL ^ N  REALTY LIMITED
R E A L IO R S  
m  BERNAi-iD AYENUE PHONE
e  Gue-sl _____  l«S..2-til E Lute . . . . . . . . .
A Wsireo lCS~4g3i S S»,farfC* l ‘©-<12f
B. P a iw r
IT lA iLE R  TOWLNG
WINDOW CLEANERS
PARKWAY ROYAiJTE  
■Tl'UILER TOWLNG
* Reasmahk Rate*
•  Ffaily isiured  
H aney A Water Ss, Kei&waa
Telecte®#
»-u*. m - t m  He*, m t mm
m  ¥1*®  -  -NO MUSS 
C a i U*.
GOLD 0% STAR
WINDOW CtEAKERS
Domrstic and Cc«j.m:ert'isi 
Call TC-iW l
T. m
VISTA' M A N O R -N EW  APART-
meet fcterk bow ready for cc-- 
cupam-ey. Spacsous I  a te  2 t»d- 
r«Ma aoiies, uprtordate, roia- 
T  Th stf!l® H *toe a te  hrighl, fireplace* 
'Siefli Beraaid ' Ave,, call Mrs 
Gabel at i m m ,  tf
l.DeATED n'EAR DOWNTOWN 
-t1 btei'tiaai suite, «s imsis 
fkaw. cb*«,Brl t  TV, €riii.vr4 ap- 
pSi-aQ'ces-., la u i^ T  itad pwrtog 
faciiitAe-s p'rwidte- Fee tear'- 
niauoB tekpfbcme rfS-fiMS. tf
|iX?N-MAK APARTMENTS, m
! BerR*rd. BarfeeLe' suite, lefrsg
S m  .traicr, r»Bi« a te  B iuri*y fete 




2. Deaths 6. Card of Thanks
CABKIELr-Pacaed away A |»H iW E 'DESIRE TO EXPRESS
♦ta, Ii®5. Pearl Aaaa. at Uie. 
am* ef ts y ra n . tjt-tevte wife ef 
Jaeh Cabrtel «f J5»  R-irWrr Nt..' 
Kefawna. Fortnerly ef Calgary. 
A lbrru . S am vte  by «*e vm  
Larry A ka at basw". -ta» 
tor, Mra. K, K. II. tAsiiar 
• (« . H m th  Hay. Otitaiw. «*e 
turelNef. Peter Ifo'ti.. fa»»l N*»- 
ktl-fhewaa. ARwria. F ija ri*!
<wr aificere tfsar.k» aad awaeri. 
aisum 1*1 toe *«'?-* i*f klikdaets. 
iBrsj,»grii r l tvmiwtlsy aatS 
iesu’iful fieifcj trtlrr ia t*  rweiv-. 
te  fr«t5 »ur snapf trie te * 
BrSgfa'U."}'* la t*»r t n m i  ^
11. Business Personal
HAVE TILE-WILL SET'
PANDtBY MANOR, I f l i  PAN- 
d « y  Si, Ob# faediwM aui'ta. 
May 1. H-affige. retegeraser a te  
beat lafiteed- Telefteee If!-* 
«lg* er • I ’sJy Stale t., il
TWO ROOM APARTMENT  
fuiw ilsisl A vateU * I8s.m«d- 
lato-iy, F « ir  leam fu rsu lte  
•jsartiae*!. varaisl Apid 15 
Ajkpdy 1451 Mrleae* R.oad. tl
l»rrr*kr«,i-«iS va U»# k©* *•! ttxr 
tjrS..©r«.t aad latfai ^
51*1 baO tVr r«t-'eflaSly atta t»'| 
taank I atorr H»it. Dr. U terr-
atndc* Tfeurwlay. Afiril I ,  11 fall a te  Dr Har.ktar. 
pm . la Kmmroi- a te  MvHrtd#} — M r*. lKus<*i.-f a te  Jitoa.
FYiaeral ChaiwL Hroadway at! 
Mt'tA* Street. HC-.
P**tor L  G Tbetta c4l|.mtto| 
tatermeml Meuat*® View C-rw-! 
•trry , N'T;
a»4 H'Xiuy m
M rl® O D  — waxam  A kt.a» l»r, 
of ■>! fraa*rli Ave .
•way ta tSe K#V»wts» Gm-etal 
HoiVlta-l tm Aieil Sto, IKS at 
t lif  a f t  ftf n  year* F-ufi-eral 
•en tree  wtll Lw H rll frwvi H v  
Gardea CNaiwl. 1131 Ik m a n l 
A vf.. 0 0  Thur*4-*v. A m i tto. ai
I , t »  p m  , tot* Rev fa'taey P ile  
oflkialtag laterffirrn »*ll f«J- 
low la tow Gardra ,4  Ir  
Lalevtow Mw-'t-fial P»rk Mt-i {'r.^f'^^'.i-
II.rLwsdl l i  rurviv'te tsr* fa* Ln
I WISH TO E.NPRINN MY SIN- 
rrre  gralirter fo my friete-t ate  
rrfsghtei* IS toe Rut-laad a te  
ICtkteo dittrSfl Id  toi#vf R#.'i- 
ate  n te te fd  dus-
utg ciy tret'tA t j t .
-. S4» -d»''k 1lr«1*>p
8. Coming Events
TH E ANNUAL GENERAL
n;r»l,sfvg <.-f tfi* a te
D u tju t tesftfh uf Car>ad»a« 
h it tof# H3te, 
I Will le* fa Id Tv-rteay
DUI^LEX SUITE. MODERN 
t m m f ,  two besircMMMs, auto-! 
tisatir f a i l ,  fail Im te m m L  ear.; 
im x . Cio*e Is* M'faedt a&d ilejj.-*. 
Quiet tittvx. Av'*»-iaWe 5.i*y' I 
TVlrsfa©# ‘ & - S m  ____ 212'
T H itfc K lid x ii iT u frK . ru itN -  
l i l te .  Private- ritUan-ie,, Avad- 
-»l0e lu u tte iitirD . Tek'i4»*»e IC-Ndl 21?
R lV lfc lU  v iU J L ^ H E D m ^  
t'artrt far rest |.sr,mfcil-itt 
r^rvaory. Rte-|« a te  refntera* 
Im.. tUark Kntght TV. Ctert ta 
Teinfa-ae ?C4l»T. tf
I liN  i: i i iS w x i'M  GROUND
; ni*.,<r irtte . tfaf ufratote, gai 
S*ff’»»¥. *»it 
r«uDe fid  Ikm nfd  
'■ te k tfa re  !«?■ «Md :t§
S3000 WILL PUT YOU IN BUSINESS
This is s elega busises-t w ith  rtg 'A ax  hours a te  stewmg 
g-aod refuras. Full prsce u  iil.K w  Make us a c&s-h offer 
today.
NEAR HOSPITAL
The msta fkior of thss delaae feojrse has 14&6 *4- ft. of 
s|.«»«iw$ living- l^rge iJR teas wall to wall car|»et,
5 twli'vmfoi With w-w e-arj.'wts- HasenvefiS suite with 
*,et»,faie er5tra®-», » !»  extra fetvas.rkeesiay| bedrtveao ate  
iivM# btervwaa,. Full prife E?6.td§, MLS-
FOR RENT
2 bterw-fB home oa Pt‘|,>lar Point ifiei'udtag trMge &-te 
evove — %Mi4. per moetk,
OPEN FOR INSPECTION
12TO M-i»a5i-»ia V ie *  Delase 3 B terooa  
t l i - . m  M .lte  Powm. CmiBe -»te tee iu
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE ACENCY LTD- 
€3t BERNARD AVE. PHONE t « » 4 l
Eveslagi
Ed ftos-a   S-MS6 M r*. Elsa B»Ler 2 - ^
Bill Haritaers - - - - -  tlfSSl Enae Oseteara 2 -« H
3 m  Ficrfi  ___  2-5ST3
DEAL WITH 
THE LEADER
S PLIT  LEV EL -  G ate tarn-
ily la m r oa aiedly taadscapte 
fat. Ijv ia g  room 12 » l l  wita 
wail to wall carpet. Large 
fa to lM B  V i t a  raaJoiocaay a te  
«cA> ctoptaoardt. Separate dta* 
tag area. 'Sfeo gocd state 
faedroMBit*  a te  6 pee. hata 
u$i*4am; fta itate  betaoom 
a te  ii-ua*ry rosKa ta tae haH 
basemeat. FuM pnce n  oaly 
I15,50i with terms. To wev  
pteoe Wayve Lalace 2'-231& 
Exclusive-.
B IM i^ iA T E  POSSSESSION 
2 large bterooms; third 
bedroom ta b«-s«rueat. Large 
iivtag room w-ita raised fire­
place; hardwood f l o o r s  
throughout; me* modera bit- 
chea vi.th eattag area; ira- 
maculate taside' a te  out 
Owner » » ta g ;  must sell; k t  
us stew you tta* m e - Full 
|.«€e Vita good terras-, 




WE m % D E  H O M iS
OKANAGAN REALTY
J. A
531 Bernard Ave.,. 
Ketowua f iC  
I€2-5Mg 
M d aty ie   T-5MI
Hugh T«it . . . . . . . . . . . .  241®
George TrimWe 
Harvey Pswsrerta*
E ivie  Erroa TAEM
Al BtlcisiiB 2-3SIS
Harold P e « e y  14121
VIEW LOTS 2 Only 
Okanagan M i^ n
LOT I  coAtatas over 2 acres 
a te  has aa exceikfit view ol 
tae lake aite tttouaiatas. Close 
to s rh o ^  a te  oa a paved 
road. Ashtag prk« ts W M M .  
Terms.
LOT I  is ever @m acre tnta  
IM- ft. froatage m  a pavte  
.rote.. Schocta a te  s te fftag  
are marhy. View el th# lahe
a te  frurrwteiag area. Pnce










•  ttige kiWfeea w.ih
«!va
• AMy t-te stvwagw tmm
eU  kiti'Sew.
•  sit&cfad c-*jp£?rt aad
tac-i shed 
ts  tese-GieEt
•  J.-UII *  .vear* oM
• Be*.!,y devwaled
laside aaa out
•  Large Isndseaped with
fruit trees 
•  P a te  a te  baifaqs*
• Fesrte t»
i V l . L  PRICE lll-.«te  
w m i  DOIVN
CEflAAtlC -  MOSAIC a-te 
TERAXTO TUJES
sejra-crysial glsred, I
uhglfcj-te. 5-fstiate. hste  
paitsiea. in h-uteite* el (Kteurs j 
f o r  . b*lhiv*©!ii. kitftura*. j 
i.faw eri, rft!r»Bce»-. ate  | 
aii*rt.m r»t ft}*» I
piice*. Dewer fedset. etc.. j 
Fcif The pef tewS-i'# a te  vp  \ 
tm  mstrrtsl * te  Istvwr. j
BILL TRAUT
PHONi: tAFfall
r o a  r i iL E  is n k iA T ia
T. Tb„ % ll
— ^ h c m i m  F v r r i: . UP- 
FOR CI.RAMII. ANp M O M IC | *«t>»r»ie er»*..r»r>-f# and
It',* ta ll*11 »*..«« and fie# reft;|eia?e-i. Ar-|-4?” -5kf n-f.ic«Af
A-v*., Of ickjfaifi# TC-7S30.n'iile*.- Call C L iii 
IC -Jffif or TC4M1
Haro aaa, i 
tfi
GRADUATE TO BETTER LIVING
I te  ut thow yc«i tills rxftllen t fa.'sftie, aa K iw* Mta- Road. 
TIas fame t t i X A r i  a wail t-i> wsU rsrs-x-lte livmg tmrin  
wita eSermr r-r gas fsrejsUce. diitifig rouRi. niteem . brigbt 
kstrfaa, 4 (-■*'■#-. «h1 ? fa-ait*«siu,. Ftiil Lssrinriit
ts nt fun!fr.,t t«.*« a te  waihmnn.
W ry  w'r'il Uadt-fsfad a.ftrt an»rhte r*r}.art1 «sto ito rig t  
rvic»m,
EXCLUSIVE S ll.-K d«.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R I A L T O R
M l BERNARD AVE DIAL TC-2121 KEIXHVNA, B C, 
ACiENTS FOR CANADA L IF E  l.OA.NS 
Evemngv’
WaltJ4-<«i# .......... 2.«C4 fan feow w ll --------
Louise Bof'den *4X33 I3c.;tv Hare
Carl B-fifie ....... ISAM U
JOI
D EP EN D A llU : SlUtVTCt: i * « t .  HCXTM S IT T O , FUIL  
firaaiftf laat* ate wsf«rfiitote. In lluV
trarn. V a lk f C te n  fajdSe Tankujj.,,,^ | . y .  etc.
aa.tivwo *• tw v iv w  wr w * en.-: . •■ v w n g .te m r# . T rk i-fa w  IM 4 6 II UjT rk iL e v *  Ta-Ani,
iiig tele, tw iifa. fw« M ’A im N G  BY f ltU ltO C R  OR
illta . J. suet hah 1 o! 
E p m lm p *  a te  •Aft# G
Bimfaws**! *4 Ws»li ,
flee fta te tfa M rta  awl ».»n* 
freat-.-framkfaiol. (tee fteer. 
l ih e E  ?5lfa, N. .Ifarerbfa . «l 
wtoslfw-f akci r o m r r t .  n a f l e  
ate  iHirrv have teen #«tr-.*»*te 
wilti to*# artAftct-nienl*. Nft
wt’tik a» ift*-efetisl}..* fd-m
m  " T k *  Wf-'ik w»to Ws* lt-’-.te.-"
Kveiyi'*!# It
Ilefie»hn',«d* wtSS fa  srtvte m
I'fcefie fSJTOW 2SL A m i IS A«;iy IGd E m SI
CALL 762-4445
FOR
ro im iE R  CLASSIFIEO
4. Engagemtnls
BAEITlT WOt’LO -  Mr ami 
Mra. C. E. Rayce Bareli an* 
twuace the rngagemrnt of tbelr 
daughter Id'nda Clare to Coo*
•table Itofart Norton Wovild. 
RCMP. non of Mr, a te  Mrs J irrjr.;© 
N. W.iuld. Kutland. 11C, T b e l^ ,  
martlage will take place on Sat ‘ 
unlay, June 19 al 8l M irhafl A 
All An*el.t‘ Angli< an ( Ivtirch, 
tallh Arrhdeacon l». Caulnxde 
offlriatlng. 207
PURE DRINKING WATF.H 
Help Kefawna leturn to 
'" « f" -tetaar--
death to local fhiiichilla herd*. 
How about. Human Beinf*? At* 
irnd the BC. Pure Water A*. 
trHiaiwm ilaUy, Woroeii** Instl- 
ime Hall, Thunday, April •  al
1 .30 | i  III ,    209
T  il E ''“'R lm K K A M  BRHK.JF. 
tournament will hold their wind 
up parly nn Thursday. April t ,  
• t i p  m. In the lOOF hall. Ad* 
mlrtioo for non memheri SOc. 
Everyone wekome Bridge and 
whHt 2<»7
IJ lN O M ^P lN G , l-AND S E F l> | < P _
te.g, «etn-#ot ritafa ate »«3e0 TOCrBEDlHKiSI S i m : ,  Stove 
walk*. Telei'fa*# T'AS-'WII, H-j * te  f-rfrigeiatcif. No
1«2**39 Itew ffh  «■ 
if tf , Teifvfaeie W - U U .  t-f'| * I'* *’« _
VICTORIA MANOR, 1M0 PAN
jAtguhs** ffiUk xRaiJLtaJirtaa 1 AcMtoĴBasuBMackEKKKfr-'-'- 4IPl*V"'’ EnvmKW- - - ■©'■•■■' 'fWhli4Ml6WBI 1
i.<iite avatlable. Telephone TfiJ- 
rm ^_______________________ U
17. Rooms for Ront
to rent, also hou#ektetilng. 911 
Bernard Ava., Iplephnnt T62- 2215. U
12. PeBoniU
P E T IU E H U .L : Mr. and Mrs
PetrIc of Kelowna announce the 
miagnim'iit of their only dnuKh* 
ter Wlliiin Flon nce to Mr. Don 
aid Thomas Mill, mih of Mrs. J,
W. Hill of Kelnvvna und Ihe lale 
M r. J, W. Hill. The wetldimi will 
take place at the Unileil Church 
on April 17. at 2 p ni, ^  _  21)7
RFriAimENGO^^^ VEUNA: Mr. 
and Mra. H. J, HelmiidenKo of 
Calgary, All)erla, announce Hum April
MODF.nN HAL.I. F O B  
renl, rrtpaciiy 200 prr*on» KM- 
bai fncilMies Telephone 
tC .ifi.'til (liinng dav
M. r, s . - t i
FOR THINKERS ONLY -  The 
financial pn.-bkmi of Canada 
solved. Your fiee ropy from 
Natural Order. l«3« Alfam l St . 
VanriKiver I ,  It C 2®i
ALCOHOLICS ANONY M 0 U 8  
W rit* P O. Dot 5*7. Kelowna.
B C. or telephone 7824712 or 
762*3810. U
KEIXlWNA INTFU C H U R n i 
choir pre*cn!s Faster Cantata 
Sunday, Ai>ril 11, at 2;3i) p.m. 
Griu e llnpti t Chur< h. 210
kTn  E m T T lU M M  At} K"li'AT. K
to Ik* held ut the Wumen's In* 
stitute Hall on Lawrence Ave., 
Saturday, Aiirll 10. 2:(K) o'clock,
208
it I i M M Aii i-:~s^^^^ “ j-, | j,;
AnnHcan Purhh Hall, 608 Sulh 
erliind Avenue, at 2 p.m. on
13. lost »nd Found
si'LVEIt CHAiTm  liHACEI.ET
found, vicinity Pando«v and 
Hovce Creicent. Telephone 763* 
5199, owner may claim for price 
of this n d ,  209
15. Houses For Rent
PRIVATE HOUSE, CLEAN, 
warm, comfortable room*. TV. 
rooking faclltliet. 1891 Ellti St.. 
telephone 7624008. 209
nhi?swcRmNoli(»M'F’iiii
rent. Only pcnvlorier need 
apply. 4.V1 l.nwience Ave, tf
•ngagemrnt of their only daugh 
ter Catherine Marie to Mr, Ho* 
nvolo Verna, elder son of Mr, 
and Mr*. E, Verna of Kchnvnu. 
B.C. Tita wedding will take
e aca on May 8th, 1965 at Our 
idy of Pef|>et<ial Hel|i ChUfch. 
Calgary, Alberta. TO7
In-Mmnoriam-
A D AM R -ln  memory of our fa  
lovte aon, Wayne, who iin««ed 
away AjwU 6, I960, Kelown#,
B.C. ..........  '
Tlila world may change from 
year tb yaar;
And frlaodi from day to day, 
But never ahall the one we 
loved,
From memory nasa awn.v,
i>\ Mom 
and Dad, Mr, and MfaT 
Oagnode Adame 1267
201, 204, 207
UUhlhlAllE SALE, KATUIIDAY 
April 10, nt 10;(Kl a,m,, Centeiv 
nial Hall, 210
11. Business Personal
D1 E T T E  R L  E BROTHKRH, 
Hardwood Floor Expert*. Floor* 
;-suppUed.-,».l4idi.»»kind£di«»w:jU)-- 
vnrnl«ih, wax or plastic finish 
Old floor* rcRamled, .finished 
Free' estimate*. Telephone 766* 
2722. tf
KELOWNA feAVECTnOUOn. 
Ing, Get free esthnnto now 
Reaxonaltle rate*. AH work 
guaranteed. Telephone 762*7441
22
miAPFJT EXPERTLY MADE 
and hung tlcilxprcnds piiidc to
iw ffs'orf
GueM, Phone 782 3487,
I,- „ -r I I ---, , I-,-.
TWO BEDROOM HOME, fully 
furnished, ii'fngerator, gni 
range und healer, carpet* on sit­
ting r<Kim and fadnmm. Large 
garden, fruit trees, car shed, 
Avullahlc April 15 for 6 month*. 
Adult* preferred. Telephone 
762*1601, -66
NEW 2 HEniKKlM FOURPl.EX 
units, over IKK) sip ft, fliHir area. 
Vanity hathroom.*, ash und 
mahngnny eahlnet,*. Wall to wall 
carpeting. Rensonuhlo rate* for 
reliable tenants. Telephone Mid 
voUey Realty Ltd.i 7654158.
207
TOO BEDROOM HOUHE FOR 
rent or option to huy, I ’aiily 
furnl*hodf««» gooilww. realdenlial 
area, near lake, Relluhle couple 
No children, Ita'ference, Box 
2112, Dally Courier, 20fi
3 BEDRlXIM HOME, FULLY  
mtecrn, attached garage, land 
scaixHl ground* on Meade Rd, 
East Kelowna, $85 per month 
Telepltone 2*7650, 208
TOO BEDIUXIM, NEW DU 
Plex for rent, nvollable Immod 
lately, Couple prefcrrerl, Refer
F iW  R ^ flr
tf 6176, 313
, - , - - ( - , - .  - - ' - ,
18. Room and Board
ROOM AND BOARD IN A NICK 
home. Working {leople or elder­
ly |»isii)lo excepted. Telephone 
2*45;i(), 210
R()OM AND BOART) W IT iT 
laundry, $65 per month. Tele 
phono 7624008 after 4 p.m.
208
BOARD AND ROOM AVAR 
able Immediately. Private ond 
*eml-|»rlvate. Apply at 792 
Lawrence Avenue, 212
c I li licinTcTdivr AND b o a r d
avnllnblo, Close in, 809 Harvey 
Ave. 209
ROOM AND BOARD FOR ONI 
gentleman. Telephone 762-2873,
    --20'
20. Wanted to Rent
a*01l* 4.UEUROOM.HOU8E 41Y  
May 1 nr .lune 1, Box 100, Dally 
Courier, 20'
21. Property For Sale
THE FASTEST 
GROWING
COMFOBTAHLE AND SfO T- 
LEK&LY CLEAN 3 B E l>
RtMTSI Ht.)ME ** *7111» c!ea.r» 
fam e ii «*'d caird fc-r i*wl 
ha* lucti rxti«* Ji«, K?,€st
rn ila m *  11 t iu i i  u e * *  g te
fii»iw», -*(ie Xfrlkfc.
e itia  lit-ility r«>m. Tluoush 
hall, bvingroom wdh imd.
gejhjtajlita jbg $Jta»
eluded tn Kitchen, rx lra  
rooter in basement. Well 
fenced, one block from trans* 
port a te  shopping. Asking 
now Il'i.MW with excellent 
lerui*. Write ALL offer*, 
M lii.
PARKLAND LIVING. Thl*
brand new 3 bedroom bun­
galow ha* many, many ex­
tra*. Through hall, living- 
room «22 X 151 wall to wall 
rnriict. kitchen finished In 
ash and mahogany. Dmibl# 
cnrt>ort. One block from sho|>- 
ping nnd park. Asking price 
reduced from 115,066.tK) to 
$14.(KK).00 with excellent 
terms. Our exclusive.
BEAUTIFUL PANORAMIC 
VIEW  L O T -IIu lf acre build 
Ing lot with (ilcnty of fruit 
trees. Very secluded, yet 
clo.se to shopping, Itemestlc 
water. Full price $2,650,(K)
with low down puyment,
KELOWNA 
REALTY LTD,
762-4010 -  765-521R
L. C halm er*...............‘i. 2*3179
B, Knoller ..................  5*5841
,.Qi.-F u g m s l l 2 * O 9 0 i i .
B, Pierson .................. 2*440
.1, Fewell .................... 2-7342
Mrs, P. B a rry .............  2*0833
R, Funnell  .........  2*0937
MORTGAGE MONEY 
AVAILABLE (7V«'>l
P R O P E R T IE S  
A N !)  A tiR E E M E N T S  
T R A D E D
J.BEOROOM HOME A N D  
APPROX. 2-ACRiS -  UF  
<1.0 hJjihw.iy No. 97. prricntly 
j©»nlr-d to H<->wtri — Irt», 
P«'.i nl-c*. etc. Couid fa  made 
tr.to g'»'*l b u u n c** selling 
fcylP*. cut flower*, etc. Soil 
Ideaily »u'A«l W  ' ftfawfar- 
or vcgftatde*. Spring 
mril for domestic aitd it iig i-  
u m  -,|i8*iiJi9**:i,.,I*itate. iji^-AV,.F! 
$ « .l«  TO. MLS.
FOUR BEDROOM FAM ILY  
h o m e  — good location a d ­
jacent lo kcltool and lran»p*>r- 
tailon, Nice front yard with 
some fruit tree*, and aolldly 
built root hmise at back. Also 
combined shed nnd garage. 
Full price Just 19.700.1)0 with 
term* available, MLS.
I D E A L  RETIREM ENT  
HOME -  Close to shopping 
«j»d churches. I Ivdroom 
witlt other In front (torch con­
verted to bcHlrwm, Gool hv 
Ing room with nic# sired kit­
chen. Good garage and *ome 
fruit trees. Special o(iportun 
ity nt |8,,'M)0.00 with gootl 
terms avnllalde. MLS,
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES 




Real Estate and Insurance 
270 Bernard Ave,, 
Kelowna, 0,0,
Phone 762-2739 
Dob VIckori 762-4765 
Dili PoeUcr 762-3319 
••Ru*a’’ Winfield l62-062() 





F re ih lf deocratte 
tm ., th^s borne 'bat a s g *m m  
liv ia f room a te  djuuag rooa* 
terigbl calaaei- lalfliea, wwte 
0 9 . hall IVmbecAe feaib 
a te  5 lioeHsy fadrvioiJi* vp» 
ftiiT f mtta largf cteset*- Gas 
faalte. Scp«-r*fa fariw t-. 
storagt ate  wsskt, Gftwtes 
nicely Undacaped a te  fenced. 
T fe i heme i i  a tr'cai lo v ie *  
s* **:el! «* live Mi. Ftdl p«f’e 
with teriiii. KXCLU*
SIVE,
W ell Built 
2  Bedr(K)m Home 
on Aberdeen Street
Ntoaightforward tn dcittn a te  
uilng the v#r.v bcit, ltd* 
modcna ek-rtr-tcally heated 
bungakiw b*i, bees beauti­
fully fmiifad- fan:# t4  n i 
fcat'urrs tsdade ,|»ckt
is tJiC tiediwj;n, excrp!.ifwally 
ns-te cabiaet wfak ate  a full 
b-a»-erornt WJtoi im all bar. 
Tliere are two f<»«l rtrte  
bwlreiom* efa*n«tiiSf» p> 
fr ib r r  with plumbing ficiU- 
tie* T fa  baiement Isn’t en­
tirely tiniihed a te  tbe ma­
terial* to complete it go with 
tbe home Full price i* 
116.500 OO It lib excellent 
term*. ML?.
lUPTON AGENCIES









i u - i m
7K-4K7
Home By The .Lake
’Tbla Is terrific lakm hore  
property. Cloie to the heart 
of downtown, with one of tbe 
finest faache*. Attractive 3 
bedroom home, with huge 
picture window giving one a 
rnngnlflcent view. Plus 2 
room guest house, double 
carimil nnd large boat (M»rt. 
Small lot — very U )W  taxes. 
If you enjoy fishing, boating 
and swimming, Ihifo ts the 
home for youll! For more in­
formation crdi Mrs, Olivia 
W.tnfold 2*389:. evenings 
Exclusive,
Raw  Land
Ideal for running livestock, 
some stud timber stiil on Ihls 
(troperty. Close in. No build­
ings, Full Price for this 80 
acre* only 114,0(10, For fur­





430 Bernard Ava., Kelowna
Eric Liken ................  2*2428
J, Sleslngor ................. 2-6874
tW9
m  Park A-w. Larga
livasgrooaa with ftieftaee. 
ftewiy deeersitte i»te#f» fafe 
cfa« M iidwote ffata* ta bw 
mpmm ate bter'<««.a. Ataa-
malic «4l feratjfti; Leta «f ci«# 
bft«.rd. *.pafa. Extra targa *5* a 
y r  fat.
FOR PRIVATE VIEW ING
Phone 762-8418
  ___
R E D IT L O  B Y 'l l .W -W IT H m  
nty  bmp.* 'nae# hedimm split- 
level .baiae. !»9  rnrlfri tn m i |*>*t 
l- iig «  tiiingiw’wn ate  
■Hb « * t l t*i »atl 
r«}f"eUfii. h m f t*ece fataroom, 
r*e.sgb tJamtiiRf. ta rpaciMSia* 
ba*rmeel, Tele|.fa»ise I'C-f7t2 
after 4 p .m.... ___________ 112
n tH E S '' BEDROOM NBA 
ts*riS*.««l fStw*.. vonaty 
faibftiam, ft.fetsiar#. l-ta a p te  
tivtag ate  difttftg r«»om. larg* 
ree rtsom ljaMtca;.*te gitsuod*. 
ijofsted fk«»  to t»l» fataeea  
Atfasu a te  Pate'*"*.# St. Pfaea 
7«;A»5 tf
Wiring, (artly  futniibed, ap- 
(•roximately an a fie . jrr.medtata 
{x»*e»»Uin. 110,000. $2,500 down, 
easy term*. A(^:ly at 1917 Fuller 
Ave, 209
FI V K ACRK' ' l o i r ’M E R aA L
nroperty, over 500 feet, fronting 
Hlfhway 97 Ideal •r>«t fm tent 
to«i«n. tou iiit ratof*, etc N<» 
in flert pleaie. Dial 165-5594
tf
TWO BEDROOM H ' l  l.Y  MOl> 
ern fani«e wvtb fin')4a<'t. Cnrner 
k»t, creek run* ti)fcBigh, i6  ft. 
i (c<tat«K«. Chntc* tocauuik Ck»« 
ito Safewne. 17 500 et t»evt ca»h 
offer. Tf!ei>lmne 7624M9. 267
D I» ilM a L ls ; FYTIi aalte
('adder Ave., large lot, ctore to 
lake. Two tredroornt, *lee(4ng 
iw ch . fire(»ltt«e, oil furnace. 
Teler‘iK»ne2«l D40,   lift
NEW 2 llEDlKKiM  DUPLEX, 
kitchen with dining area, full 
basement. Very conveniently 
located. Tcletilrone owner 762- 
7716. 298
T W O  BEDROOM HOUSE, 
close to lake and (lark nnd »ho{>-
()lng centre, g«s heat, furniture, 
415 Wardlaw, cjoh, to view.', 
Tcleithone 7IU421K1, 21»
TWO BEDIIOOM HOUSE FOR 
sale try owner, Okanagan Mis­
sion area, Tclc|ihune 764-42(19 
after 5 p.m. fur aiqiointment.
210
2 BUILDING LOTS. CITY  
water and acwcr, Bouth aide. 
Telophona 762*41069 after 0 p.m. 
\  , 207
HCHJSE, OLDER MODEL, IN 
West Suiiuttorland, T'cloidione
BY OWNER -  FOUR BED* 
rcKim homo, 611 Morrlfion Avo, 
ThU I* an Ideal location, close 
to Nchool*. store* and hospital, 
l-ovely go' lot, fruit treca ond 
gnrngc.' Sundcck opoillng off 
(tlningroom, Thl* I* very clcntl.
!5£*S?!*!!*!S*8Sff!fflSSSfl8HB88B!8SHP9S
O K A N A G A N  LAKESHOllE 
home at Green Bay, Fidly land* 
scniwd, 122,000, terma, Shu** 
wn() lukeshorc lot, 100 ft,, 14,600, 
Okanagan Inkeshore lot $4,500, 
term*. Commercial projrcrty, 
Rutland, Residential property, 
Rutland. Orchard , property at 
Rutland, Telephone 7E5*5677, 
Box 452, Rutlnmj, 212
NEWLY DECORATED 6 ROOM 
NHA home with finished base* 
tnent, City lewftf ond water, 
Gnrngo nnd carport, $14,500, 
$3,iHK) down. Immediate (MUise**
I sion, Telo()hone 703*8573 or P 
1 1 n r  jt* tl '
 ..........  ,....................._ . C ITY LO'I’, 0l*xl20’ ON BIRCH
HIITTWtiTOiSnl? *iTOTOai«Tf******pninwwinnT**^lViC*^VIfr**^
lues, wed, 2ll|i phone 762.7671. ' 211 Royal Ave, , 211
WELl. KEPT OLDER TYPE 
3 bedroom stucco home Double 
plumbing, go* furnace and 
Glose*tn location. Immediate 
possesuion, $14,290 with terms 
Toleiihone 762-2894. tf
BtrrTER THAN AVERAGE 
executive t.V()e, 3 iKulKKim bung­
alow located clo.se In, many 
extra feotures, $(l,(KK) down. 
Tele(.hone 7fl'3-()98L 210
i,XRGF, LAKEHII()RK FROm ’- 
age, IS ntinute* from Kelowna, 
wiuth. For (larUcuhir* tele(ilione 
704*4754, 207
MtriiERN 3 flEDlTddSl HOME, 
close in, Doidde (iliimbmg, Huite 
In hnHcment, For Information 
tdeplume 765*5581, tf
VIEW  W n ’lN li'L E N M O R E  on 
city water anti *ewer, 75 ft x 
120 ft, $3,950, Telephone 762- 
6470,' —  — 209-
COIJNTRV LIVING ON TWO 
acres, Nlca 2 fadroom, third 
fadroom In bn'iement, living' 
room with flreiiliicc, dotihle cor
Telephone 784-4558, tf
22. Property Wanted
ACRES OR ilOUSE 
In Okanagun Valley Wanted 
Cnlgiiry home us Irudo or 
()urt (luymcnt, 
n, NIEIJION,
1816 * 17 St. S W„ 
CAUIARY} ALTA,
201
WANTED - THREE BEDROOM 
house, fidl biiHomcni with «ulte 
fiortjHitoid®0ki»K'Ully»*laiMlaeap4Hl# 4>i)*aullAWflk«ef<iB*ottit«w4iltoa6«*li]




2 3 .  P ro p . E x d iM ig e d '
f m i i i  YEAK d i,D . I  BED- 
t P f j r  a  EArrAm'xx. f->?
ti'»©e «  ia t s*i« S« IkmMI is 
E r r w m .  JU m E i'O t flfa W II.
 _________  m i
2 S  Iw s .  O p p o r t tm H li i
Li
P'r©*. U M i  0 > » 6  
1964 wage r» lt m 75 |:<«r fetart
p :- i i ie  vi'oftt U dtz&g. O a l', 
K.0a bmvrnm ago* ut z i n  arvi 
jvy r*«4 asfi>. I
H irve ) H im *. ' IM t  dflRifc#:.
Ea , B, € 3i*l"i
iFAST"GEdwiXG' NEW  B i’S i.]
B«:*s m Kekim v*, E-«*d» sa;*r»V: 
m g  v i i l  §•*© 12% j * -  '
%€stsV. f m  fu it& rr 
<x«t*et Boa 2t i .  -CaAivei.l
Kefaasa. _________  212i
2 6 .  M o r tg a g e s  an d  ! 
lo a n s
3 4 ..H e fe  W a n te d , M a le 4 8 .  A u c tio n  S d e s
■ n « i t 4  AAII.T eovm iB , © f m - A t m  I .  i w  t A m t t
ACCOUNTANT
Vatate for iMexste Atadit DepV- at larga
a a t r m i  Oe. Ag© t i  to 11. wrta aatatiiif ar a t m m M i  - 
tia iju a f ar cxi^naaea. ftftiua fa  ita  c* MA year d»..A . 
tfeadaBt m  vM . fapk*
ffita «Mtaie!3ie»i miwwtata^v- R«pJy fivwg #<liicats'» 
ate  eipfa iiB cr f a -  ■ *■'
BOX 116, DAILY COURIER
1C«




; 'a  FOP,D W D O a, SABiO,
i "* t„ .# * a.U gMjii ii'&MlkZ'E.
jis-.fa# ofi«r, lem 'ySiS** liS  
MmsS er see at fra v tL tr 'a  Esse 
ILgSiway 91- S'af;f S«rvT.;«
KELOWNA AUCTION MARKET
V, M iic  E t«  cm Lcsthcakd, Road
REGULAR AUCTION, WED., 7:30 P.M.
Have c® Sfxrcial fo r .Aacwoo
Dwarf rlectnc csrfa*. practi?*£y e *»  
iii-fe Dotttfa rec«te player asri l a i a  
H '* '!%’  calxaet is te e l 
S.raai-3 cec.cia aad cfata 
J btae*
B'i“ds
Ek%%iv se w 'A i ts'.ac'kiSief, ©ae Sa^ge.r 
C'wsit;-*.&at»a w«*a a te  gas raxg#
Prcfaa* Sa.age 
% a i 2 Wi-anst teat 
Eefx'igeravar, aaKasatac Aetizrsi 
Wpiber*
Gaidea Tools
*» 1  masy ir.? «  arft-*le»-
TELEfH-O^E 76S-5'M1 «  ?t>5-5240
Something New In Store 
On South Viet Nam Fight
! K£W  YOEK %AF‘ - & « • - : tae m * m * -P e a rn $  qsfaitei. * m m m  m  ALg«i» dkta Jtaa, 
'ta-a* Bev—f,^,teps dra,3 tatic- | Yet Ha faOfrt fear fa « ••  Earta|&»t tfara »e*m» eoiara fa E  taa»
•T.ay fa  sa st'are fa r tae Yset.Viet ia v i warte is  a aaori- 
Naia erisas. ‘fire fa Cfemese a m b i l i o a s .
'ifawigk caatiuMk teat* favwte
la  ta e 'rtffe t xM em , U /u m  fas  
isvaiitafte to spread tfa
tfa t tl wwite s»t assist m. *sta-
j»st tfa i.
The Chfaese" ptvfafaP' faofat 
te e  ta  parry jast *=tea a fav«A> 
vfuw at as. tae B ffa-ahpfa ifa* 
tk fa ' faisia.uve far m a » x v m  
Bfgvt;asK*s a» Soota Vfat Kam.
Kaa-aLigsfed aaU'C®* are laa-
-fg iS. :£;uau\'e W se-A ve*<:«
'legeUitKsis “ w itaeat striEgs."
sve-n-ifr eayie.is le . ,
.a g a iy  .1 :ragat a.s-.ea. aaa rve^U a i e fie rm * ifa a -
■ &..0 *  » K *a j*  ta ta  B E H A n ta l IKTm iGViKG e$ a ii tetitaeast Asia to*
Ti.d.s sc.ay ta  pQ»satae. fe-i V it* Kais tax'S .'ta-
ijteS C.HEVK01ET SUBURBA.N 
See tae A rm te Forces Recitat-^ --------- ----------------------------- -------
tr*i£ tag  a te  advaacefiieat c llt 'i-  '■  ------ - -------------------------------
#:d ta W g  .ir.ea eatarisg x M t i i m  ZEPHYR . ZDDiAC. •     . .. ,....-,_   .
11195.. K«
uades. TtiecibC'C* 3®,
s a l e " -  i f , n
le.Xv.faf«-t ti# ^
ins,. T tle |:i^ tw  1-^rC ^t. *54 tmm
' V Oxf ‘mttimme* Sjosmw®* a.ES,sS.»..s. ♦ 1
CASH for 
YOU!
WE BUY -  WE S B i,
WE ARRAJ^E 
V «  'Lefid U m * y  m  
MORTOAUES
a te  Agree Hie£.ts Fta Sal* ta 
A ll Areas 
AEDOWKA EEAiTY LTD
Emm l«3'4®it
PaiaiiW ttjH BiacA Af4»wa«
      '   - ^ ' 1 4 1 :
0 0  A H i p I m  f f t r  ^ L i i o p r i c E R s  |
A T * f A i l l1r l« «  I l l i  eaeeiieEt csieer to.r yc '̂-tasl
 -----  —...  ..........—---------------- ©T.ea. tai'woga tae Megaisr
liareoeJ 3 War Cosih- . i f f  fa.cer l i w i m g  P-sb ta iu v « j: iy >,j
23*' F 'la fa y  R«.s|« . ® » '« r  tae Si-©n Serure OStv£er.|
r - i *  Raie** ,'Cadet Prvgrams. All ■ca.&aidates.j 
.Kea-Jtare U e-ta t Gas «»*« ■ ? i« . s i >ears o i i g t .  w rth ;
i G rata A ll U.P, teucatics os/
aad
CANADIAN ARYIED FOECES U y ite e r. a rto n a i:
MEN: GENERAL ENTRY I
R£QL'lfL£M.ENTS !
f«  eater %£* Ar-re-te. Fcrce* a: 
j<6»«.tag jgtmM EiiiUt fa  H-28 yeai'S'
c-f age. fa re  » G rata 5 *ill ««'-•■
■rataati er fat*-rr a te  fa  pAy-©- 
caLy fct-
: APPENTICESMIPS 
Eaim * k fa  >«i k a r *  •  » i;£ te
t*cfeR.'.-i'ai tra ta  C ste .4a tt» 
wias-l fa  I t  * 11 years ct 
‘ a its  G rata lA  «»sac*dr» «f 
; tatter
CJ>J
14. Trucks & Ira ittrs
1964 tX)DGi 
V2 Ton Pick’Up
%'li& gsiU, iii:* 
WesCBfteiiS# VVasJier 
Dryer
i i  r«  I t  
H eirigcratiw  
E«s,ijv€5tc' Dfrate  
W ntger
m u ; te-ner-UlraaisWei m  Ejai'AMmutg-. Aitei- 
l i i m ,  N'fefiiEg. fteitare
,,.... m ArccHietaftfy' ®sa 
j .A r is  m a y  f a  « # - '< t a r t e  i m  ir*.- 
r l  95' #®lry •''ita  CMTatiumiB
.MARSHAll W'EllS ltd . ■ iS S ' .itaer
Itatmaid at St Paid .*<ttnte.
wita fia t dt-cs ar,3 ri'aef.
Low KiLea,|e — sai.
D-««.
Na T ratas — T r ir r .i eaa fa  
a.rraE|ed
Apex Finance Co. ltd
ta? Horiiai.ld A'i«
1VJ m -m»
ua a i',. **S. S.i3-'
#■ ..Sirs.',.:*.- a  C'.. u a  as.,fr:i'.v̂ fr. s. .4 . 
kiS'S «*»*-» teSSir 'SEMi SW 4*.« »i ' 
i.i** » »«♦ «# '*M*» a  ffcsa-ii*' v©ar '■ 
iSAj«» »-■€ *U# su:..©** »** «»!.
*>«w«-ws a# ^ 1
Ir«* »*«¥€ »«',* yi-'-e,:
V?*'T.«.W |« l *!'»».. yea »«»•**. ",
.'O, ».«*«. .« » rw:# *»4;
W*it,rt-S »*» y».** i
»4 tt:t »a* •■s.'J, a i
p,, 40Si xtxtta 4-, -i'£v, .;
f*»,sfct» \i.wi*si .aa..».j»
.}.«%«,* *a *»«* t«awaa,**a *»* 
a* fc-ia* is,*
'sa p .fi freais**r.4i-«i. K*4 ,
' n*U il»  SfiiiiM ».r«-',.'.;
BC , «r C«w>a* s N*u.,3'-i.51 
*4 * * 1*  * 1  Kis&iwf* I
e f  . tUsfttova*. a c . vciwMt. a c. »&41
■ Ixiiw**... .6 f. a«.
iiixXif sfcii'**# ■' i'ssAsatsuw -■ f  **;»-*
, fei a*. f'S****.'!* — (r*«'-44U. Vaifi-j 
; 44tJ «* *» I' Si '»'«iia.
>'r5*»»w»«c*i<w>‘.- y a i*  ,, liia  seusw.
©]».»«*.. ■**«»*.«»**. at'..





i  l» M.t,&.-.’.- .-*.»■>
a CaiS al Tk.i..s4» 
r F'iiaetai.' I^s**
S C.l«4X4i£4
14 F*̂ 6t»tae*s S*rH«i*» 
i l  Pisxem ewMMM*'
U e«nM*'a
15 .U«e **£ fsHiaS 
i i  .ii-uM* a» e*ai 
1»- Uia .'to: s*»»
if pjnmm to .»wi 
1* **«» •**.!«
:.'l 4.1 ,.s: i..rfti‘.,..» '♦fr-Sta.a
ii ep.xtx.. s*. »u*
U  rs',*#. s» 




IS iai.-v\«.» *.'« tos 
M wu*'u4 *.* tosw 
U
'** i--VPr$X S'S w. >
I* ■ » *■«.•# W-*i«
®i, cv,...f- 4 .---ac S rxav
tn fertf **■;.!.«* M** » Wmmw*
S'! ii-MS't.* »Ir*
M t..'~ 1..'. 4,
f ," y *:if *. 1,‘i  O' '* twi4- 4 
f.: kS*,.|....5«.,f» US'
ft *s=. to.'f
f i  to*. S'« 4'.i**uir.4i*
*« rs.'ia* as# Isuu* 
f j  t ifffel'Wi
fi. W...».:'4 
■f» ■f.swi# toWi 
f f  l..:r'i:-..s*
;\4 'C*.n'*f
Chi£.s W'ul read  OAgrtly ta tiM
’-S(<v cwijd k'0i3;.e’3i'..E i  tT;g'...'*Eg •.ca'.Si' ta.e fa-..4i'rc*-:S.''. ■ j  |_‘j{  jjn te u th -5'ta l
aii.-ai'c,4Uc i » ® l a i i - a s  m xae cw...tt'.e Naio Pe4 ';xg already asipecta
t . i j  ie Im i-,ms..xxe R a n M V  of fa'faiaggery M
S.*..ta0* i t  A . f r t ' r t e  n:.a> as a r . ■....-. £.^0 -0  «. tta;Uiis. resjiect.. A LTi pf*M *ce M
,'-x w rs, iT.e i.~ki«e.T t-a . i ' , c , ' . ! . . . . . i t ' ,  ..r«. iw.s w N»“'i c<i*jd EE,eaJB ctilfJC"toty
©::j.e taeae: a'c©e ta4.s tad *'»y ta'wa,rC’ fŝ j PeFsg-'* k-«g-r.asf» pifa
—H o * ta 'u ii c o f f i t r a l  fa».|:e,3.','e ai.-a ■rt.:..iy. t '.f* - to  fa'-taiS'gTa!i:,
€.%r,* over tae N.rta Vie». 'ta rci-y ta k’te  ta Cfe"*e.ie proo- The BaviM U fa * fa* fa**
feamy>'e r»gta'-.e ta Hstai-i? ‘agates aiiaiss /'naktag gest'ares toward Wert.
—W.6y a rt tae Sckviet CoaitE,--* i*. is '.-Etote MLcirew. rtp x e -^ rB  E.urovi*. aeeDtag v fa tt
East pa.rty vjrtuaily s,acF.ifate'is«jita£ a .’:.''...i.r.i:' ©vci© ;u»«s Ipfavda cte> "ccffi.>trartlv« ta-
meiS ta te.'4'"'£g tfa kofi ac ;.to kaxxaiXi Asek fa fi«  Pe- a.k.g-'ce..’'* Ihe R'assiaa* a*te a 
ia e r  ta Pfasag's fa ifa  a t-’ S'sig. Yfar« is.*> fa a mxyam  '«iif».s,yr« Westena g o te te i ta
' t& .jii ta tfa  i*o0 id Cftatavotirt'By vAcwCsg a«:t-.fa. a sî tofce cd fa te *
.ffi.'.-pstef E jf'i'lta  i &  ».»>' :.a ta.e ta m - i  a* f a y  f a  ta »«.te  __
‘ —W fat was tfa  sm jm g  sf s a c ii .Tii..'?e tlas  saii W'»y faitee iateraal
'■ sifLctai Ltato fracs W»taJ£|to*;';t.' ■ rt's  '.■" av  enn..Ax- ''esxiMEi' Ih.,.*. tfa  Mjemisa
ta 'ii .'t ta# 4».'i I'to'E*',! fa'_i ' r t ’tc'i.i is .'iJ iirt to avffiid iftoa .
ta.f ;e E-jf c_.f. "1 "'■''r’EV J. . j  . 4'«-i.t«aatoat fa ty ,***
C "....'I? 1-0 »:.13.. jtte  W fal
v'f..&«.;. kEi.'..s 'B'.-''..i't .00.»■ '"if i"0,̂  ...ta-kS fte -iS y le  n4 t f *
fi'fff ©■...» tot..'t'i 9 -i'-4 I ' ' , ; - : - , W V s ’ f-is Europa,
ta'
Jl,s; tSie Ns". i„.» i®.
!E..ive a rcta a  easaig tm V *: . 
\ i e .  t a f i /  -
Fl'Oi;: i.. He to IlHM* UsVte Aa«t: i
eSPi. .A a '...'sis lE.ar liia 
■'t4':-'E.r wrigglt'i tatC:e'V..?Osft»fa A’ 
Vhto'* .S aE'-.i (.til ?'-'iE.E, :'if
»m» » »g'5*i: to  'to
.:.0 C . ' V ' . l E t f  Tr.'i!.. <£.», ■;©-' 
a i"'-'-'E: f-'  ̂ i'f '''L'.S taf
{ii.i's ta in  to
' . ts-i tto t»..;r\5ci is » ta
'€E,i:a. aaa a'- Cv“’ "'tai":to f*'.- 




.v-faî i I'r't t '.'''.Ell'-.a.'.St Iflifr cv*. 








■fWD DEEP rmE:BX 3faH tfa ^
■Ral.'C'faii Set, t#®J.to»CdT to»t!if'a3; 
gas fcrte. f"*a  a ifa fs tt' sK>%'<*arte'. 
'•««» fa*£fa'* to raatfh Cassfy 
a«d tilOto»f C;c«..m.#fC5D peA* ' 
ta itoata ctorf** ?*?•-
ftatee « r w rjt* W D
Dy''ca, .» B I.. Eeteama. If
V.4-..1 f a  A.r'Sjt*il W'fX'yei 
He-f'.'5 "tat 'iftf CSff'! ref 
la EEiAMHA 
at yfce R'S'f''*3 C.aftofi-ias l.« .f"':"® 
«  T iirESD AY., *  APRIL 
i'J aay* . t  'P ra.
GO PiAfES'* 
O ft  C A N A D IA N
AMMiD
3t')i
AUiE'iCTrA ftE'EF AND PORK 
fat' .hBraa tf"f*.i'«ta- CTbL 
wT'aw'te a»'i -qtara irmm  Qaai-. 
|f|- .ate aerwfe gii*raEt#te f 
'iHUUaf T fa i'fa fa  f-sae'l 
Eai'tem  ©a* ?«SAIlt Re* ^*7J
3 5 .  H e lp  W a n te d ,  
F e m a le
W  a i r  K m y- 1 hr,
5&’ a Isi* ILm y, 2 tar.
M ’ *  A' flisHi'iiitsi. f  m .
"Si'’ » t ' M sxsniim , » te. |
4 i ’ G tta'fii. ? If'- J
i9artaaptoi.-3# I
|t&3 Bam. Wtt3»l ]
Green Timbers Auto 
& Trailer Court ]
3wt| , t'Srd A'le. V r ff*«
T t i  $C-3fi|l
T . Th,., t  12*
50, N o fic ti
More Funds, Education Needed 




«f«f Jitoll t.4 ''4‘ gê  Wtir-'.-f.S'"'
Xxmi to'.:to iiirt'tofa 'i tosi:
typ ih.i it'm 'fi.'i t4-
Sulktta W        .,„
;^ m e :  artos'lte m i- e n v  ateii'to j DW lN1''i:.HNAT|GNAL % TWN
m i  S.AFEWAY T R A ll-E l'
W u 31' Jfi et-ftiimx f't'tfiiSil'ws 
to Ra'iirf Cfa»to"lfa*.U.| 
iakrv-tato Mtotal Itfti Tr'afterj
Cs’tot''. 51?t I afeys.'lj'tij'e R « *i. «s| 
<!rir'!4>!'«ie a>A f ® * |
W i'to f C'tictot'liraw. If'i
N O T I C E
To ptmmi Xtteto's* V'«r.l5i Gah Jklei{M'ia.f mi 
I*cs3i5i'f-s «fo- fotJfto'ii'tii acftrJtfd mrt 
f ta i i i l i  tofSf 4'U€ «*d  fJayahl© <» i v  Ir t  Api»i,
Afirtffya-icafa yjiiv^dd he  «'!?«# to«i»
ifcc ■ftsa.is;i.a?i:« It'liJdd'tai 'Asy ftaial'* rtu'irt.;isd'i,fi|
i i ir f  !.&t* 4 itr  i t  hriib* * it  fcX'ti'ttte Pj ihose. m  ii*e 
litL
Kelowna Yacht Club
I ''*T4.ie 'Ki.t''it«'toii ''t'ft-bt-'i'te to fa' 
Xtirt rtto’ita'r to tifiag fa ,
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Ti:.iste" _   ........ .....
|RRDYVtxn»~Bt:TL liAVLN-
tmt’ .fht'iti.. t.Viil. Jftrtf-Ttotisf 
t»fae, feff!*ef»*'to.r Te'erfa«B'e
__
-os,: > ,tn v > * ,< m to :r tA N „ j^ _  P j , j  j  UvBStO ck
)t. A W" I', l!'"»».!t.'.
M»":!to,8' _ %rrr f  af.<'f!»h'r 
?..sip f'..f1,i*'"Tr tf»
IN MY ow:
' ! G re  D M m *
Flairs'ALK'*'W ill .  IX? HOFSIIW'ORK «Y
?.he ta’to'f TetaI'-N'Be Tg5-A?lA 71.
tmbf aUbiktt ta e««'ikrit <&tp 
dllw-n TelfFterre 7A7'01K» 711
— ....  . IW >T>1-F I ' t ' i  , It"..', ;
SKICTIC T A N K  11.1,AN1N(»| f-'jiroaiute, regir'fretl. I . ’ 
Verrson Waie*. wertbant. u  Tern".# arranffisl
3 2 .  W a n te d  to  B u y
O IL IIIJVTEH WITH FAN manl. 
te , muit fa  In itwtol rnmliiUMii 
Tfl#i>h<)t»e 765-5618 and leavt* 
your jihone numfar. No m il* 
Friday night or Saturday plea«
207
ODDS AND EN D S^W ^iri-ED l 
dtahet, tool* etc. Clean out the 
basement and garage Cash 
money Wtiiung. Whitehead’* 
New and l'»ed, Rutland, tele- 
fhone 7A5-5I50. lue*. tf
WM^NllT"  tlllNTnCAlUN FIT 
wanted. Murt fa  In grtod rnn 
dltion. Telephone 782-4188 alter
8 p.m. __________
A m ’LT^THliF.F. W HFKl, Ilf- 
evele, al,to girl’s stnndnrd sire 
bievcle for sale. Telephone 762- 
8828, ______________
3 4 .  H e lp  W a n te d  M a le
WAXT’i'.n -  ™SALKSbiAN"fo 
ipei-inlu.e in the sale of tiai'tors 
und linplement.s. Denier is the 
largest In tiie Dknn«Kiui Vnlley, 
handling Mas.vey Ferguson and 
• other fust selling allied lines. 
MSA and group insurance bene­
fits. State experieiK'C, ngc pmi 
include references. Write to 
Ikix 229 Kelowna Daily Courier, 
© ........207
si'ritVlCE'"‘ srATToN ATTKNT)- 
\iint. full time, Minimum age 17 
years, I'art time May to
Apply Box 221, 11a




P lT ’r ii:S . TiVO 5  WEEK OLD 
Chihuahuas, one 4 month old 
terrier. Telephone 765-5213.
208
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iviALE SIAMESE K n T K N  FDR 
sale, Telephone 782-5048 after
8 p.rm_____
41. Machinery
*'l .:»n t'l'to.*! IT
p.'.rti’.y l i r l i t r  Intfrb'-r, 'T*''''e-
th''Oto
J 541 "sr: A M 1' f ' j ^
well teu’irf<"d. Lite new. IlSIA  
or fa«t tdfrr T-tartfan# Kel­
owna Hea'itv l.,t<1 Tfi'ASBt 210
panel. 4 »peed iranMnimon, 
new lire*. Telephone 782-8680
212
Lawyer Finds Little Basis
11*62 FAIK70 H TON. lAING 
w hei ll>n»e for sal# See at No 
7 , (ilenitasre ( ’ourt 212
ililH 51i:UClMlY r T t lN lN ^  
eondition. Teler*hone 765-6222,
209
ROWER SAW SAt.E 
New Wright Power Saws 16" 
3-h.p 1169; 20’* 5-h.p. 1189
complete, full «u»riui’ce. de­
livered Limited nuaniny, 
I.OGAN MAVIIKW LTD.
5.55 W 6 lh Ave, 
Vancouver, B.C. Ph, 874-0291
210
48. Auction Sales
: '*« f n
r to j
}.<• ."».? 'V.frM'f i'"rU'!: 
*»t*!?C'0 in',:! ’.T'fi) '?*«■ .pJto '1' '
’ Ti,'»' e,to'« :t> **" “h K ''*;.'
J*'*'®* I'O'f a ta'te*i.i'iT '»iI'Bt'.'Cf at i,j 
al th'to r''*j''f* Al'Hto-f lii.u . 
Tfi'cy wit.) taave ?.rsp f<iiu»w.mgi 
e=to'.! t'. .f'g l’'>.r IVct'irtt n
"Tl:,to chauD'tor i.'as.r tta'
to‘'.'!fig I’ftaTBtof»mrfi 'wi'h tohain-1
i-T jito'mfaf* »tv» have eofnnvvn | 
W« ' «ii? «<?,.vhte4« (j 
.''ta'totii r»f ojetalrtn  rn cha-to-: 
f arrfl bviim rii n-i**.ter»,‘‘ ?.ei
..v,d.
....f'?
IIR iHW AV AUCTION MAR 
KF.T Sale every Saturday nt 2 
pm  Dy milce north of Kcl- 
ownn Le't u» iidl vour house ! 
iKild gowla or what havo you 
Get the most. Telephone 762- 
5211 If
42. Autos For Sale
1954 RAMBLER STATION 
wagon, in near new condition. 
Now tires, new pnlnt, ientlicr 
utdiolstery, I’uliuarii/ed, rndio, 
rruil nice wagon for cnriiplng. 
Only 1485, Private, Teiejilinne 
762-6988 or 2<X5 Vhlleyview Rd , 
Rutland, • L’O]
KELOWNA AUCTION M arket-  
We pav cash for e.stnte» and 
complete house furnishings 
Telephone 765-5617 or 765-5240,
214
y Courier, , 
211
B bdkK E hTE R . PART - T IM E  
waiiteii, to work Monday, WWI- 
neMiavs and Frldnya, Apply, 
Pete .Shelby, S.uith Pandoiy nr 
telephone 762-0404. 2tX)
NIGHT W r K.” PART OR lull 
Untc, some offli’c experience 
retiulred, Age 40-50 prefernul, 
TclrplKine 762-5242 , 208
  H ’̂ ^ rn iif fA n  rr.AYEk''''Wan^
ed for local band, PIcasle tele- 
pfeona 765#)7I; ta M9
I960 VOLKSWAGEN Dl'ILU.NE, 
clean, one owner, Meatherette 
*rats. Undercoated, only 5,lXH) 
miles oil reconditioned motor 
and traniml»*ion. Urakaa re« 
lined, have bill*, Private, 59.50, 
Telephoiu; 764-4818, 211
PiymouUi, new tires, good con. 
dition. ,22 reiienter rifle, 115, 
Telephone 762-5244 or call at 
Highway Auction M arket,_  21u
TdiW Ft1Rn“ F A lH )N  'SfAjriON. 
wagcai, will taKe old car in 
trade, 1953 lo 1957-nuKlel, Tele­
phone 762-«l23,__   212
IW rn iL L M A N , NEW TIRlbS, 
relniiU motor 1125, Telephone 
76i!-483 L 210
i i r p i i i f f r m T iC T
ing transferred, muht mcU, $95 
'Teloptena ,7«544U.„,. ,v. ,; $12
FO R  D FPF.N D AD LF,,
I T ’G N O M IC A L ,
HOME DELIVERY
C A L L
THE DAILY COURIER
C IR C llL A O O N  D R IU ,
' '  7 6 2 : 4 4 4 5  ’
OTTAWA ICFD-Toronto law- 
yer Josefih Rcdgwlek rejiorlcd 
today that he found little baMs 
for allegntloni airte In the 
Common* and the pre** lu*l 
year that 24 alien* fadng de- 
Itoirtatlon were jaited uiilnwliillv 
and deiilte access to courisi I, 
The 4(Fpage reiKjrt was tabled 
In the Commons shortly before 
2 a.m. F3ST In the final mo- 
menli of the 1961-65 session. 
Mr. Serlgwick wns ainiointnl 
June 19 by Ju.rttcc Mlni.ster 
Favrcmi to conduct nn informal 
IrKlutiy into Uie allegation*. 
After reviewing the 24 deisir- 
tallon cases in detail, the law­
yer drew the following conclu­
sions:
"While I have found occasion 
to level some critieiKin lut 
the immigration department', I 
i liouifi ex(ires» my oiiinioii that 
the fault did not arl'e from any 
(lositive or deliticrate intenllon 
on the part of Iho-a* concerned 
to act In an improiK>r manner, 
"Many of the attacks wiilcti 
have been made in Ihls affair 
have been lll-foundwl or exag­
gerated, nnd I regret to say I 
am left witli itie impresdnn 
liiat a gisxi deal of the crillcisin 
i* based on nothing more than 
cynical catering for a variety
of motivM to to-callte 'ethnic
groufi*..' "
Mr Srxlgwifk laid h# will 
Submit a iccood rete'trt later 
I, cotnniendliig Giaiige* In im-
migration laws.
Ttie second re(»»rt will d-
Jehovah's Witnesses 
To Hold Convention
A Itirce-stay convention of 
Jehovati's Witne»M'» will be
...................   . ,   held ill (Hiver, April 9-11, Drvin
pritliculnrlv with arrests, prose-.|Fossen. 1 residing mtrilster of 
cutions arxl depiortalions under ithe Kelowna congrcgalion, said 
the Immigration Act. I I  win ,n w
also Include recornmcndation* ^ *L
on the degree of discretion th a tr '” '
..1,1  1 jn m ls i’"" * '“! '* *|sm--<ire(l tn
' jthc Watch Tower Bible and 
I'lact Sol'll ty, Toronto,





If t * * f  (te rfc r  haa ata 
!»#♦• ( If i lt tr te  
hr J;P9 p.m.
4 SEASONS' CABS
.,....:MiViaM. 'ttot." 4 ]
stimild be ninced in tii 
of the Immlgrntinn minister.
Mr Sedgwick, a prominent 
eoimervntlve wild lie l>ei'an 
Ihi't "formidalile" .second !,tU(ly 
after Pilme Mtnl-ter r'-'iirh.-n 
wrulo him Jun. 27 to t-iiiargv 
iii‘i term*- of reference.
The Inwver's flrrt report w as I 
ti'ed wltluiut comment liy 
lluiiert Badanal, tinrllumcntury 
secretnry lo Immigration Miti- 
Itaer NIciiolson,
II reviews tlm case hlitolies 
of 21 Greek and one Sp.ani li 
fienmeil who were ordered do. 
(Vpiied after, iieimt found rmlPv 
of enterlni' ('nnadii Illegally l.y 
jumplnr; 'their sIi Iils,
H IV E Il IIEPOM I.S
niver* arc Ix-lievcd to carry 
nioro than lil,(H)U,0 00 ,(KKl tons nf 
maleriai.s into the xen ciicii year.
tion is to eq-ilp Jehovnh'*, 'Vit 
nerses and any intere-ted pei>. 
pte with the iiroper use of the 
Millie in wondiip nnd their a«- 
rociutloii witli nelghlNii*.
"A. M, Dldur, dl trict super­
visor, Toronto, will la- guest 
Npcnkcr, IHh main (uilillc ad- 
dres.s will be given Sunday, 
April 11 ol 3 p.im," anid Mr, 
Fosseii, _____
HEIZK U.S. CflMPANY
JAKARTA (A P l-T h e  Ameri­
can-owned National Cimh Regl-- 
ter t'ompuny office* In Indone­
sia have Imen taUun over tiy 
woikerii affiliaterl to the Nation- 
nlirt I'arty Lnlxir Federation, 
tho offlciai new* agency Antnra 
Hidd Saturday,
Why not le t all 
YOim  Phone CalU 
w*l4*Mib*Aeair»rles*lleiFelee*»
762-4334
Make your plans today fo r a brighter financial
PERSON AL PO LICIES o f Life Insurance, with 




/ ?  / O\ t 0 t . r  ry a .* :* *  f  te 0*0 itwh/y -4» f  /
762-2105
For Inimrdiala Keratea
Dii'i •.pccinl delivery t» 
nvailidile nightly Ir® 
(ween 7 ,0(1 and 7:30 
p ru ordv.
A ik t A flai
GOT AN tXTRA 
KITCHEN
sum?. . .
Maybe you’ve famght a new 
mite and atlU hava your old 
one. Get cash fur it and halp 
somebody out witb a low-cofol 
6-time want ad,
IS Word* Only 1.89
PHONE 762-4445 
For llr lp fu l
Daily Courier
WANI  AD .SERVICE
REXALI, M EDIC INE  
t llE H T
Arne Cream, 1% oza.
 ...  2,„r1.01LtiU
n,p.
50c






DA ur.s. n 
Regular 4 lli;* for
liiimurrliold OliiinenS 
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A ii WORK GUAR.\NTE£EW
t f i*  Aitfo'rtr L, Br*ilysA, Saaso** Ed.,
m il 74|U.Slf3 R.mtiwi R4« Railiiail
dwck (Ik  wlnrtisAiMnts fMturtd on this pagi. K your name apptan in any of tha 
advortisMionts, bring the ad to lha Drily Courier arid pick up a double pass to the 
Paramount Theatre, or a tkket on a Chicken Dinner frcm the Big Giant. TW feHowHng 
syndwls designate the tickets you aro efigible for. (*)Th«tTe,(*) Chicken Duwer. Check 
the feature each week, your name could appear.
T i c s m  M IS T  * r  rccKED v r  e r r o n e  u  s o o n , iv t u k o a v , a m u l  i m
f  ONICMT • WED. —  APRIL 6 - 1
s fw w n j**®
♦ 1 ■ S i — O&e » t I  f: fe ,
■10: W. r. EU l R i
I  M l  R A  - SA T- A P R IL  S - 1«
The Big Otic CH The Great Southwest!
CfiftiStiPl
>*• •
fatont BUwi.. ftlM * 
dimU iAf,« ttaiefafar*, $*n 




MS Cktiwfitel A tt.
Phofie
762-3512
(d l  Jtdm C CRaplla. Raymer Rd.
S|)Kial f ‘ifiiiii* ,'Sid htiaoi*# 2 pjo.




Criiiftri! fof U P  TOP 
T A lt-O R S  lr.».twfi,n| ibe b le d  
H)le* tit ITeet Sited HsiJHlt'ii?* 
m tiia r c  4.uii$,
TUTT'S
TAILOR SHOP
K E L O W N A . » C .
411 L iw re itw  A f t .  Ph. T ^ d lt f
M:t** |«w € m  e m  ei. 
Pm trgUis Mmkmwtt* 
« t if te  iJ td




©.R, riiid faiv la (fee ta»# 
*» #s4. m&m '«wt r f  tlie te -  
«iiw * m d  « « * (  to r  %t>i| tto 'toastofr a 
? £ to  itK-iss A># mx« *>iri 
w tv *.
We Cater to All Parties
Phone 762-3947
fh* WfTOtof to*rfy rf (to is tto peritd eactn-
la tto l«i(teierf rf itol^y
dm**.. The iSrf'rf<c AAi’fT I ra4t* dhaum i§ toU' 
Ee««av*a tote i&aMiisr-iJ M i *,wwi EM Awlsmate* fj« - 
t'luw&ry Cm m ii gm vrna  I'M  wm. H a m  I> «
tiMBtof. &ef«« testo'S®# ite»e*ls»'. T>-v toe.:fv* i|M » to 
ttew  -sto* ratea a  itoawsi few ■«»«» t M  ,»*j » to »  •  
dm m  f M  to « i8 te ii4 l »  as T%j«' am  to :te i« ft
jis te . i»  ftmStMMsm  a to & fas#  sfas% s*, 4-
i p « 4  aJitsmaXat G * t t * s 4  4.14, tm *
W" §im0 'iS f' tto to w
$ 3 9 9 5 0
•  Ck>rt)rKs»ffii Ooii'ifd lealmkimt
•  Ff|« I stM -yertm cc«irarf era |Wi» sad Kmne- 
m  Afoih p r to ito ti mt toU,
ACME Radio-TV Ltd.
’‘Lvft^ ' Site tey 'SfffAMrt ”
1632 P te tii* |fr  RttewiMi 13U 7i|-ja4l
f i .A lD E N  A  T D O L
"RENTALS" -S
Iwr iht te  a  ftoHiieR
feA d iiik w i,. r«iS*a’*»
I t  «>« fis« ,to !r. a yfowKteJ Af
teto. srcoteefuA.'UA# rtoaf amUff*, r«f 
t r * .  ijpfefdstof y  tM te te r* .
te»  |s*r-*„ pnart AdtosTTs,.
toiMfo wriiter*. rste,
'Me Keeit AlaaeM Ettfy 'llteg '
Hooper Pipe 
& Equipment
3C3C P tt te M f Sl  nuftAc 2-IM 12
>#t Stoftiey Mylei N»vfck. KUO Rd
P r f ^  dte rvt4 lault •$£
i M  lf t«
FAIRLAINE BEAUTY
Ikauiiful Sprtni Faslticmi 
W m  for Ayprfulimtel 
7 6 5 -5 141
Watch this Space for Announcement Date of the All New 1800
AUSTIN - AA.G. - MORRIS
The Only Salisfaclory Solution for Ihc Economy-Minded Motorist
■  m  'A * Rob Foote, 809 Bernard Ave.
L A D D ON LAWRENCE i
PLENTY OF HOT 
WATER ALWAYS 
AVAILABLE . . .
Stumt>ed — best call a 
(ilutubtT.
BEN SCHLEPPE PLUMBIN
558 Rowcliffc Ave. Phone 2-3047
"au to  body
W O R K
All Work Guaranteed
( • )  T. I.. Sglmcr, Reekie Rd.
A-1 AUTO BODY
1149 Vernon Rd. Phone 762-2113
Are You Hiding 
Your Beauty?
l.aaics — if wmter na» 
taken the life out of 
your h.ilr let our expert 
staff style you a new 




D H A inV  SALON 
Soiithgnte .Shopping Centre





All m tkei nnd modoli
GEO.BOWIE
FURNACE SERVICE
   2483 PnndMr SI. H2-47SI
(•fi) Aliin M, Klik, 772 Suuclcr Avo,
Read These Advertisements 
Carefully
For FREE Tickets to 




The rnily rcasoniiblo 
answer for the 
llirifiy moiorisi.
Clearance
•  •  •
Ghock^ThosD'Tii****
Kastinger Buckle and Lace Boots 
Slalom Gloves. Reg. 6.98 .  Now 4.98 
All Skis . .  .  . . .  .  .  20%  Off 
Ski Sweaters. Reg. 37.75 .  Now 27.75
ih u ilW A V  97 D lA l. 762-0598
L
w m m
When you get that sinking feeling remember
YOU PAID LESSOR 
BOAT INSURANCE. . .
Yos sir, If  yiiii wnnt complete coversgo for your boat nt 
the lowest into In town cnll Mlchnul Bate or Qordon 
llnniicn at —
Gordon Hansen Insurance




By keeping up with the 
modern trend we have 
gained an expert know­
ledge of your car’s needs. Don’t be satisfied with a 
“good job." Come to sec us for the BliS I .
Pandosy St. S., Kelowna Dial 762-4640
DAIMLER
* Better buys, better service
Shop these stores for values galore







pl|)oii ond fitting* fur your
FAST SERVICE
When you MOVE 
if you let us know 
in advance.
To get quick action In chang­
ing delivery of your ncw«- 
paper to your new nddre**, 
b« lure to lot u* know I  few 
days before you move. Just 
tell Nyour c u rle r boy or 
phone our office, nnd you will 
bo us'surcd of uninterrupted 
enjoyment of your dally 
ncw»pai«r ~  right when so 
many of tta tlme-and-money- 
saving Horvlce* are most 
helpful to you,
It ’s nlsq ImiKirliinl to »otllo
before you move nwny from 
his route. He Is Iq business 
(or himself and the cost of 
all copies delivered to your 
homo comes out of hi# jKickct, 
unless you pay him In full.
Daily Courier
Dial 762-4445
■ 'M i "™ "
! have 
just hud 
my kIioc* repaired uL
"RUDY'S"
SHOE REPAIR
2942 randosy Ht, 782-8823
llere’i  Um  Larger 
ECONOMY SIZE 
i  TnuMiftor Radio
(0) auorge E. Lewis, 
Lakoshorb Rd,
Radio TV
rinfiifiirer*"
782-2038
